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Permanent i tan flexible... 
...que vostè tria quant i com pagar. 
Compri 
allò que vulgui 
C r è d i t D i r e c t e li o fe re ix 
u n c rèd i t pe rsona l a la 
seva mida a m b u n preu 
excepcional a t ravés d ' u n a 
targeta q u e p o d r à 
u t i l i t za r en a l l ò q u e 
V o s t è v u l g u i . 
Utilitzi la 
quantitat 
que vulgui 
Vostè t e n d r a u n a l ín ia d e 
c rèd i t permanent a m b u n 
l ím i t establer t i d i s p o n i b l e , 
q u e es recupera 
a u t o m à t i c a m e n t a m i d a 
q u e s ' a m o r t i t z a . 
En disposi 
quan vulgui 
Pel sol fet d e presentar la 
ta rge ta , d i sposa d e forma 
immediata de l c rèd i t , sense 
necessitat de fer cap tràmit 
ni omplir paperassa per 
pagar les c o m p r e s a 
t e r m i n i s . 
Pagui 
com vulgui 
Gaud i rà d 'unes cond ic ions 
de pagament d ' una gran 
flexibilitat, q u e li 
permetran dec id i r l ' impor t 
de les quotes mensuals així 
c o m canviar-les a la seva 
conven iènc ia . 
/ a més a més: Aconseguirà de manera gratuita una assegurança d'accidents en viatges de 20 milions de pessetes i podrà disposar d'eíectiu a qualsevol caixer automàtic. 
Per a més informació sobre Crèdit Directe consulti a qualsevol de les nostres oficines. 
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EDITORIAL 
Negociar, una ass ignatura pendent de la Conse l ler ia d'Educació 
L 'STEI a les proppassades eleccions sindicals s'ha con-sol idat com a força ma-
jor i tà r ia de to t l 'ensenyament 
(públ ic, universitari i pr ivat) i ha 
aconseguit representació, també, 
entre els funcionaris de la CAIB. 
Aquesta constatació de resultats 
no es fa per autocomplaença o 
t r iomfal isme, sinó per responsa-
bi l i tat. El conjunt de trebal ladors i 
t rebal ladores de l 'ensenyament 
(mestres, professors de secun-
dària, d'universitat, personal la-
boral i funcionar i d 'adminis t rac ió 
i serveis, professorat de privada i 
personal no docent de privada...) 
ens ha si tuat com a l 'organització 
que gaudeix de la seva conf iança 
major i tàr ia. Ani rem aconseguint 
les nostres re iv ind icac ions si 
aquest supor t es manifesta tam-
bé en la part ic ipació i en l 'acció. 
L'STEI, des de la seva responsa-
ble major ia, exigeix que la Con-
sel ler ia d 'Educació es posi a 
negociar. S'ha acabat el temps de 
les di lacions. 
Fins ara no ha mostrat una volun-
tat real d'avançar per la via del 
diàleg i la negociació. Encara hi 
és a temps d'aprof i tar la convo-
catòria de febrer abans que el 
conjunt de trebal ladores i treballa-
dors de l 'ensenyament s'hagin de 
mobi l i tzar per la defensa legít ima 
de les seves justes demandes. 
L'STEI exigeix que a les dist intes 
meses de negociació (Sectorial 
d 'Ensenyamen t Públic, de Priva-
da) es t ract in els temes pendents 
i que s'art icul in els àmbi ts de ne-
gociació, com és el cas de la 
Mesa d'Universitat, així com la 
Mesa General de la CAIB. 
Temes pendents: 
l 'equiparació retr ibut iva, la regu-
lació dels drets socials, la concre-
ció d 'un acord de p lan t i l les 
(d ' In fant i l , Pr imàr ia i Secundà-
r ia); la xarxa de centres (oferta 
públ ica de 3 anys, augment dels 
cicles fo rmat ius , disseny d'una 
ampla oferta educativa per a les 
persones adu l tes , cons t rucc ió 
dels centres de Secundària, am-
pliació de l'oferta d'escoles d'idio-
mes, batxi l lerats); la formació en 
horari lectiu i de permanència; 
l l icències d'estudis; beques d'es-
tud is ; la mil lora dels reduïts sa-
laris del personal labora l ; l'e-
quiparació retr ibutiva del perso-
nal de la UIB,... 
Exigim que les mil lores de les 
condic ions laborals i econòmi-
ques arr ib in també als treballa-
dors i t rebal ladores de l'ensenya-
ment privat (no cal que segueixin 
afavorint indi rectament els "pa-
trons" de l 'ensenyament). Cal que 
la patronal de l 'ensenyament pri-
vat comenci a conjugar el verb 
"negociar"... amb l'STEI (més del 
6 0 % de la representació sindical 
del sector) i que no perdi la seva 
minsa credibi l i tat en campanyes 
de d i famació. 
Ara que tant es parla de "viatge al 
centre" i de "l 'educació com inver-
sió de futur", cal passar de la 
retòrica als fets. De moment , des 
del govern central , secundat pel 
govern autonòmic, ens ha arr ibat 
un discurs de desprest igi dels 
serveis públ ics, dels ensenyants, 
acompanyat de declaracions abs-
tractes de mi l lora de la qual i ta t 
de l 'ensenyament. L 'exminist ra 
d 'Educació ha representat una 
línia de no diàleg, de no ne-
gociació, de centra l isme i espa-
nyol isme cu l tura l , de la defensa 
d'un model d'escola el i t ista i mer-
cant i l is ta. Esperem que el canvi 
de min is t re sigui que lcom més 
que un canvi cosmèt ic . 
Tornant a aquest punt , podem 
constatar que l 'educació no és 
una pr io r i ta t del govern auto-
nòmic, to t i que pugui semblar el 
c o n t r a r i , quan el p ressupos t 
d'educació augmenta en 5 .700 
mi l ions de pessetes (no d'eurosl) , 
respecte al 98 . L'STEI ja va recla-
mar que cal ien, al manco, 56 .000 
mi l ions per f inançar mín imament 
el nostre s is tema educat iu , i l'any 
99 es dest inen 4 6 . 2 6 0 mi l ions a 
l 'ensenyament no universitari ( tan 
sols un 2 % del PIB de les Il les). 
N'hi haurà prou per apl icar amb 
garanties mín imes la LOGSE? 
El Conseller d'Educació té da-
munt la seva taula les propostes 
de l'STEI i no convé que obl idi 
que es t racta de les propostes 
d'un sindicat que ha t ingut re-
centment l 'ampli supor t del con-
jun t dels t reba l ladors i t reba-
lladores de l 'ensenyament. 
Volem avançar per la via del dià-
leg i la negociació, però si cal 
haurem de fer força per seguir 
endavant. El t emps de les pro-
postes sense resposta s'escurça. 
El govern autonòmic té l 'oportuni-
tat de superar la convocatòria de 
febrer, abans de l'examen de juny, 
que li farà el conjunt dels ciu-
tadans i ciutadanes de les I l l e s . • 
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L'Educació Musica 
Francesc Crespí 
E n a q u e s t e s p a i d e la r e v i s t a P i s s a r r a s ' h i ap le -g u e n u n a s è r i e d e c o l · l a -
b o r a c i o n s q u e e n s p a r l e n 
d ' E d u c a c i ó M u s i c a l . 
H i h a r e p r e s e n t a t s g a i r e b é 
t o t s e l s p a p e r s d e l ' a u c a : 
l ' E q u i p d e S u p o r t a l a I m -
m e r s i ó , a l g u n s m e s t r e s d e 
m ú s i c a a P r i m à r i a , u n s p r o -
f e s s o r s d e m ú s i c a a S e c u n -
d à r i a , a la U n i v e r s i t a t , d ' u n a 
E s c o l a d e M ú s i c a , d e l C o n -
s e r v a t o r i , u n s p r o f e s s o r s d e 
p i a n o , i u n c o n s t r u c t o r d ' i n s -
t r u m e n t s . H i p o d e u s e n t i r 
t a m b é a t r a v é s d e l e s p a r a u l e s 
d e l s c o l · l a b o r a d o r s , t a n t p e r 
a c c i ó c o m p e r o m i s s i ó , l a v e u 
d e l s a l u m n e s , e l s p a r e s , e l s 
p r o f e s s i o n a l s d e la m ú s i c a i 
l ' A d m i n i s t r a c i ó E d u c a t i v a . T o t 
p l e g a t é s u n c o n j u n t d e g r a n 
r e c a p t e q u e r e f l e c t e i x t a n t 
c o m é s p o s s i b l e e n u n a p u b l i -
c a c i ó d ' a q u e s t e s c a r a c t e r í s -
t i q u e s la s i t u a c i ó d e l ' e d u -
c a c i ó m u s i c a l a c a s a n o s t r a . 
L a l e c t u r a a t e n t a d ' a q u e s t 
e n f i l a l l d ' o p i n i o n s s o l v e n t s 
p e r ò a ï l l a d e s h a u r i a d ' e s s e r 
m o t i u d e r e f l e x i ó . É s b e n j u s t i 
n e c e s s a r i q u e t o t s e l s e s t a -
m e n t s r e l a c i o n a t s a m b l ' e d u -
c a c i ó m u s i c a l s ' a p l e g u i n p e r 
a n a l i t z a r i d e b a t r e l ' e s t a t d e la 
q ü e s t i ó d e l ' e n s e n y a m e n t m u -
s i c a l i p r e v e u r e ' n e l f u t u r . E n -
c a r a h o é s m é s , p e r ò , q u e 
d ' a q u e s t d e b a t e n s o r g e i x i n 
p r o p o s t e s d ' e s t r a t è g i e s i a c -
t u a c i o n s q u e c o n v e r t e i x i n e n 
r e a l i t a t s e l q u e a r a n o m é s s ó n 
b o n s p r o p ò s i t s . 
C r e c q u e é s u r g e n t q u e h o 
f a c e m p e r q u è s e m b l a e n c a r a 
q u e e l q u e e n s o c u p a é s 
l ' e n s e n y a m e n t d e la m ú s i c a i 
q u e la m ú s i c a é s l ' e i x a l ' e n -
t o r n d e l q u a l ò r b i t a t o t l ' u n i -
v e r s m u s i c a l . C o m q u e e s c r i -
v i m la m ú s i c a , l l e g i m la m ú s i -
c a , i n t e r p r e t a m la m ú s i c a , 
c o n s u m i m la m ú s i c a i g a u d i m 
d e la m ú s i c a -o l ' a v o r r i m - p o t -
s e r t a m b é e n s s e m b l a q u e 
l ' e n s e n y a m e n t / a p r e n e n t a t g e 
d e la m ú s i c a s i g u i l ' o b j e c t i u 
m é s i m p o r t a n t q u e h e m d ' a s -
s o l i r . É s p e r a i x ò q u e t e n i m 
m e s t r e s d e m ú s i c a , p r o f e s -
s o r s d e m ú s i c a , e s c o l e s d e 
m ú s i c a , i c o n s e r v a t o r i s d e 
m ú s i c a . 
A l m e u p a r e r l a m ú s i c a é s u n 
m i t j à i n o u n o b j e c t i u . É s u n 
m i t j à d e c o n e i x e m e n t i d e 
c r e i x e m e n t p e r s o n a l . É s u n a 
e i n a m o l t v a l u o s a d e f o r m a c i ó 
d e l e s p e r s o n e s q u e l e s f a l l i u -
r e s p e r q u è , e n c o n t r i b u i r a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e t o t e s l e s 
s e v e s f a c u l t a t s , l e s p e r m e t 
é s s e r p l e n a m e n t c o n s c i e n t s 
d e s i m a t e i x e s i l e s a c o s t a a 
l ' e q u i l i b r i q u e é s la c l a u d e l a 
p o r t a d e la f e l i c i t a t . 
E l f o n a m e n t a l é s q u e l e s p e r -
s o n e s p u g u i n m a n i f e s t a r - s e e n 
i a m b l a m ú s i c a . C e r t a m e n t 
p e r a c o n s e g u i r - h o r e s u l t a i m -
p r e s c i n d i b l e c o n è i x e r e l s s i g -
n e s i s í m b o l s a m b q u e e s 
t r a n s m e t e l l l e n g u a t g e m u s i -
c a l p e r ò a j u d a r a a d q u i r i r l ' h a -
b i l i t a t n e c e s s à r i a p e r r e p r o -
d u i r l a m ú s i c a e s c r i t a p e r 
a l t r e s n o é s , c o m a e d u c a d o r s , 
e l n o s t r e o b j e c t i u s i n ó t a n s o l s 
u n a d e l e s p a s s e s q u e h e m d e 
f e r e n e l c a m í p e r a s s o l i r - l o . 
P e r a i x ò m ' a g r a d a p e n s a r 
q u e , e n u n f u t u r p r o p e r , a l e s 
p e r s o n e s i l e s i n s t i t u c i o n s q u e 
e n s d e d i c a m a e d u c a r a t r a v é s 
d e la m ú s i c a ( n o a e n s e n y a r 
m ú s i c a ) e n s d i r a n m e s t r e s d e 
m ú s i c s , p r o f e s s o r s d e m ú s i c s , 
e s c o l e s d e m ú s i c s i c o n s e r v a -
t o r i s d e m ú s i c s . 
Q u a n l l e g i u a q u e s t e s c o l · l a b o -
r a c i o n s v u l l r e c l a m a r la v o s t r a 
a t e n c i ó s o b r e e l m ú s i c q u e 
t o t s s o m i n o s o b r e l a m ú s i c a 
q u e p o g u e m a r r i b a r a s e r 
c a p a ç o s d e l l e g i r s e n s e e q u i -
v o c a r - n e l e s n o t e s . • 
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Amb la música a 
una altra banda? 
A.Beades, Ma Luisa Juy, G.Sànchez i T.Carvajal 
Professors de Primària i Secundària. Salamanca 
"Un, dos, tres, un pasito 
pa lante, Maria . . . " L l u m 
v e r m e l l a d a v a n t la m a r g i n a l i -
t a t d e l ' e n s e n y a n ç a m u s i c a l a 
P r i m à r i a . H a n p a s s a t v u i t c u r -
s o s d e s d e la s e v a i m p l a n t a c i ó 
a l ' e s c o l a i e n c a r a h i h a p e n -
d e n t s u n e s q ü e s t i o n s m o l t 
p u n y e n t s d e l c o l · l e c t i u q u e t r e -
b a l l a e n c o n d i c i o n s d e r à t i o , 
n i v e l l s , c e n t r e s , q u e a f e c t e n 
g r e u m e n t la q u a l i t a t d e l ' e n -
s e n y a n ç a m u s i c a l i l a s e v a 
t a s c a c o m a p r o f e s s i o n a l s . E l s 
p r o b l e m e s , e n c a r a s e n s e r e -
s o l d r e , d ' a q u e s t c o l · l e c t i u , e l s 
r e s u m i a d e f o r m a m a g i s t r a l 
u n a c a r t a e n c l a u d ' h u m o r 
d ' A n a M L i n a r e s ( E l P a í s , 1 7 -
6 - 9 4 ) El J o r n a l e r o d e M ú s i c a . 
"No soy de aquí, ni soy de allà", 
d i u la c a n ç ó . A l j o r n a l e r d e 
m ú s i c a ( m e s t r a d e p r i m à r i a , 
e s p e c i a l i s t a e n m ú s i c a ) l i 
p a s s a q u e l c o m a i x í . S ' e n -
f r o n t a d i à r i a m e n t a s i t u a c i o n s 
s i m i l a r s a a q u e s t a : 
A veure, nins! Anam a moure el 
nostre cos (exercicis d'expressió 
corporal); però com que no 
tenim espai, només mourem la 
cara. Eh, tu, el de vermell! Què 
noms? És que amb 600 alumnes 
resulta un poc difícil conèixer-
vos a tots. El projecte de centre? 
Doncs, no en sé molt, d'això. A 
no ser que vulgui dir que al pro-
fessor de música se'l projecte 
d'un centre a un altre... Els 
objectius de la LOGSE? Doncs 
no HO...SÉ. Sense dues ses-
sions setmanals és impossible 
aconseguir-los. Allà on s'ha im-
plantat la Reforma només es 
dóna una sessió per cada grup. 
Serà cosa de la crisi...? No 
HO...SÉ". 
M a r i a S o l e d a d M a r t í n ( E s -
c u e l a E s p a h o l a , 2 1 - 3 - 9 6 ) e n e l 
s e u a r t i c l e Sonar con dejar de 
ser maestra l l a n ç a v a u n S O S 
"... tenc quasi 400 alumnes per 
4 
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avaluar, vuit nivells diferents per 
programar, m'he de coordinar 
amb més de vint professors, he 
de... No puc!" 
Tal vegada sigui una limitació 
personal; però jo no puc rea-
litzar un treball seriós i profes-
sional amb aquestes condicions 
i ja no vull seguir. Tant de bo 
mai no hagués deixat la meva 
tutoria! Em sent impotent. 
L'Administració és un mur on 
reboten tots els meus intents de 
defensar una educació musical 
de qualitat; a ningú no importen 
els arguments que s'utilitzin. 
Tot això és molt trist per a mi; 
però m'he passat mitja vida 
somiant amb ser mestra, i ara 
tal vegada em passi l'altra mei-
tat somiant deixar de ser-ho". 
Un, dos, tres, un pasito 
pa tras... L a b o n a n ç a e c o n ò -
m i c a n o s e m b l a t e n i r e f e c t e s 
e n la c u l t u r a i l a m i l l o r a d e 
l ' e n s e n y a n ç a . S i e l s p o l í t i c s 
r e s p o n s a b l e s d ' e l e v a r e l n i v e l l 
c u l t u r a l d e s a p r o f i t e n e l s m o -
m e n t s d ' a u g e , q u è f a r a n e n 
e l s d i f í c i l s ? L a r e s o l u c i ó d e l 
P a r l a m e n t E u r o p e u s o b r e l ' e n -
s e n y a n ç a i i a p r o m o c i ó d e la 
m ú s i c a ( D i a r i O f i c i a l 1 4 - 3 - 8 8 ) 
e s t a b l e i x e l s s e g ü e n t s c o n s i -
d e r a n t s : 
a) V a l o r a n t l a f u n c i ó c a d a v e -
g a d a m é s i m p o r t a n t d e la m ú -
s i c a e n la s o c i e t a t m o d e r n a i 
l a s e v a p r e s è n c i a c a d a v e g a d a 
m a j o r e n la v i d a q u o t i d i a n a . 
b) C o n s c i e n t q u e la m ú s i c a 
e u r o p e a h a c o n s t i t u ï t u n " l l e n -
g u a t g e " u n i t a r i a E u r o p a , u n 
a u t è n t i c i v e r t a d e r " l l e n g u a t g e 
c o m ú " , p e r la q u a l c o s a p o t 
a r r i b a r a s e r u n e l e m e n t d e c i -
s i u p e r a la u n i f i c a c i ó c u l t u r a l 
d ' E u r o p a , u n i f i c a c i ó q u e s ' h a 
d e r e a l i t z a r e n e l r e c o n e i x e -
m e n t d e la d i v e r s i t a t h i s t ò r i c a 
q u e é s p a r t i m p o r t a n t d e la 
s e v a i n n e g a b l e r i q u e s a . 
c) C o n s t a t a n t q u e u n v a s t p a -
t r i m o n i d e l p a s s a t d e la m ú s i -
c a " c u l t a " , p o p u l a r i f o l k l ò r i c a 
e s t à e s p e r a n t e n c a r a e l m o -
m e n t d e s e r d e s c o b e r t , c o -
n e g u t i d i v u l g a t m é s à m p l i a -
m e n t . 
d) C o n v e n ç u t q u e s ' h a d e f o -
m e n t a r l ' a c c é s a la v i d a m u s i -
c a l i l a p a r t i c i p a c i ó a c t i v a e n 
a q u e s t a d ' u n p ú b l i c c a d a v e -
g a d a m é s n o m b r ó s , s o b r e t o t 
d e j o v e s ; i q u e , p e r a i x ò , s ' h a 
d ' i n tens i f i ca r l'educació mu-
sica l , sobretot en els centres 
escolars, par t in t així mateix 
del p r inc ip i que l'educació 
musical és un dret del c iu -
tadà europeu. 
e) J u t j a n t p o s i t i v a m e n t l ' a t e n -
c i ó , a m b t o t a i x ò e n c a r a l i m i -
t a d a , q u e e s p r e s t a a l s f e n ò -
m e n s m u s i c a l s q u e h a n s o r g i t 
d e l j a z z , e l r o c i la m ú s i c a 
p o p , o n u n b o n n o m b r e d e j o -
v e s e x p r e s s e n d e m a n e r a e s -
p e c i a l la c o m p l e x a c o n s c i è n -
c i a d e l s e u t e m p s . 
f ) R e c o n e i x e n t l a d i s p a r i t a t 
e n t r e la r i c a e f e r v e s c è n c i a d e 
la s o c i e t a t i la i n s u f i c i e n t i n i -
c i a t i v a p ú b l i c a e n e l c a m p d e 
l ' o r g a n i t z a c i ó d e la m ú s i c a , 
a i x í c o m l a n e c e s s i t a t q u e t o t 
a i x ò e s s u p e r i u r g e n t m e n t . 
El P a r l a m e n t E u r o p e u e l e v a 
a l s E s t a t s m e m b r e s l e s s e -
g ü e n t s p e t i c i o n s i p r o p o s t e s : 
- T a n t l a C E c o m c a d a E s t a t 
m e m b r e , h a n d ' a d o p t a r m e -
s u r e s d e d e s c e n t r a l i t z a c i ó d e 
l e s i n i c i a t i v e s , d e l f i n a n ç a -
m e n t p ú b l i c i d e l e s e s t r u c -
t u r e s m u s i c a l s , p e r a f a v o r i r 
m é s l e s z o n e s p e r i f è r i q u e s i 
m e n y s d e s e n v o l u p a d e s i e l s 
g r u p s s o c i a l s m é s p o b r e s d e 
m i t j a n s r e s p e c t e a l c o n s u m d e 
la m ú s i c a . 
- A q u e s t e s l e g i s l a c i o n s h a u r a n 
d e t e n i r c o m a o b j e c t i u s p r i -
m o r d i a l s : a s s e g u r a r la p r o s -
p e c c i ó e f e c t i v a d e t a l e n t s , 
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f a c i l i t a r l e s d i f e r e n t s c a r r e r e s 
m u s i c a l s , i n t e n s i f i c a r la p r e -
s è n c i a d e la m ú s i c a i d e la f o r -
m a c i ó m u s i c a l e n la v i d a d e 
t o t s e l s c i u t a d a n s . 
- S ' h a d e r e s e r v a r u n l l o c a d e -
q u a t a l s p r o g r a m e s d ' i n t e r -
c a n v i d ' e s t u d i s i d e p r o f e s s o r s 
e n t r e p a ï s o s d e la C o m u n i t a t . 
n e s , d e 6 a 1 0 n i v e l l s , a l v o l -
t a n t d e 2 0 g r u p s d i f e r e n t s p e r 
s e t m a n a , c o m p a r t i r c e n t r e s . . . 
L a m a j o r i a t a n s o l s n o t é p o s -
s i b i l i t a t d ' u n d e s c a n s p e l d e -
m a t í . A q u e s t s p r o f e s s o r s t e -
n e n e x c é s d ' h o r a r i l e c t i u ( 2 5 
h o r e s ) , s e n s e q u e e s f e n g u i n 
A q u e s t e s i a l t r e s r e a l i t a t s h a n 
d e s e n s i b i l i t z a r l ' A d m i n i s t r a -
c i ó p e r p r e n d r e m e s u r e s u r -
g e n t s ; e n t r e e l l e s , n o m e n a r 
u n a C o m i s s i ó d e M e s t r e s E s -
p e c i a l i s t e s e n M ú s i c a i R e s -
p o n s a b l e s M i n i s t e r i a l s p e r 
t r a c t a r d e r e s o l d r e a q u e s t s 
- Q u e la C o m i s s i ó e l a b o r i i f i -
n a n c i ! ' p r o j e c t e s p e r a m p l i a r 
l ' ú s t e r a p è u t i c d e la m ú s i c a 
e n e l s a f e c t a t s d e d e f i c i è n c i e s 
p s i c o l ò g i q u e s , t r a s t o r n s p s i -
c o m o t o r s i p r o b l e m e s d ' i n a -
d a p t a c i ó i d ' a l t r e s ; t a m b é q u e 
e s g a r a n t e i x i p e r a l p e r s o n a l 
r e s p o n s a b l e u n a f o r m a c i ó e s -
p e c i a l i t z a d a i u n e s c o n d i c i o n s 
d e t r e b a l l d ' a c o r d a m b l e s s e -
v e s t a s q u e s . 
- Q u e c a d a e s t a t m i l l o r i , a l l à 
o n s i g u i n e c e s s a r i , l e s c o n d i -
c i o n s l a b o r a l s d e l s p r o f e s s o r s 
d e m ú s i c a p e r a d e q u a r - l e s a l 
n i v e l l d e la t a s c a q u e d e s e n -
v o l u p e n e n la f o r m a c i ó d e l c i u -
t a d à . 
L ' A d m i n i s t r a c i ó t é l ' o b l i g a c i ó 
d ' a t e n d r e a q u e s t e s p e t i c i o n s i 
p r o p o s t e s . D e u a n y s d e s p r é s , 
e n c o m p t e e l s c o n t i n g u t s o 
l l e n g u a t g e e s p e c í f i c q u e i m -
p a r t e i x e n , m o l t c o m p l e x o s i 
b à s i c s e n l a f o r m a c i ó i n t e g r a l . 
A q u e s t m e s t r e h a d e f e r u n 
c a n v i m e n t a l i d e p r o g r a m a 
g r e u s p r o b l e m e s d ' u n a p r à c t i -
c a d o c e n t p r ò p i a d e l t e r c e r 
m ó n . 
L a b o n a n ç a e c o n ò m i c a s ' h a 
d e r e f l e c t i r e n la m i l l o r a d e l s 
n i v e l l s c u l t u r a l s d e t o t s e l s 
c i u t a d a n s ! 
Si la situació no canvia, tindrem uns 
mestres de música que requeriran 
períodes de descans a balnearis o llocs 
de recuperació psíquica. 
e n c a r a q u e d e n p r o b l e m e s u r -
g e n t s p e r r e s o l d r e a b a n s q u e 
la q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a n ç a d e 
la m ú s i c a s i g u i u n a r e a l i t a t . 
S'encén la l l u m verda : 
Pe l p o c t e m p s d e d i c a t a la 
m ú s i c a a P r i m à r i a . L ' i d e a l s e -
r i e n d u e s h o r e s s e t m a n a l s . 
F a l t a d e f i n i r e l s e u h o r a r i d i n s 
l ' à r e a a r t í s t i c a . 
L a s i t u a c i ó l a b o r a l d e l q u e la 
i m p a r t e i x : m é s d e 4 0 0 a l u m -
p e r a c a d a u n d e l s m ú l t i p l e s 
g r u p s i n i v e l l s q u e i m p a r t e i x 
e n u n a j o r n a d a d e b o j o s . L a 
m a t è r i a i m p l i c a u n a p r e p a -
r a c i ó i m m e d i a t a i c o n c r e t a e n 
c o n t i n g u t s , m a t e r i a l s , m e t o -
d o l o g i a q u e e x i g e i x e n u n 
t e m p s d e t e r m i n a t d e p r e -
p a r a c i ó . 
S i l a s i t u a c i ó n o c a n v i a , t i n -
d r e m u n s m e s t r e s d e m ú s i c a 
q u e r e q u e r i r a n p e r í o d e s d e 
d e s c a n s a b a l n e a r i s o l l o c s d e 
r e c u p e r a c i ó p s í q u i c a . 
R e c o l l i m a q u í u n a c i t a d e l 
d i r e c t o r d ' o r q u e s t r a C l a u d i o 
A b b a d o " . . . Entre les convic-
cions profundes que s'ad-
quireixen amb el pas dels anys, 
una és que la més important és 
la cultura; a partir de la qual ven-
drà la riquesa. No ens en-
ganyem; sense cultura sempre 
serem pobres. Així, doncs, l'ani-
mació cultural de les ciutats, 
dels pobles s'ha de contemplar 
com un exponent de l'augment 
de la qualitat de vida, del pro-
grés ben entès".D 
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L L I B R E S D E L L E N G U A T G E 
Tot u n s i s t e m a d ' a p r e n e n t a t g e f e t p e r a u t o r s m a l l o r q u i n s 
p e n s a n t e n les n e c e s s i t a t s p e d a g ò g i q u e s d e les n o s t r e s e s c o l e s 
E D U C A C I Ó P R I M À R I A 
Primer curs: ANSA PER ANSA. QUADERNS 1 , 2 , 3 . 
E l i s a b e t A b e y à , M a r i a F o r t u n y , A s s u m p t a M a s c a r ó i 
A n d r e u T e r r a d e s . D o t a t s a m b f i t x e s d e t r e b a l l i G u i a 
d e l m e s t r e . 
Iniciació a la lectura: DE MICA EN MICA. S è r i e d e 2 0 
l l i b r e t s d e l e c t u r a p r o g r e s s i v a . T e x t d e R a m o n B a s s a . 
D i b u i x o s d ' A i n a B o n n e r . 
Sèrie ALBA. C a d a l l i b r e a c o m p a n y a t d e la s e v a 
g u i a d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , R a m o n D í a z , 
J o a n L l a d o n e t i I m m a c u l a d a P a s t o r . 
S e g o n c u r s : ALBA 2 
T e r c e r c u r s : ALBA 3 
Q u a r t c u r s : ALBA 4 
C i n q u è c u r s : ALBA 5 
S i s è c u r s : ALBA 6 
Llibres de lectura: 
Col·leccions AIXÒ ERA I NO ERA, 
TITELLES, TIRURANY i SOL ALT. 
E D U C A C I Ó S E C U N D À R I A 
E . S . O . 
C a d a l l i b re a c o m p a n y a t d e la s e v a g u i a 
d i d à c t i c a . 
A u t o r s : R a m o n B a s s a , M i q u e l C a b o t , 
Ramon Díaz, Joan L l a d o n e t i I m m a c u l a d a 
P a s t o r . 
P r i m e r c u r s : 
S e g o n c u r s : 
T e r c e r c u r s : 
Q u a r t c u r s : 
LLENGUA CATALANA 1 
LLENGUA CATALANA 2 
LLENGUA CATALANA 3 
LLENGUA CATALANA 4 
Ll ibres de lectura: 
C o l · l e c c i o n s SOL ALT, LA FINESTRA, 
ILLES D'OR i BIBLIOTECA BÀSICA 
DE MALLORCA. 
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Po s a t s a p a r l a r d e l e s d i -f i c u l t a t s p e r a l ' e n s e n y a -m e n t d e l a m ú s i c a e n e l 
m ó n e s c o l a r , p o d r í e m c i t a r 
p r o b l e m e s c o m la m a n c a d ' i n s -
t r u m e n t a l i d ' u n e s p a i f í s i c 
i d e a l o n d o n a r l e s c l a s s e s , o la 
m a n c a d e p r o f e s s o r a t e s p e -
c i a l i t z a t , e n c a r a q u e a q u e s t 
a s p e c t e e s v a c o r r e g i n t l e n t a -
m e n t . P e r ò m ' i n t e r e s s a a n a r 
m é s l l u n y , d i n s e l c a m p d e la 
s o c i o l o g i a , p e r f e r v e u r e la 
p r i n c i p a l d e l e s d i f i c u l t a t s , i 
q u e é s l ' o r i g e n d e t o t e s l e s 
d e m é s . Q u e d a r e f l e c t i d a e n 
l ' e x p e r i è n c i a d e d o s p r o f e s -
s o r s d e m ú s i c a e l s q u a l s , 
d e s p r é s d e g u a n y a r l e s o p o s i -
c i o n s , p r e n g u e r e n c o n t a c t e 
a m b el seu c o l · l e g i d e d e s t í . A 
u n e l d i r e c t o r l i d i g u é q u e n o 
n e c e s s i t a v e n p r o f e s s o r d e m ú -
s i c a i e l p o s à a d o n a r c l a s s e s 
d ' a l t r e s a s s i g n a t u r e s . E n l ' a l -
t r e c a s la n o v e l l a p r o f e s s o r a e s 
t r o b à q u e e n a q u e l l c e n t r e h a -
v i a i m p a r t i t s e m p r e l e s c l a s -
s e s u n a b o n a s e n y o r a a m b 
m o l t p o c s c o n e i x e m e n t s d e 
m ú s i c a , la q u a l n o e s t a v a d i s -
p o s a d a a c e d i r - l i e l l l o c , i l a 
d i r e c c i ó t a m p o c n o e s r o m p i a 
l e s b a n y e s p e r s o l u c i o n a r e l 
c a s . P o d e u i m a g i n a r - v o s q u e 
a i x ò s u c c e í s a m b l ' a s s i g n a t u -
r a d e m a t e m à t i q u e s ? Home, 
no! El cas és molt diferent, 
perquè les matemàtiques són 
una assignatura important". 
D e p è n . A m i l e s m a t e m à t i q u e s 
s o l s m ' h a n s e r v i t p e r f e r 
c o m p t e s a f i d ' a c a b a r e l m e s 
a m b s a l v a m e n t , m e n t r e q u e la 
m ú s i c a h a o m p l e r t d e s e n t i t i 
f e l i c i t a t l a m e v a v i d a . 
El p r o b l e m a d e b a s e é s la 
m a n c a d e v a l o r a c i ó d e la 
m ú s i c a e n la s o c i e t a t . E n e l 
n o s t r e p a í s e n c a r a e s p o t s e r 
u n g r a n m i s s e r o a r q u i t e c t e o 
p r o f . d ' u n i v e r s i t a t s e n s e c o -
n è i x e r l e s s o n a t e s d e B e e t h o -
v e n o l e s s i m f o n i e s d e B r a h m s . 
I c a p d ' e l l s n o s e n ' e m p e -
g u e e i x . E n c a n v i e s c o n s i d e r a 
i m p e r d o n a b l e n o s a b e r q u i v a 
p i n t a r L a s M e n i n a s o q u i v a 
e s c r i u r e e l Q u i x o t . N o s ó n 
En el nostre país encara es pot ser un 
gran misser o arquitecte o professor 
d'universitat sense conèixer les sonates 
de Beethoven o les simfonies de Brahms. 
I cap d'ells no se n'empegueeix. 
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c o n s c i e n t s d e la g r a n m a n -
c a n ç a q u e t e n e n e n la s e v a 
f o r m a c i ó i p r o b a b l e m e n t e n la 
s e v a p e r s o n a l i t a t . U n a s o c i e -
t a t a i x í p e r m e t l ' a b e r r a c i ó q u e 
a r r i b i a C o n s e l l e r d e C u l t u r a 
u n s e n y o r q u e , q u a n d u i a t r e s 
a n y s e n e l c à r r e c , v a d i r q u e 
c o m e n ç a v a a a g r a d a r - l i B a c h . 
0 q u e e l d i r e c t o r d ' u n c o l · l e g i 
e l i t i s t a c o n t e s t é s f a u n g r a p a t 
d ' a n y s a l r e p r e s e n t a n t d e J o -
v e n t u t s M u s i c a l s q u e l i o f e r i a 
c o n c e r t s p e r a l s s e u s a l u m -
n e s : "Els al·lots no han de per-
dre temps escoltant música!. El 
que han de fer és estudiar 
matemàtiques". L ' i d e a l i s t a o r -
g a n i t z a d o r d e c o n c e r t s p e r a 
e s c o l a r s n o v a t e n i r e l s r e f l e -
x e s d e d i r - l i q u e p r e c i s a m e n t 
e r a i m p o r t a n t q u e e l s a l u m -
n e s e s c o l t a s s i n m ú s i c a , a f i 
q u e e n e l f u t u r f o s i m p o s s i b l e 
q u e u n h o m e a m b la s e v a 
m e n t a l i t a t a r r i b a s a d i r e c t o r 
d e c o l · l e g i . 
1 é s q u e d i n s u n a p a r t d e l ' e s -
t a m e n t d o c e n t e n c a r a h i h a 
m a s s a d e s c o n e i x e m e n t d e la 
i m p o r t à n c i a q u e t é l a m ú s i c a 
p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t d e 
l ' i n f a n t : e q u i l i b r i e m o c i o n a l , 
e x p r e s s i ó , m o v i m e n t c o r p o r a l , 
c o o r d i n a c i ó d e m o v i m e n t s , 
a l l i b e r a m e n t d e t e n s i o n s i 
c o m p l e x e s o t i m i d e s a , e n r i 
q u i m e n t d e la s e n s i -
b i l i t a t i d e la f a n t a -
s i a , h a b i l i t a t m a -
n u a l s i t o c a u n i n s -
t r u m e n t . Q u i n a a l -
t r a a s s i g n a t u r a p o t 
o f e r i r t a n t s d ' e f e c t e s 
b e n e f i c i o s o s p e r a la f o r -
m a c i ó d e la p e r s o n a l i -
t a t ? D i n s d e l s p l a n s 
d ' e s t u d i s h i h a u n 
d o m i n i a c l a p a r a d o r d e 
l e s m a t è r i e s q u e e s d i r i g e i x e n 
a l c e r v e l l , a l ' a d q u i s i c i ó d e c o -
n e i x e m e n t s , t e o r i e s i n ú m e -
r o s . P e r ò l a p e r s o n a h a d e 
c r é i x e r a m b u n e q u i l i b r i e n t r e 
l a p a r t c e r e b r a l i l ' e m o c i o n a l . 
I q u i n e s a s s i g n a t u r e s a j u d e n a 
f o r m a r l a s e n s i b i l i t a t ? N o m é s 
la m ú s i c a , e l d i b u i x i , j a a 
l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i , l a 
l i t e r a t u r a . Q u i n a d e s p r o p o r -
c i ó ! E n c o n s e q ü è n c i a a q u e s t e s 
a s s i g n a t u r e s h a n d e r e b r e u n a 
a t e n c i ó m o l t e s p e c i a l . 
U n a p e r s o n a q u e c o n e i x p r o -
f u n d a m e n t la m ú s i c a é s m é s 
s e n s i b l e a t o t e s l e s f o r m e s d e 
a u g m e n t a r l e s s u b s c r i p c i o n s . 
J o m a t e i x h o h e p o g u t o b s e r -
v a r d u r a n t e l s 2 1 a n y s d e 
d o c è n c i a a I' I n s t i t u t R a m o n 
L lu11. E l p r i m e r d i a d e c l a s s e 
d e c a d a c u r s f e i a l a s e g ü e n t 
p r e g u n t a a l s n o u s a l u m n e s : 
"Supòs que tots estau d'acord 
Per a ensenyar música és necessari 
estimar-la apassionadament i sentir la 
necessitat de comunicar aquest amor 
a les generacions que pugen. 
b e l l e s a , c o m p u g u i n s e r e l 
p a i s a t g e , la p i n t u r a , l a p o e s i a , 
e t c . P e r t a n t , t é u n a v i d a m é s 
r i c a , m é s h u m a n a . L a m ú s i c a 
h a u r i a d e s e r u n a a s s i g n a t u r a 
o b l i g a t ò r i a a la c a r r e r a d ' a r -
q u i t e c t e , p e r q u è a i x í a q u e s t s 
p r o f e s s i o n a l s n o d e s t r o s s a r i e n 
t a n t e s v e g a d e s e l p a i s a t g e 
a m b e l s s e u s e d i f i c i s . 
S o r t o s a m e n t 
e n e l s d a r r e r s 
a n y s s ' h a a n a t 
e s t e n e n t el g u s t 
p e r l a m ú s i c a c l à s -
s i c a . F i n s i t o t s ' h a d o n a t e l 
c a s q u e , c o m a e s t í m u l p e r 
s u b s c r i u r e ' s a u n a r e v i s t a , s ' a -
n u n c i a v a l ' o b s e q u i d ' u n d i s c 
c l à s s i c . A i x ò v o l d i r q u e l ' e d i -
t o r c o n s i d e r a v a q u e e l p ú b l i c 
e s t i m a v a la m ú s i c a i q u e la 
p o s s i b i l i t a t d e l ' o b s e q u i f a r i a 
en que la música clàssica és un 
rollo...". E l s p r i m e r s a n y s la 
r e s p o s t a a f i r m a t i v a e r a m a s s i -
v a i s o n o r a . S i h i h a v i a q u a l -
q u e a l u m n e q u e o p i n a v a q u e 
n o e r a u n r o l l o , s e g u r a m e n t 
c a l l a v a p e r n o p a r è i x e r u n d e s -
g r a c i a t a l s u l l s d e l s s e u s c o m -
p a n y s . E n c a n v i d u r a n t e l s d a r -
r e r s d e u a n y s d e c a d a v e g a d a 
h i h a v i a m é s a l u m n e s q u e a f i r -
m a v e n q u e n o la t r o b a v e n r o -
l l o , f i n s a a r r i b a r a u n c i n q u a n -
t a p e r c e n t l ' a n y 1 9 9 7 . 
L ' e v o l u c i ó , p e r t a n t , é s 
p o s i t i v a , i é s p o s s i b l e q u e 
e n b o n a p a r t s i g u i f r u i t d e 
l e s c l a s s e s d e m ú s i c a a 
e s c o l e s i i n s t i t u t s , e l s 
c o n c e r t s p e r a e s c o l a r s , 
e t c . P e r ò e n c a r a h i h a 
m o l t d e c a m í p e r f e r . L a 
r e s p o n s a b i l i t a t d e l s p r o f e s -
s o r s d e m ú s i c a é s m o l t 
g r a n . É s i m p o r t a n t í s s i m 
q u e l e s p l a c e s q u e e s c o n -
v o q u e n s o l s e s d o n i n a g e n t 
b e n p r e p a r a d a . P e r a e n s e n y a r 
m ú s i c a é s n e c e s s a r i e s t i m a r -
a a p a s s i o n a d a m e n t i s e n t i r l a 
n e c e s s i t a t d e c o m u n i c a r a q u e s t 
a m o r a l e s g e n e r a c i o n s q u e 
p u g e n . A i x í a j u d a r e m a f e r 
p e r s o n e s m é s s e n s i b l e s i u n a 
s o c i e t a t m é s c u l t a . • 
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Educació Musical 
L a m ú s i c a a 
l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i 
L'opinió dels especialistes: 
Maria Montserrat 
Mestra de Música d'Educació Infanti 
C.R Costa i Llobera. Pòrtol 
Quin lloc hauria d'ocupar la músi-
ca dins l 'ensenyament infantil? 
L a m ú s i c a a f e c t a la g l o b a l i t a t d e l a p e r s o n a . 
L ' a s p e c t e f í s i c , e m o c i o n a l , i n t e l · l e c t u a l i e s p i r i t u a l . A 
I n f a n t i l , l ' e n s e n y a m e n t e s t à b a s a t e n la g l o b a l i t a t . E n u n 
t o t . L a m ú s i c a t e n d r a u n l l o c i m p o r t a n t i h i h a u r à d e s e r 
p r e s e n t e n q u a l s e v o l m o m e n t , a c t i v i t a t o s i t u a c i ó q u e e s 
d o n i a l ' e s c o l a . E n t e n e m a m b a i x ò q u e e n d i r m ú s i c a 
p a r l a m d e t o t e s a q u e l l e s a c t i v i t a t s q u e h i t e n e n r e f e r è n -
c ia : c a n ç ó , d a n s a , a u d i c i ó , d e s c o b e r t a d e l s o , j o c s m u s i -
c a l s , i m p r o v i t z a c i o n s . . . 
L'educació m u s i c a l és ja una 
assignatura "norma l i t zada" a l 'en-
senyament reglat o pot ser encara 
es considera com una act iv i tat 
lúdica o de revestiment? 
D e c a p m a n e r a p o d e m p a r l a r d ' a s s i g n a t u r a n o r m a -
l i t z a d a , p e r u n a s è r i e d e r a o n s : 
És u n a a s s i g n a t u r a " n o v a " p e l q u e f a a la s e v a " o b l i -
g a t o r i e t a t " . S ó n e l s " e s p e c i a l i s t e s " e l s q u e l ' h a n d ' i m -
p a r t i r . F a r à f a l t a q u e p a s s i n u n s q u a n t s a n y s i q u e e l s 
a l u m n e s q u e a r a c o m e n c e n v a g i n f e n t e l s e u e n s e n y a -
m e n t m u s i c a l d e la m a t e i x a m a n e r a q u e q u a l s e v o l a l t r a 
a s s i g n a t u r a . 
N o h i h a u n a n o r m a t i v a c l a r a d ' a c t u a c i ó a l s c e n t r e s . 
L ' e s p e c i a l i s t a d e m ú s i c a i, p e r t a n t , l a m a t è r i a q u e i m -
p a r t e i x , d e p e n e n d e l c e n t r e a l l à o n v a g i . L ' h o r a r i d e d e d i -
c a c i ó , l ' o r g a n i t z a c i ó r e s p e c t e a l e s a l t r e s m a t è r i e s i 
e s p a i s , . . . d e p e n e n d e la b o n a v o l u n t a t d e l c e n t r e d e l ' e -
q u i p d i r e c t i u m é s q u e d ' u n e s d i r e c t r i u s p e d a g ò g i q u e s 
a d e q u a d e s , q u e p e r m e t i n c o m p l i r a m b l e s f u n c i o n s 
e d u c a t i v e s q u e a b a n s h e e s m e n t a t . E s t r a c t a q u e e l s q u e 
g e s t i o n e n l e s c o m p e t è n c i e s a m b e d u c a c i ó r e g u l i n l ' a c -
t u a c i ó d e l s c e n t r e s t o t b a s a n t - s e e n la q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a m e n t i n o e n o m p l i r u n s h o r a r i s s e n s e p r e o c u -
p a r - s e d e c o m i d e q u i n a m a n e r a . 
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Solfeig a l 'ensenyament reglat? Q u è e n s p l a n t e j a m a m b a q u e s t a p r e g u n t a ? S i é s a d e -
q u a t o s i é s p o s s i b l e a m b la s i t u a c i ó a c t u a l ? 
El s o l f e i g a l ' e s c o l a é s n a t u r a l q u e h i s i g u i c o m a 
l l e n g u a t g e e s c r i t i o r a l q u e é s . A r a b é , e l s e s p e c i a l i s t e s 
e l q u e h e m d e f e r é s i n t e n t a r e s t a r a l c o r r e n t d e l e s 
n o v e s p e d a g o g i e s , m è t o d e s i m a t e r i a l s . . . 0 , s i n o , r e n u n -
c i a r p e r q u è n o h i h a la i n f r a e s t r u c t u r a a d e q u a d a n i u n a 
v e r t a d e r a v o l u n t a t d ' e d u c a r m u s i c a l m e n t . 
És necessari " ten i r bona oïda" per 
ser un bon a lumne de l 'assignatu-
ra de música? Aquesta s 'adquire ix 
amb la pràctica? 
T o t s n a i x e m a m b u n e s f a c u l t a t s q u e e n s f a c i l i t e n 
a l g u n s a s p e c t e s d e la n o s t r a v i d a . T a m b é s a b e m q u e 
l ' e s f o r ç , l a d i s p o n i b i l i t a t , l ' a t e n c i ó , la r e s p o n s a b i l i t a t , l a 
s e n s i b i l i t a t s ó n u n e s a l t r e s q u a l i t a t s q u e e n s p e r m e t e n 
d ' a c o n s e g u i r i a s s o l i r - n e d ' a l t r e s a m b m o l t a s a t i s f a c c i ó . 
P e r s e r u n b o n a l u m n e é s m é s i m p o r t a n t u n a b o n a a c t i -
t u d q u e u n a b o n a o ï d a . 
D e t o t a m a n e r a , t o r n a m a p a r l a r d e l l e n g u a t g e . És d e 
t o t s s a b u t q u e c o m m é s a v i a t , c o m m é s j o v e s s ó n e l s 
i n f a n t s i m é s e s t í m u l s f e n g u i n , m é s f a c i l i t a t t e n d r a n . E l s 
i n f a n t s e s t i m u l a t s m u s i c a l m e n t j a d e s d e l n a i x e m e n t , o 
a b a n s d e n é i x e r , e s t a n m é s p r e p a r a t s s e n s o r i a l m e n t p e r 
a e n t e n d r e ' l i e x p r e s s a r - s e . 
La p r à c t i c a i la v o l u n t a t d ' a p r e n d r e o b r i n e l s c a n a l s 
q u e p o s s i b i l i t e n e l s c a n v i s . 
Com en el món de l 'esport que hi 
ha entrenadors de campions sense 
que el ls ho hagin estat, i campions 
que no seran mai bons entre-
nadors, es pot ser un bon profes-
sor de música sense ser un bon 
músic? 
L a m ú s i c a a I n f a n t i l i P r i m à r i a h a d e c o m e n ç a r p e r 
la c a n ç ó , p e r l a v e u , p e l m o v i m e n t . 
E l s m o d e l s m e l ò d i c s , r í t m i c s i d e q u a l s e v o l i n s t r u -
m e n t q u e la m e s t r a c o n e g u i h a n d e s e r e l m é s a c u r a t s 
p o s s i b l e , j a q u e e s t r e b a l l a p r i m e r a m e n t p e r i m i t a c i ó . L a 
m e s t r a f a s e m p r e d e m o d e l d ' a l l ò q u e e n s e n y a . N o é s 
s u f i c i e n t e x p l i c a r - h o o c o n t a r - h o . S ' h a d e f e r . 
Quins són els pr inc ipa ls entre-
bancs que us trobau com a profes-
sors de música? 
- N o m b r e d ' h o r e s l e c t i v e s : F i n s a t r e n t a s e s s i o n s 
s e t m a n a l s d e m ú s i c a . 
- N o m b r e d e c u r s o s : t o t s e l s c u r s o s i t o t s e l s n i n s d e l 
c e n t r e , s i g u i n d ' I n f a n t i l , d e P r i m à r i a o d ' E S O . 
- E n m o l t s d e c a s o s m a n c a u n e s p a i a d e q u a t . La m e s -
t r a h a d e c a n v i a r d ' a u l a o d i s p o s a d ' u n e s p a i s e n s e 
c o n d i c i o n s . 
- A l ' h o r a d ' a v a l u a r h e m d e c o m p a r t i r a m b la 
P l à s t i c a . N o t e n i m u n a à r e a e s p e c í f i c a d i n s e l c u r r í c u -
l u m . L ' E d u c a c i ó A r t í s t i c a n o e s t à c o n t e m p l a d a e n la 
p r à c t i c a c o m a t a l , n o h i h a u n a p r o g r a m a c i ó c o n j u n t a , 
p e r ò s í q u e h e m d ' a v a l u a r c o n j u n t a m e n t . 
- N o h i h a p r o u t e m p s p e r a l a c o o r d i n a c i ó . 
- N o d i s p o s a m d e t e m p s e n h o r a r i l e c t i u p e r p o d e r 
c o n t a c t a r a m b a l t r e s e s p e c i a l i s t e s d ' a l t r e s c e n t r e s p e r 
u n i f i c a r c r i t e r i s , m e t o d o l o g i e s , s o l u c i o n a r d i f i c u l t a t s , e t c . 
N o t e n i m c a p c o m p a n y d ' à r e a p e r c o n f r o n t a r la t a s c a d i à r i a . 
A q u e s t e s c o n d i c i o n s d e f e i n a s ó n i n s o s t e n i b l e s . 
M e s t r e s d e b a i x a p e r e s t r è s , a l t r e s q u e c a n v i e n d ' e s p e -
c i a l i t a t , . . . El f e t d e c a n v i a r c o n t í n u a m e n t d e c u r s , d e 
n i n s , d ' e d a t s s e n s e t e m p s p e r d e s c a n s a r i r e p o s a r la v e u 
i e l c o s , i p o d e r c e n t r a r l ' a t e n c i ó , p o d e r r e c u p e r a r la 
p a c i è n c i a i l a t o l e r à n c i a q u e e s v a n p e r d e n t a m i d a q u e 
p a s s a e l d i a i la s e t m a n a . S e n s a c i ó d ' e s g o t a m e n t i d ' a c -
t u a c i o n s i n a d e q u a d e s q u e a i x ò p r o v o c a . • 
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L'of 
jDAl LÀ CARA! 
1.- Si eduques pa la igualdà ensaniciando 
estereotipos sexistes^ 
formaràs persones dafechu, integres, 
ensín llendes... 
2 - Si controles que'l material (cuentos, 
xuegos, vídeos,...) qu'ufiertes a rapazos 
y rapaces nun ye sexista y refungues los 
que lu son, taràs contribuyendo a que 
s'ellaboren materiales de calidà. 
3 - Si pones procuru en que los espacios 
seyan compartíos a la par polos dos 
sexos, aidaràs a que vean les coses 
dende'l mesmu llau. 
jDA A CARA! 
1.- Se educas para a igualdade 
eliminando estereotipos sexistas 
formaràs persoas completas, íntegras, 
ilimitadas,. 
2 - Se contrlas que o material (contos, 
xogos, vídeos,..) que aportas a rapaces e 
rapazas non é sexista e rexeitas o que o 
é, estaràs contribuíndo a que se 
elaboren materiais de calidade. 
3.- Se procuras que os espacios sexan 
compartidos igualmente por àmbolos 
dous sexos, axudaràs a que vexan as 
cousas dende o mesmo àngulo. 
Q u i n l l o c 
ca d i n s l'e 
seva f u n c i 
4.- Si t'aveces a nomar a les moces, col 
to llinguax taràs faciendo visibles a les 
qu'enxamàs nun nomaron. 
5.- Si eduques el sentimientu, l'afectu, el 
respetu al cuerpu... taràs siendo una 
pieza clave pa esaniciar la violència. 
CASTILLA Y LEON EXTREMADURA 
STEC 
S T E M 
4 - Se te esforzas en nomear às mulleres 
coa túa linguaxe estaràs facendo 
visibles às que nunca nomearon. 
5.- Se educas o sentemento, o afecto, o 
respecto do corpo,...estaràs sendo unha 
peza clave para erradicar a violència. 
DRIO . LA F PAIS VALENCIÀ. ILLES 
ASTÚRIES CASTILLA-LA MANCHA REGION MURCIANA 
L ' E d u c a c i 
a s s i g n a t u 
s e n y a m e n 
es c o n s i d e r a d a c o m u n a a c t i v i t a t 
lúdica o d e r e v e s t i m e n t ? 
o b s e r v a d o r , a u n i n s t i t u t la m ú s i c a a d o p t a l e s d u e s 
f o r m e s d e m a n e r a c o n s t a n t i a m b i g u a . S i h o m i r a m d e s 
d e l s c u r r í c u l u m s o f i c i a l s e s p o d r i a d i r q u e a v u i e n d i a , s i 
la m c a n n ranuia la m i ' i c i r a p e t à m p ç n m a n r n p n pl l l n r 
És n e c e s s a r i " t e n i r b o n a oïda p e r 
s e r u n b o n a l u m n e d e música?. 
A q u e s t a , s ' a d q u i r e i x a m b la pràc-
t i c a ? 
C r e i m q u e n o . C o n 
s i o n a l s , e l s a l u m n e s 
" b o n a o ï d a " . D e f e t h i 
l ' a s p e c t e d e e n t o n a c i ó 
i d e a q u e la m ú s i c a é s 
t a t i m m e d i a t a . 
A m b la p r à c t i c a I 
M o l t s d e p r o b l e m e s d 
d e g u t s a l s c a n v i s f i s i o 
La funció de I 
és de 
ntar < 
cr 
iDAIAC/Ml I b l e . D< 
j u r a " , 
r e la m 
i s , e s f 
| F i n s i 
h p r o f í 
, q u e 
t e l f e t 
husic 
tran 
•» no 
, es 
femoc 
I d i f i d 
; t e a r r 
d ' a r r i l 
o n o m c 
b n a l s i 
n o h a n e s t a t t r e b a l l a t 
h e m d e c o m e n ç a r a m 
La m ú s i c a a 
l ' e n s e n y a i » 
L'opinió f* 
Q u i n 
c a d i 
s e v a 
iDA LA CARA! 
L'Et 
a s s i ; 
s e n -
1.- Si educas para la igualdad el iminando 
estereot ipos sexistas, formaràs 
personas completas, íntegras, 
ilimitadas,... 
2.- Si controlas que el material (cuentos, 
juegos, vídeos,...) que aportas a chicos y 
chicas no es sexista y rechazas el que lo 
es, estaràs contribuyendo a que se 
elaboren materiales de calidad. 
3 . - Si cuidas que los espaoios sean 
compart idos igualmente por los dos 
sexos, ayudaràs a que vean las cosas 
desde el mismo àngulo. 
4.- Si te esfuerzas por nombrar a las 
chicas, con tu lenguaje estaràs haciendo 
visibles a las que nunca han nombrado 
5.- Si educas el sentimiento, el afecto, el 
respeto del cuerpo,... estaràs siendo una 
pieza clave para erradicar la violència. 
DÓNA LA CARA! 
1 - Si eduques per a la igualtat el iminant 
estereotips sexistes, formaràs persones 
completes, íntegres, il·limitades,... 
2.- Si controles que el material (contes, 
jocs.vídeos,...) que aportes a xics i x iques 
no és sexista i rebutges el que ho és, 
estaràs contribuint a que s' elaboren 
materials de qualitat. 
3 . - Si tens cura que els espais siguen 
compart i ts igualment pels dos sexes, 
ajudaràs a que vegen les coses des 
del mateix angle. 
4.- Si t 'esforces per esmentar les dones 
i x iques, amb el teu l lenguatge estaràs 
fent visibles a les que mai han sigut 
esmentades. 
5 . - Si eduques el sentiment, I' afecte, el 
respecte del cos,... estaràs sent una 
peça clau per a erradicar la violència. 
i DA L A C A R A C O N NOSOTRAS Y 
C O M P R O M É T E T E A CONSEGUIR UNA 
SOCIEDAD MÀS IGUALITÀRIA, M À S 
JUSTA Y, SOBRE TODO, M À S 
SOLIDARIA, DONDE M U J E R E S Y 
H O M B R E S PODAMOS TENER LOS 
MISMOS S U E N O S Y LAS MISMAS 
POSIBIL IDADES I 
DÓNA L A C A R A A M B N O S A L T R E S I 
AGAFA EL C O M P R O M Í S PER 
A C O N S E G U I R UNA SOCIETAT M É S 
IGUALITÀRIA, MÉS JUSTA I PER 
DAMUNT DE TOT, MÉS SOLIDÀRIA, EN 
LA Q U È DONES I HOMES P U G U E M 
TENIR ELS MATEIXOS SOMNIS I LES 
MATEIXES POSSIBILITATS! 
i DAI L A C A R A C O N N O S O T R E S Y 
C O M P R O M E T E I V O S A A L G A M A R UNA 
SOCIEDÀ MÀS IGUALITÀRIA, M À S 
XUSTA Y, ANTE TOO, MÀS SOLIDARIA, 
ONDE M U Y E R E S Y HOMES S E Y A M O S 
A TENER LOS MESMOS S U A N O S Y 
LES M E S M E S POSIBILIDAES! 
i D A A C A R A C O N N O S C O E 
COMPROMÉTETE A CONSEGUIR UNHA 
SOCIEDADE MÀIS IGUALITÀRIA, MÀIS 
XUSTA E, SOBRE TODO, MÀIS 
SOLIDARIA, ONDE MULLERES E 
H O M E S POIDAMOS TER O S M E S M O S 
S O N O S E A S M E S M A S 
POSIBIL IDADES! 
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La m ú s i c a a 
l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i 
L'opinió dels especialistes: 
Josep Sbert i Leonor Vich 
Professors de Música d'ESO 
IES Ses Estacions 
Quin l loc hauria d'ocupar la músi-
ca dins l 'ensenyament? Quina és la 
seva funció? 
L'Educació Mus ica l és ja una 
assignatura " n o r m a l i t z a d a " a l 'en-
senyament reglat o potser encara 
es considerada com una activi tat 
lúdica o de revestiment? 
L a m ú s i c a é s u n f e t r e a l i s o c i a l i n q ü e s t i o n a b l e , p e r 
b é o p e r m a l , c o m j a s a b i e n p e r f e c t a m e n t e l s a n t i c s 
g r e c s . N o e s p o t s o r t i r a l c a r r e r o e n t r a r e n u n l l o c p ú b l i c 
s e n s e q u e e l s s o n s o r g a n i t z a t s p e r l ' h o m e , l a m ú s i c a , 
e n s c o l p e g i , f o r t o f l u i x , b é o m a l a m e n t . És e v i d e n t q u e 
d a v a n t d ' u n a o f e r t a t a n i m m e n s a , v a r i a d a i d i f í c i l s ó n 
n e c e s s a r i s u n s c r i t e r i s d e s e l e c c i ó , d e t r i a , d e c o n t r o l d e 
q u a l i t a t . A q u e s t a é s , p e r n o s a l t r e s , u n a d e l e s f u n c i o n s d e 
la m ú s i c a d i n s l ' e n s e n y a m e n t , i n d e p e n d e n t m e n t d e l n i -
v e l l . U n a a l t r a f u n c i ó , p r i m o r d i a l , é s la v i v è n c i a d ' u n f e t 
i m m a t e r i a l i e m o c i o n a l . H i h a g e n t , p e r d e s g r à c i a , n o h a 
v i s c u t a q u e s t m o m e n t q u a s i m í s t i c . A i x ò q u e p a r e i x t a n 
d i f í c i l é s p o t a c o n s e g u i r a m b m i t j a n s t a n f à c i l s i a l ' a b a s t 
c o m l e s c a n ç o n s n o s t r e s o l ' a u d i c i ó d ' u n a o b r a b e n 
e s c o l l i d a . 
E n r e a l i t a t l a m ú s i c a , c o m q u e p a r t i c i p a d e l s d o s 
c o n c e p t e s ( a c t i v i t a t " n o r m a l i t z a d a " i a c t i v i t a t " l ú d i c a " ) 
s e m p r e h i a n i r à a c a v a l l . D e s d e l p u n t d e v i s t a d ' u n 
o b s e r v a d o r , a u n i n s t i t u t la m ú s i c a a d o p t a l e s d u e s 
f o r m e s d e m a n e r a c o n s t a n t i a m b i g u a . S i h o m i r a m d e s 
d e l s c u r r í c u l u m s o f i c i a l s e s p o d r i a d i r q u e a v u i e n d i a , s i 
la c o s a n o c a n v i a , la m ú s i c a e s t à m e s o m a n c o e n e l l l o c 
q u e li c o r r e s p o n d i n s e l s i n s t i t u t s . 
Solfeig a l 'ensenyament reglat? S i e n s r e f e r i m a l s o l f e i g d e n i v e l l d e c o n s e r v a t o r i , n o . 
L a f u n c i ó d e la m ú s i c a a l ' i n s t i t u t n o é s d e c r e a r t è c n i c s . 
É s , c o m h e m d i t , l a d e f o m e n t a r s e n s i b i l i t a t s i c r e a r u n s 
c r i t e r i s , f o n a m e n t a l m e n t . N a t u r a l m e n t q u e , d e m a n e r a 
s i m p l i f i c a d a e s d ó n a d i n s e l s p r o g r a m e s u n a t e o r i a i 
u n a p r à c t i c a q u e i n c l o u e n u n c e r t " s o l f e i g " , p e r ò n o r -
m a l m e n t n o m é s r í t m i c . 
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És necessari " tenir bona oïda per 
ser un bon alumne de música?. 
Aquesta, s'adquireix amb la pràc-
tica? 
I / 
//•;">, 
.•'•i.'.',VÍ> 
C r e i m q u e n o . C o m q u e l ' o b j e c t i u n o é s c r e a r p r o f e s -
s i o n a l s , e l s a l u m n e s n o n e c e s s à r i a m e n t h a n d e t e n i r 
" b o n a o ï d a " . D e f e t h i h a b o n s m ú s i c s q u e , a l m a n c o e n 
l ' a s p e c t e d e e n t o n a c i ó , t e n e n p r o b l e m e s . A i x ò r e f o r ç a la 
i d e a q u e la m ú s i c a é s u n f e t i n t e r i o r , s u p e r i o r a la r e a l i -
t a t i m m e d i a t a . 
A m b la p r à c t i c a l ' o ï d a v a m i l l o r a n t , é s i n d u b t a b l e . 
M o l t s d e p r o b l e m e s d ' o ï d a - a l m a n c o a s e c u n d à r i a - s ó n 
d e g u t s a l s c a n v i s f i s i o l o g i e s p r o p i s d e l ' e d a t . 
La funció de la música a l'institut no 
és de crear tècnics. És la de 
fomentar sensibilitats i crear uns 
criteris, fonamentalment. 
Com en l 'esport , en què hi ha 
entrenadors de campions sense 
que ells ho hagin estat, i campions 
que no seran mai bons entre-
nadors, £es pot ser un bon profes-
sor de música sense ser un bon 
músic? 
N o , i m p o s s i b l e . D e t o t a m a n e r a , " b o n m ú s i c " n o v o l 
d i r " p r i m e r a f i g u r a " . B o n m ú s i c v o l d i r " é s s e r m ú s i c " , 
p o d e r t r a n s m e t r e la m ú s i c a , c o s a q u e n o e s f a a b a s e d e 
t e o r i a i a u d i c i o n s , e s f a d ' u n a m a n e r a s u b t i l , e m o c i o n a l , 
f í s i c a a v e g a d e s . F i n s i t o t u n " b o n m ú s i c " n o d i r í e m q u e 
s i g u i s e m p r e u n p r o f e s s i o n a l , p o t s e r u n b o n a f i c i o n a t 
d ' a q u e s t " b o j o s " , q u e t ' e n g r e s q u e n s e m p r e q u e t i n g u i n 
u n a i d e a c l a r a d e l f e t m u s i c a l . 
Bon músic vol dir "ésser músic", 
poder transmetre la música, cosa 
que no es fa a base de teoria i 
audicions, es fa d'una manera subtil, 
emocional, física a vegades. 
Quins són els pr incipals entre-
bancs que us trobau com a profes-
sors de música (ràtios, aules 
específiques, m a t e r i a l , nombre 
d'hores lectives, ...) 
La p r i n c i p a l d i f i c u l t a t é s , a l n o s t r e n i v e l l d ' E S O , la 
f a l t a d e c o n t a c t e a m b la m ú s i c a q u e h a n t i n g u t e l s 
a l u m n e s a b a n s d ' a r r i b a r a l e s n o s t r e s a u l e s . V o l e m d i r 
a m b a i x ò q u e n o n o m é s a s p e c t e s t è c n i c s , s i n ó t a m b é e l s 
a s p e c t e s e m o c i o n a l s i d e r e s p e c t e c a p a l f e t m u s i c a l q u e 
n o h a n e s t a t t r e b a l l a t s . D e s g r a c i a d a m e n t q u a s i s e m p r e 
h e m d e c o m e n ç a r a m b u n n i v e l l d e z e r o . • 
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La m ú s i c a a 
l ' e n s e n y a m e n t 
o b l i g a t o r i 
L'opinió dels especialistes: 
Grup Cadenza 
Especialistes d'Educació Musical dels 
col·legis públics de Menorca 
Fa vuit anys, concretament en el curs 91-92, començàvem un nou i llarg camí: regularitzar l'en-
senyament musical a les escoles. Amb la posada en pràctica de la Reforma Educativa (LOGSE) i la con-
seqüent creació de places per mestres especialistes en Educació Musical, s'assegurava l'ensenyament 
de la música a les escoles públiques; açò suposava considerar la música com una assignatura més dins 
del currículum de l'ensenyament reglat. 
Era el moment de demanar-se: 
Per què Música a l'escola? V i v i m r o d e j a t s , e n v a ï t s d e m ú s i c a . L a m ú s i c a 
f o r m a p a r t d e la v i d a t o t a v e g a d a q u e q u a l s e v o l m o v i -
m e n t p o s s i b i l i t a l a p r o d u c c i ó d e s o n s . S o n s q u e d e s d e l s 
i n i c i s d e la v i d a h u m a n a s ' h a n e s c o l t a t i p r o c u r a t q u e 
m o l t s d ' e l l s e s c o n v e r t i s s i n e n s o n s a g r a d a b l e s , o s i g u i , 
e n m ú s i c a . D e s q u e n a i x e m , e s t e m e n v o l t a t s d e s o n s q u e 
i n f l u e i x e n e n e l b e n e s t a r o m a l e s t a r d e l ' i n d i v i d u i , p e r 
t a n t , é s i m p r e s c i n d i b l e q u e d e s d e l s i n i c i s d e t o t a e s c o -
l a r i t z a c i ó e s c o n t e m p l i l ' e d u c a c i ó m u s i c a l c o m a m i t j à 
d e c o m u n i c a c i ó , s o c i a l i t z a c i ó , g a u d i , e x p r e s s i ó , s e n s i b i -
l i t z a c i ó i c r e i x e m e n t . 
M o l t e s d e l e s p r o f e s s i o n s a c t u a l s i f u t u r e s d e m a -
n e n t e n i r a d q u i r i t s a q u e l l s c o n e i x e m e n t s i s e n s i b i l i t a t s 
q u e s o l s l a m ú s i c a p o t t r e b a l l a r : d e s d e l t è c n i c e n a u d i o -
v i s u a l s , l ' a n i m a d o r d ' a c t i v i t a t s t u r í s t i q u e s , e l d i s c j o k e y , 
. . . t o t s e s t a n i n t e r e s s a t s e n e n c e r t a r a q u e l l a m ú s i c a q u e 
h a u r à d ' a c o m p a n y a r l e s s e v e s i m a t g e s , q u e a t r a u r à e l s 
s e u s c l i e n t s o a n i m a r à la f e s t a . 
El m a j o r o m e n o r c o n e i x e m e n t d e t o t e l q u e 
e n v o l t a la m ú s i c a d u r à a g a u d i r - n e , a i x í c o m a l g ú 
g a u d e i x d e m i r a r u n e s p o r t o c o n t e m p l a r u n q u a d r e 
q u a n e s c o n e i x e n l e s n o r m e s o la t è c n i c a a m b q u è 
r e s p e c t i v a m e n t s ' h a n f e t . 
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Si realment és necessària una 
educació musical des de l 'escola, 
com ha de ser aquesta, quina serà 
la seva funció? 
L a f u n c i ó e d u c a t i v a d e ia m ú s i c a é s m o l t c o m -
p l e x a d o n a t q u e e d u c a la v e u , l ' o ï d a , e l r i t m e , l ' e x p r e s -
s i ó , l a r e p r e s e n t a c i ó , la i m a g i n a c i ó i e l g u s t e s t è t i c . 
Es t r e b a l l a l l e n g u a t g e e n l es c a n ç o n s . S ' a p r è n a 
e s t i m a r l es t r a d i c i o n s i m ú s i q u e s d ' a l t r e s e n t o r n s a m b 
l e s a u d i c i o n s ; p o t m i l l o r a r la c a p a c i t a t d ' a t e n c i ó i m e -
m ò r i a e n r e p r o d u i r c a n ç o n s , r i t m e s . . . ; m i l l o r a l ' e l a s t i c i -
t a t d e l p r o p i c o s a m b la d a n s a i e l m o v i m e n t d e l es m a n s 
a m b l ' ú s d ' i n s t r u m e n t s m u s i c a l s , p o t e n c i a e l t r e b a l l e n 
g r u p , la d i s c i p l i n a , la r e s p o n s a b i l i t a t , l ' e s p e r i t c r í t i c i e l 
g u s t e s t è t i c ; e s t i m u l a la c a p a c i t a t d e p e n s a r , m e -
m o r i t z a r i c r e a r . 
L ò g i c a m e n t , a m e s u r a q u e e s v a n i n c r e m e n t a n t 
e l s c o n e i x e m e n t s m u s i c a l s s ' h a d e r e c ó r r e r a l ' i n i c i d e l 
q u e a n o m e n a m " l l e n g u a t g e m u s i c a l " i / o s o l f e i g q u e e n s 
s e r v i r à p e r t r e b a l l a r a m b e l s i n s t r u m e n t s e s c o l a r s , 
a p r e n d r e n o v e s c a n ç o n s , s e g u i r s e n z i l l e s p a r t i t u r e s . . . . 
C a l q u e t o t s t i n g u e m m o l t c l a r , t a n t p a r e s c o m 
p r o f e s s o r s , q u e d e s d e l ' e s c o l a , i s o b r e t o t s i t e n i m e n 
c o m p t e e l p o c t e m p s q u e d i s p o s a m a c t u a l m e n t , n o 
c r e a m m ú s i c s ( p e r a ç ò j a h i h a l e s e s c o l e s d e m ú s i c a i 
e l s c o n s e r v a t o r i s ) . Ja d e s d e l ' e s c o l a e s d o n e n u n s 
c o n e i x e m e n t s g e n e r a l s i b à s i c s d e m ú s i c a q u e , a m é s , 
a j u d e n l ' a l u m n e a d e s e n v o l u p a r a q u e l l e s c a p a c i t a t s i e s -
t r a t è g i e s q u e s o l s l ' e n s e n y a m e n t d e la m ú s i c a p e r m e t . 
Avui, quan han passat ja set cursos 
des d'aquell fet, quin és el vostre 
balanç? 
C o n v e n ç u d e s d e la i m p o r t à n c i a q u e s u p o s a a q u e s t 
f e t , l e s e s p e c i a l i s t e s e n E d u c a c i ó M u s i c a l d e M e n o r c a e n 
a q u e l l m o m e n t e n s h i e n g r e s c à r e m t o t i s a b e n t q u e e n 
e l s s e u s c o m e n ç a m e n t s e s t r a c t a v a d ' u n a e m p r e s a b e n 
d i f í c i l . P o q u e s n o r m e s s e ' n s v a n d o n a r . És p o t d i r q u e 
v à r e m c o m e n ç a r p l e n a m e n t " a l e s c e g u e s " , f i a d e s d e l e s 
p o q u e s o r i e n t a c i o n s q u e r e b í e m i a m b g r a n i l · l u s i ó p e r 
p a r t n o s t r a , o r g a n i t z à r e m , c a d a s c u n a a la s e v a e s c o l a , 
t o t a a q u e l l a i n f r a e s t r u c t u r a q u e , s e g o n s a n à v e m 
a v a n ç a n t c o m e n ç à v e m a n e c e s s i t a r : o n f e r l e s c l a s s e s , 
q u i n s c u r s o s p r i o r i t z a r , c o m o r g a n i t z a r e l s h o r a r i s , c o m 
d i s p o s a r d ' u n p r e s s u p o s t p e r a l e s d e s p e s e s q u e a n a v e n 
s o r t i n t , e t c . 
E l s m e s t r e s d e m ú s i c a e n s t r o b à r e m a m b u n s 
p r o b l e m e s c o n c r e t s q u e d i f i c u l t e n la n o s t r a t a s c a : 
- M o l t s n i v e l l s d i f e r e n t s ( d e s d ' a l u m n e s d e 3 a n y s 
f i n s a l s 1 2 ) , m o l t s g r u p s ( 1 8 / 1 9 , i c a d a g r u p é s u n 
m ó n . . . ) , c o n s e q ü e n t m e n t , g r a n q u a n t i t a t d ' a l u m n e s 
( e n t r e 3 0 0 i 5 0 0 a l u m n e s p e r s e t m a n a ) , p o q u e s h o r e s 
d e c l a s s e a m b c a d a g r u p ( d e s d e 4 5 m i n u t s f i n s a 1 h o r a 
i 3 0 m i n u t s ) ; t o t a ç ò f a q u e c o n è i x e r i a v a l u a r e l s 
a l u m n e s s i g u i f o r ç a c o m p l i c a t . 
- P o c a p o c , m o l t e s e s c o l e s j a d i s p o s e n d ' u n a 
a u l a e x c l u s i v a m e n t p e r m ú s i c a t o t i q u e n o r m a l m e n t 
a q u e s t a n o r e u n e i x l es c o n d i c i o n s i d ò n i e s p e l q u e f a a 
e s p a i i s o n o r i t a t . 
El f e t d e n o d i s p o s a r d ' u n a d o t a c i ó e c o n ò m i c a 
e s p e c í f i c a p e r m ú s i c a f a q u e l e s e s c o l e s , e n c a r a q u e d i s -
p o s i n d e m a t e r i a l ( i n s t r u m e n t s m u s i c a l s , m ú s i c a e n r e -
g i s t r a d a , a p a r e l l s r e p r o d u c t o r s d e s o , e t c ) , n o e l p u g u i n 
r e n o v a r o a c t u a l i t z a r a d e q u a d a m e n t . 
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- L ' e d u c a c i ó m u s i c a l h a d ' e s t a r i n t e g r a d a t a n t e n 
e l c u r r í c u l u m c o m e n e l f u n c i o n a m e n t d e l es e s c o l e s ; t o t 
i a ç ò , s o m c o n s c i e n t s q u e n o s e m p r e e s c o n s i d e r a d e la 
m a t e i x a i m p o r t à n c i a q u e l e s a l t r e s à r e e s . 
D e s p r é s d ' a q u e s t s a n y s , p o d e m c o n s t a t a r q u e 
l ' e x p e r i è n c i a h a e s t a t i é s f o r ç a p o s i t i v a : l ' a c c e p t a c i ó i 
v a l o r a c i ó d e l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l p e r p a r t d e m e s t r e s , 
p a r e s i a l u m n e s é s g e n e r a l . I n i c i a l m e n t e s c o n t e m p l à 
l ' e s p e c i a l i s t a d e m ú s i c a n o m é s p e r a P r i m à r i a i a c t u a l -
m e n t , d e m o s t r a d a la i m p o r t à n c i a i n e c e s s i t a t d e l ' e d u -
c a c i ó m u s i c a l e n l e s p r i m e r e s e d a t s , s ' h a a m p l i a t a l ' e -
t a p a d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l . 
E n e l c a s d e l s e s p e c i a l i s t e s a m b p l a ç a f i x a , 
t a m b é e x p e r i m e n t a m q u e la c o n t i n u ï t a t c u r s d a r r e r a 
c u r s e n u n m a t e i x c e n t r e p e r m e t t r e b a l l a r i o r g a n i t z a r 
a c c i o n s a l l a r g t e r m i n i q u e a s s e g u r e n u n g r a u d e c o n e i x e -
m e n t i v i v è n c i e s f o r ç a s a t i s f a c t o r i e n a c a b a r l ' e t a p a d e 
p r i m à r i a . 
D e s i t j a m q u e la n o s t r a i l · l u s i ó i p r o j e c t e s d e f u t u r 
a u g m e n t i n d a c a d a d i a i q u e , p r i m e r c o m a m e s t r e s , i 
d e s p r é s c o m a m ú s i c s , p o g u e m r e p e t i r a q u e l l e s 
p a r a u l e s d e P a u C a s a l s : 
"Mai no m'he marcat una ratlla divisòria entre l'ensenya-
ment i l'aprenentatge. Un mestre, no cal dir que hauria de 
saber més que els seus deixebles, però, per a mi, l'ensinis-
trar és aprendre", n 
A r a t e n i r 
u n p i a n o 
é s m é s f à c i l 
Sense necessitat de comprar-lo, decideixi 
LLOGUER-OPCIÓ COMPRA 
S i e l s e u f i l l o f i l l a c o m e n ç a a e s t u d i a r p i a n o , v o s t è 
h a d e p e n s a r e n la n e c e s s i t a t d e t e n i r u n p i a n o a c a 
s e v a . 
É s l ò g i c q u e la d e c i s i ó d e c o m p r a r - l o d e f i n i t i v a m e n t 
l a p r e n g u i s e g o n s e l s r e s u l t a t s d e l c u r s . 
No es preocupi: MUSICASA li soluciona aquest 
problema. 
MUSICASA li c e d e i x u n p i a n o , a c ú s t i c o d i g i t a l . 
N O M É S P E R 8 . 7 0 0 . - p t e s . m e n s u a l s , m é s q u o t a 
i n i c i a l d e 2 8 . 9 9 0 . - p t e s . P e r e j e m p l e : 
S i v o s t è d e c i d e i x c o m p r a r e l p i a n o q u e li v à r e m 
c e d i r , f a u n a n y o m é s , o q u a l s e v o l a l t r a m a r c a , 
li descomptarem 133.300 ptes.-
AIXI DE FÀCIL 
Y A M A H A 
P I . E s F o r t í ( c a n t o n a d a P a s s e i g M a l l o r c a ) , 1 
P a l m a d e M a l l o r c a 
Te l f . 9 7 1 2 8 1 5 5 9 
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D I S P O S A M D 'UN 
A M P L I C A T À L E G 
S O L · L I C I T A U - N O S - E L 
AL T E L . 971 72 28 26 VIA BQMA 
Instruments d'Orff i Escolars 
Pissarres 
Instruments de Corda 
Instruments de Vent 
Lloguer i venda de Pianos 
Pianos electrònics i Orgues 
Informàtica Musical 
Llibreria Musical i Partitures 
Accessoris Musicals 
Més de 30 anys al servei de la Música 
La Rambla 7 
07003 Palma de Mallorca 
Tel. 971 72 28 26 
Fax 971 71 18 08 
CURSOS DE FORMACIÓ 
CAS PRÀCTIC D'INTERVENCIÓ 
EN SORDS 
Ponent: Pepa Medina 
Data: 19 de març 
Hora: 19,30 hrs. 
Lloc: Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics 
Cl. Marià Canals, 13 
Organitza: ISEP. Tel. 971 276151 
GRATUÏTS CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA 
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C A N Ç O N A I R E S 
Montserrat Sobrevias 
Membre de l'Equip de Suport a la Immersió 
Le s e s c o l e s q u e a p l i q u e n p r o g r a m e s d ' i m m e r s i ó l i n g ü í s t i c a ( P I L ) , e s t r o -
b e n a m b e l r e p t e d e f e r t o t 
l ' e n s e n y a m e n t e n u n a l l e n g u a 
q u e é s d e s c o n e g u d a p e r la 
m a j o r i a d e l ' a l u m n a t . 
A M a l l o r c a , m o l t e s d ' a q u e s t e s 
e s c o l e s p ú b l i q u e s e s t r o b e n 
e n b a r r i a d e s p e r i f è r i q u e s d e 
P a l m a o b é e n p o b l e s c o s t a -
n e r s o n h i h a u n a f o r t a i m m i -
g r a c i ó . L ' a l u m n a t d ' a q u e s t s 
c e n t r e s t é l ' o p o r t u n i t a t d e f e r 
l ' a p r e n e n t a t g e e n c a t a l à ( q u e 
é s la l l e n g u a d e l P I L ) , i p e r 
t a n t , la p o s s i b i l i t a t d e c o n è i x e r 
b é la l l e n g u a i l a c u l t u r a d e l 
t e r r i t o r i o n h a n d e v i u r e i o n 
v o l e m q u e s ' h i s e n t i n i n t e -
g r a t s . 
S i b é l ' a l u m n a t d e l e s p r i m e -
r e s e s c o l e s q u e a p l i c a r e n P I L 
a p a r t i r d e l c u r s 8 6 - 8 7 e r a 
m a j o r i t à r i a m e n t c a s t e l l a n o p a r -
l a n t , a r a s ' h a p r o d u ï t u n c a n v i 
i c a d a d i a s ó n m é s e l s i n f a n t s 
p r o v i n e n t s d e d i v e r s o s p a ï s o s , 
d e c u l t u r e s d i f e r e n t s i a m b 
l l e n g ü e s m a t e r n e s d e p r o -
c e d è n c i a o r i e n t a l , g e r m à n i c a , 
a n g l o s a x o n a , à r a b . . . 
Serra mamerra... 
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U n a l l e n g u a n o s ' a p r è n s i n o 
e s t é v o l u n t a t d ' a p r e n d r e - l a . 
És p e r a i x ò q u e e l p r o f e s s o r a t 
d e l e s c l a s s e s d ' e d u c a c i ó 
i n f a n t i l d ' a q u e s t e s e s c o l e s t é 
la t a s c a d ' o f e r i r a l s e u a l u m -
n a t u n a a d a p t a c i ó m o l t a t r a c -
t i v a i m o t i v a d o r a , b a s a d a e n 
l ' a f e c t e i la c o m u n i c a c i ó . P e r 
a c o n s e g u i r - h o , e l s p r i m e r s 
d i e s d e c l a s s e , l e s m e s t r e s e s 
f a n e n t e n d r e p a r l a n t a m b f r a -
s e s c u r t e s q u e v a n a m p l i a n t 
p r o g r e s s i v a m e n t , a m b v o c a -
l i t z a c i ó c l a ra i p a u s a d a , u t i l i t z a n t 
m o l t a g e s t u a l i t z a c i ó , e n t o n a -
c i ó v a r i a d a , f e n t r e p e t i c i o n s , 
a j u d a n t - s e d e m o l t s u p o r t 
v i s u a l , f e n t c a n t a r e l l e s , a c t i v i -
t a t s v a r i a d e s d e c a i r e m o l t 
l ú d i c . . . i t o t a i x ò c o n d i m e n t a t 
a m b u n a g r a n d o s i d ' e s t i -
m a c i ó , p a c i è n c i a i a m a b i l i t a t . 
Q u a n a q u e s t e s c o n d i c i o n s e s 
d o n e n , a q u e s t a n o v a l l e n g u a 
q u e s e r v e i x p e r j u g a r , p e r c a n -
t a r , p e r d i v e r t i r - s e , p e r f e r 
n o v e s a m i g u e s i n o u s a m i c s , 
r à p i d a m e n t é s c o m p r e s a i t o t 
d ' u n a s o r g e i x l a n e c e s s i t a t 
d ' u t i l i t z a r - l a j a q u e a m é s a 
m é s t o t l ' a m b i e n t d e l ' e s c o l a 
n ' é s i m m e r s . 
A l e s a u l e s d ' e d u c a c i ó i n f a n t i l 
d ' a q u e s t s c e n t r e s , u n a d e l e s 
a c t i v i t a t s q u e m é s e s p r o m o -
c i o n a p e r l a s e v a v e s s a n t 
e n g r e s c a d o r a é s c a n t a r . H o m 
d i u : "sempre estan cantant, 
saben moltes cançons..." 
N o e s c a n t a n o m é s a q u e l l a 
e s t o n a a s s i g n a d a a l p r o f e s s o -
r a t e s p e c i a l i s t a d e m ú s i c a i 
l e s t u t o r e s d e c l a s s e h o t e n e n 
b e n e n c o m p t e . P e r a i x ò , a 
m é s a m é s d e f e r c a n t a r e l s 
n i n s i l e s n i n e s , t a m b é a p r o f i -
t e n q u a l s e v o l o c a s i ó p e r : 
o f e r i r u n a c a n ç ó a l s i n f a n t s , 
n o m é s p e r s e r e s c o l t a d a ( c o m 
u n q u i l l i u r a u n r e g a l ) , p e r f e r -
l o s d o r m i r , p e r f e r - l o s p a s s a r 
e l m a l d e p a n x a o e l d ' u n d i t e t 
q u e s ' h a n p e s s i g a t . 
Q u a n u n m e s t r e c a n t a , a m é s 
d e t r a n s m e t r e u n e s t a t d ' à n i m 
o u n s e n t i m e n t , t r a s p a s s a a l s 
i n f a n t s e l c o l o r d e l s s o n s i e l 
r i t m e d e l e s p a r a u l e s q u e c o n -
f i g u r e n la l l e n g u a . S i c a n t a 
c a n ç o n s p o p u l a r s d ' a q u e s t a 
t e r r a , e s t à o f e r i n t t o t u n l l e g a t 
c u l t u r a l . A l m a t e i x t e m p s , d e s 
d ' u n p u n t d e v i s t a m u s i c a l e s 
t r e b a l l e n u n s g i r s m e l ò d i c s 
q u e n o m é s s ó n p r o p i s d ' a q u í i 
e s t r o b e n e n a l g u n e s c a n ç o n s 
c o m Una teringa o Molt m'a-
graden ses panades i e n c a n v i 
n o e s t r o b e n e n c a n ç o n s d ' a l -
t r e s t e r r i t o r i s d e p a r l a c a t a -
l a n a . A i x ò s i g n i f i c a q u e l e s 
c a n ç o n s p o p u l a r s e s t a n r e l a -
c i o n a d e s a m b e l p a r l a r d e 
c a d a t e r r a i, p e r t a n t , c o n v é 
p o t e n c i a r - l e s m o l t . 
N o s a b e m p e r q u è a t o t s e l s 
i n f a n t s e l s a g r a d a t a n t c a n t a r 
p e r ò e l c e r t és q u e e n a q u e s t e s 
e s c o l e s , l e s p r i m e r e s p r o d u c -
c i o n s q u e f a n e l s i n f a n t s e n la 
n o v a l l e n g u a s ó n o b é c a n ç o n s 
o p e t i t e s l o c u c i o n s q u e h a n 
s e n t i t i q u e r e p r o d u e i x e n f e n t 
u n a c a n t a r e l l a : B o n d i a ! - F i n s 
d e m à ! N o v o l d i r q u e e n u n 
p r i n c i p i c o m p r e n g u i n e l s e n t i t 
d e l q u e c a n t e n , e n c a r a q u e 
s i g u i n c a n ç o n s s e n c e r e s , p e r ò 
e l s i n f a n t s p e t i t s q u e f a n 
l ' a p r e n e n t a t g e e n la s e v a l l e n -
g u a m a t e r n a t a m b é c a n t e n 
m é s g u i a t s p e r la m e l o d i a i e l 
r i t m e q u e n o p e l s i g n i f i c a t d e 
l e s p a r a u l e s . 
P e r f a c i l i t a r - n e la c o m p r e n s i ó , 
la m a j o r i a d e l es c a n ç o n s s ó n 
m i m a d e s . A i x í c a d a v e g a d a 
q u e e s c a n t a u n a c a n ç ó , s ' a -
c o m p a n y a d e l s m a t e i x o s g e s t s 
a m b l e s m a n s i a m b e l c o s . 
L e s m e s t r e s d o n e n e l m o d e l 
d e c a d a m e l o d i a s i n c r o n i t z a -
d a a m b a q u e s t a m í m i c a , q u e 
t a m b é a j u d a a m a n t e n i r la 
p u l s a c i ó i e l r i t m e d e la c a n ç ó . 
C o m q u e l ' e s c o l a v o l s e r u n a 
t r a n s m i s s o r a d e c u l t u r a , e s 
p o t e n c i e n m o l t e s a c t i v i t a t s 
r e l a c i o n a d e s a m b l e s f e s t e s 
p o p u l a r s . L a m ú s i c a é s p r e -
s e n t e n t o t a f e s t i v i t a t , é s p e r 
a i x ò q u e e l s i n f a n t s c a n t e n : 
Avui són les Verges q u a n v e e l 
t e m p s d e l s b u n y o l s , Ara ve Na-
dal q u a n a r r i b a N a d a l , Sant 
Antoni i el dimoni...davant d e l s 
f o g u e r o n s . . . 
Quan un mestre canta, a més de 
transmetre un estat d'ànim o un 
sentiment, traspassa als infants el color 
dels sons i el ritme de les paraules que 
configuren la llengua. Si canta cançons 
populars d'aquesta terra, està 
oferint tot un llegat cultural. 
Les cançons populars estan relacionades 
amb el parlar de cada terra i, per tant, 
convé potenciar-les molt. 
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H o s a b e n b é l e s m e s t r e s c o m 
é s d ' i m p o r t a n t c a n t a r a m b 
m o l t a t e n d r e s a t o t u n s e g u i t 
d e c a n ç o n s d e f a l d a , p e r a i x ò 
a p r o f i t e n d i v e r s e s o c a s i o n s 
p e r s e u r e ' s n a R o c í o d a m u n t 
e l s g e n o l l s p e r f e r la Serra 
mamerra o b é a g a f e n e n M u s -
t a f à d e la m à p e r f e r - l i : Una 
coqueta de sal i oli o e l Dit per a 
dit. Q u a n c o m e n c e n a s a b e r 
l e s c a n ç o n s e s p r o c u r a q u e 
e l l s m a t e i x o s c a n t i n i s ' e n -
g r o n s i n u n s a l s a l t r e s o b é h o 
f a c i n a l e s s e v e s p e p e s . T a m b é 
e s f o m e n t a la c o l · l a b o r a c i ó , 
p e r e x e m p l e e s p o t v e u r e q u e 
p a r e l l e s d ' i n f a n t s d e c l a s s e s 
m é s g r a n s , e n t e m p s d e p a t i , 
p a s s e g i n d a m u n t e l s s e u s 
b r a ç o s c r e u a t s a l s m é s p e t i t s 
t o t c a n t a n t : A la cadireta, a la 
cadiró. 
M o l t e s d ' a q u e s t e s e s c o l e s 
s ' h a n p r o p o s a t e n s e n y a r a l s 
n i n s i a l e s n i n e s u n v e n t a l l d e 
d a n s e s i j o c s d e p a t i q u e v a g i n 
a c o m p a n y a t s d e c a n ç o n e t e s o 
d e r i t u a l s l i n g ü í s t i c s s e n s e e l s 
q u a l s e l j o c n o e s p o t fe r . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , g r à c i e s a 
l e s e s t o n e s d e d i c a d e s a a p r e n -
d r e e l s j o c s d u r a n t l e s c l a s s e s 
d e g i m n à s t i c a , l l e n g u a t g e , p s i -
c o m o t r i c i t a t o m ú s i c a é s p o s -
s i b l e s e n t i r e n t e m p s d e p a t i 
c o m l ' a l · l o t e t a j u g a a Comprau 
peix o a Don Pepet si vas a Fran-
ça o b o t e n a c o r d a c a n t a n t e l 
Gorrionet o Un i un a les xancles. 
F i n s a r a s ' h a e s m e n t a t t o t u n 
r e p e r t o r i p r o v i n e n t d e la m ú s i -
c a t r a d i c i o n a l i q u e a j u d a a c o -
n è i x e r u n p a t r i m o n i , p e r ò l e s 
c a n ç o n s t a m b é a c o m p a n y e n 
e l s n i n s i les n i n e s e n m o l t s a c -
t e s r u t i n a r i s d e c a d a d i a c o m : 
S a l u d a r - s e d e b o n m a t í : 
Bon dia nins i nines. 
P r e p a r a r - s e p e r b e r e n a r : 
Nyam, nyam bon profit. 
M i r a r q u i n t e m p s f a : 
Pastoret d'on véns? 
C r i d a r e l s o l p e r q u è s u r t i : 
Sol, solet. 
M a n i f e s t a r q u e f a f r e d : 
Estic enredada de fred. 
A n a r e n f i l a c a p a l p a t i : 
Un tren petitó. 
C e l e b r a r u n a n i v e r s a r i : 
Moltes felicitats. 
Fer b a l l a r e l s d i t s : 
El dit índex... 
M i r a r l ' a r c d e s a n t M a r t í : 
L'arc de sant Martí. 
Rifar, a q u i li t o c a d u r u n j o c : 
Una agulla rovellada. 
P o s a r - s e e n r o t l l o : 
Rotllo, rotllo Sant Miquel. 
O b s e r v a r la p l u j a : 
Ja comença a fer gotetes o Ja 
plou, ja plou. 
O b s e r v a r u n a m o s c a : 
Una mosca. 
M i r a r u n p o r i o l : 
Poriol pintat. 
A n a r d e v i s i t a a u n a a l t r a c l a s s e : 
Hola amics. 
C o n t a r u n c o n t e : 
Patim, patam, patum. 
S i b é h i h a u n s c o n t e s q u e 
t e n e n l e s s e v e s c a n ç o n s p r ò -
p i e s c o m p e r e x e m p l e En Pa-
tufet, Les cabretes, El cervató..., 
e n d ' a l t r e s q u e o r i g i n à r i a m e n t 
n o t e n e n u n a c a n ç ó e s p e c i a l , 
s ' h i i n c o r p o r e n a q u e l l e s q u e 
s ó n a d e q u a d e s p e r la t e m à t i -
c a , p e l v o c a b u l a r i , e t c . 
É s m o l t f r e q ü e n t v e u r e m e s -
t r e s q u e e x p l i q u e n a l g u n a c o -
s a o b é u n c o n t e i q u e e n d i r 
u n a p a r a u l a : m i r a u b é . , t o t 
d ' u n a h i h a u n a n i n a q u e e n f i -
la l a c a n ç ó q u e c o m e n ç a a m b 
a q u e s t e s p a r a u l e s : Mirau bé 
allà dalt.A t o t a la c l a s s e la 
s e g u e i x . 
P e r a c a b a r c a l r e c o r d a r q u e 
l e s c a n ç o n s t a m b é s ó n v e h i c l e 
d e r e l a c i ó e n t r e e l s p a r e s i l e s 
m a r e s i l ' e s c o l a , j a q u e q u a n 
s e n t e n c a n t a r e l s s e u s f i l l s i 
l e s s e v e s f i l l e s v a l o r e n l ' a m -
b i e n t l ú d i c q u e t e n e n e l s i n -
f a n t s . S i d u e n a c a s a el c a n ç o -
n e r d e c l a s s e o s e ' l s p a s s a 
Mambelletes... 
u n a c i n t a e n r e g i s t r a d a a m b 
l e s c a n ç o n s a p r e s e s s e s o r p r e -
n e n q u e s à p i g u e n c a n t a r c a n -
ç o n s m a l l o r q u i n e s d e s d e t a n 
p e t i t s , v a l o r e n p o s i t i v a m e n t l a 
i n f o r m a c i ó i l ' a c o s t a m e n t i f à -
c i l m e n t s ' i n v o l u c r e n e n e l p r o -
j e c t e d e l ' e s c o l a o n v a n e l s 
s e u s f i l l s i l e s s e v e s f i l l e s . • 
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El centre i n t e g r a t 
La n e c e s s i t a t d ' a c o s t a r 
e l s e n s e n y a m e n t s m u s i c a l s 
i e l s d e r è g i m g e n e r a 
Magdalena Gonzàlez 
Prof. de Música del Col·legi Sta. Mònica 
Responsable de l'Escola de Música Sta. Mònica 
Co m é s s a b u t , la L O G S E a p o r t a u n a s è r i e d e n o -v e t a t s e n t o t s e l s c a m p s 
d e l ' e n s e n y a m e n t r e s p e c t e a l 
p a n o r a m a q u e h i h a v i a e n e l 
m o m e n t d e la s e v a p r o m u 
g a c i ó , é s a d i r , d ó n a u n n o u 
e n f o c a m e n t d e l s e n s e n y a m e n t s 
a r t í s t i c s . 
E n r e f e r è n c i a a l a m ú s i c a , e 
m é s i m p o r t a n t é s la r e l a c i ó 
q u e f a e n t r e a q u e s t s e n s e n y a -
m e n t s i e l s d e r è g i m g e n e r a 
E n c a r a q u e a a q u e s t s e s t u d i s 
s e ' l s c o n s i d e r i d e r è g i m e s p e -
c i a l , m a i , c o m a r a , n o 
h a v i e n t e n g u t u n a o r -
d e n a c i ó l e g a l q u e e l s 
f e s t a n p r e s e n t s e n la 
s o c i e t a t . 
A m b a q u e s t 
n o u t r a c t a -
m e n t es p r e -
t é n a c o s t a r l a r e a l i t a t d ' a -
q u e s t s e n s e n y a m e n t s a l a s i -
t u a c i ó q u e ex is te ix , j a f a t e m p s , 
a l s p a ï s o s m é s a v a n ç a t s d ' E u -
r o p a e n a q u e s t s e n t i t . 
F i n s a r a , a l s C o n s e r v a t o r i s 
s ' a n a v a a e s t u d i a r d e b e n j o v e , 
q u a n e n c a r a é s m o l t d i f í c i l 
t e n i r c l a r q u i n a e s p e c i a l i t z a c i ó 
e s v o l s e g u i r . A r a , a m b la 
c r e a c i ó d e la f i g u r a d e l ' E s c o l a 
d e M ú s i c a s ' h a n o b e r t l e s p o s -
s i b i l i t a t s a u n a g r a n d i v e r s i t a t 
c u r r i c u l a r , d e m a n e r a 
q u e e s p o d r a n f e r < 
a d a p t a c i o n s a l e s d i f e -
r e n t s r e a l i t a t s c o l · l e c t i v e s i 
i n d i v i d u a l s , c o s a q u e d e c a p 
m a n e r a n o h e m d e c o n f o n d r e 
a m b la f a l t a , 
d e r i g o r a c a -
d è m i c . É s 
u n a a l t r a 
m a n e r a 
m ú s i c a , p e r ò a m b 
u n a a l t r a f i n a l i t a t : a c o n s e g u i r 
u n a s e n s i b i l i t z a c i ó m é s g e n e -
r a l v e r s la m ú s i c a , e n d e f i n i t i -
v a u n a s o c i e t a t m u s i c a l m e n t 
m é s c u l t e . 
S i v o l e m p r o f e s s i o n a l i t z a r u n 
n o m b r e s u f i c i e n t d e j o v e s s e n s 
d u b t e e n s f a f a l t a u n a b a s e 
à m p l i a d ' a l u m n e s q u e s ' a -
c o s t i n a l a m ú s i c a . I p e r g e n e -
r a l i t z a r e l s e n s e n y a m e n t s d e 
m ú s i c a 
f a f a l t a u n 
e s f o r ç i m p o r -
t a n t p e r a p r o p a r-
o s a la r e a l i t a t 
s o c i a l . É s e v i d e n t , 
p e r ò , q u e p e r f e r 
a u t è n t i c s p r o f e s -
s i o n a l s q u e p u g u i n 
e x e r c i r i m m e d i a t a -
m e n t s e n s e h a v e r 
d e r e c ó r r e r a b a n s a 
c u r s o s d e p e r f e c -
c i o n a m e n t a l ' e s -
t r a n g e r , f a f a l t a u n a 
m e n t a l i t a t n o v a . I 
e n a q u e s t s e n t i t . L a 
e i c r e a la f i g u r a d e l 
c e n t r e i n t e g r a t ( A r t . 4 1 
L O G S E ) . 
EL SISTEMA ACTUAL 
A m b e l n o u p l a n t e j a m e n t d e l s 
e s t u d i s , e l s C o n s e r v a t o r i s e s 
v e u e n d e s b o r d a t s e n l e s s e v e s 
p o s s i b i l i t a t s p e r c o b r i r l e s n e -
c e s s i t a t s d e d e m a n d a s o c i a l . 
L e s e s c o l e s d e M ú s i c a , s ' o c u -
p e n d e l ' e n s e n y a m e n t n o p r o -
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f e s s i o n a l q u e e l s C o n s e r v a t o -
r i s n o h a n o f e r t a t m a i , i a l e s 
s e v e s a u l e s h i t e n e n c a b u d a 
l ' e s t u d i a n t n i n o a d u l t q u e v o l 
a m p l i a r la s e v a c u l t u r a m u s i -
c a l . És u n l l o c a d e q u a t p e r 
e s t i m u l a r e l t a l e n t i p e r p r e -
p a r a r a l s a l u m n e s a m b a p t i -
t u d s e s p e c í f i q u e s p e r s u p e r a r 
l a p r o v a d ' i n g r é s a l s e s t u d i s 
p r o f e s s i o n a l s . A q u e s t s e s t u d i s 
e s f a n a l s C o n s e r v a t o r i s i c e n -
t r e s a u t o r i t z a t s q u e h a u r a n 
d ' a s s e g u r a r u n a f o r m a c i ó m u -
s i c a l II q u e p r o p o r c i o n i e l n i -
v e l l d ' e x p r e s s i ó a r t í s t i c a p r ò -
p ia d ' u n s e s t u d i s e s p e c i a l i t z a t s 
q u e t e n e n c o m a f i t a l ' e x e r c i c i 
p r o f e s s i o n a l i q u e , p e r a i x ò , 
e s t a n d e s t i n a t s a a q u e l l s 
a l u m n e s q u e p o s s e e i x i n a p t i -
t u d s e s p e c í f i q u e s i v o l u n t a t 
p e r a d e d i c a r - s ' h i ( C u r r í c u l u m 
d e l s g r a u s E l e m e n t a l i M i t j à ) . 
E n a q u e s t m o d e l d ' e n s e n y a -
m e n t e n s h e m d e q ü e s t i o n a r 
e n q u i n m o m e n t u n a l u m n e 
i n v e r t e i x l ' o r d r e d e l s s e u s v a -
l o r s p e r a d e d i c a r - s e a la m ú -
s i c a , j a q u e t o t h i c o n s i d e r a n t 
l e s a s p i r a c i o n s p r o f e s s i o n a l s 
d e l j o v e m ú s i c , l ' e n t r a m a t d e l s 
s i s t e m e s e d u c a t i u s e n e l s q u e 
e s t à i m m e r s , n o a f a v o r e i x e n 
e n a b s o l u t q u e l e s s e v e s a s -
p i r a c i o n s e s p u g u i n r e a l i t z a r . 
L a f o r m a c i ó b à s i c a d e l m ú s i c 
r e q u e r e i x u n t e m p s d e d e d i -
c a c i ó m í n i m i m p r e s c i n d i b l e 
p e r a c o n s e g u i r r e s u l t a t s , t e m p s 
q u e n o e s t à c o n t e m p l a t e n e l 
s i s t e m a a c t u a l i q u e l ' a l u m n e 
h a d e r e s t a r d e l t e m p s d ' o c i , 
c r e a n t a i x í u n c o n f l i c t e d ' i n t e -
r e s s o s i p r i o r i t a t s . 
L ' h o r a r i d ' u n a l u m n e d e g r a u 
e l e m e n t a l c o n s t a d e 2 5 h o r e s 
d e c l a s s e s e t m a n a l d e P r i m à -
r i a , a m b e l s e u c o r r e s p o n e n t 
t e m p s p e r l e s f e i n e s e x t r a -
e s c o l a r s , i 5 h o r e s d e m ú s i c a 
s e t m a n a l s , a m b e l c o r r e s p o -
n e n t t e m p s d e t r e b a l l a c a s a 
a l q u a l a f e g i m 1 / 2 h o r a a p r o -
x i m a d a m e n t d ' e s t u d i i n s t r u -
m e n t a l d i a r i . A t o t a i x ò h i a f e -
g i r e m e l s d e s p l a ç a m e n t s i e l s 
t e m p s d ' e s p e r a e n t r e c l a s s e s 
( q u a n n o e s p o s s i b l e la c o o r d i -
n a c i ó d ' h o r a r i s ) . P o d e m ex-
t r e u r e a l g u n e s c o n s e q ü è n c i e s : 
L ' a l u m n e a r r i b a a l C o n s e r v a -
t o r i d e s p r é s d ' u n a j o r n a d a e s -
c o l a r f e n t u n e s f o r ç p e r i n i c i a r 
u n a a l t r a a c t i v i t a t p e r a la q u a l 
n e c e s s i t a la m a t e i x a c a p a c i t a t 
d e c o n c e n t r a c i ó i a s s i m i l a c i ó , 
m é s l ' e n e r g i a f í s i c a q u e r e q u e -
r e i x la p r à c t i c a i n s t r u m e n t a l . 
T o r n a n t a c a s a l ' e s p e r e n l e s 
f e i n e s d ' a m b d ó s e n s e n y a m e n t s 
i n c l o s a la p r à c t i c a i n s t r u m e n 
t a l . 
A m b d ó s e n s e n y a m e n t s ( g e -
n e r a l i e s p e c i a l ) s ó n i n d e p e n -
d e n t s i e x i g e i x e n a l ' a l u m n e e l 
m í n i m r e n d i m e n t , p e r ò e n c a s 
d e c o n f l i c t e l a m ú s i c a q u e 
d a s e m p r e r e l e g a d a a 
s e g o n l l o c . 
D e t o t l ' e x 
p o s a t a n t e 
r i o r m e n t 
r e s u l t a e v i -
d e n t q u e e l s 
p r o g r a m e s 
d e c u r s s ó n 
i n a b o r d a 
b l e s n o p e r la 
s e v a e x t e n s i ó i 
d i f i c u l t a t , s i n ó p e r la 
m a n c a d e t e m p s d e 
d e d i c a c i ó i n 
d i v i d u a I . 
A i x í e l n i v e 
m i g ba ixa i u n 
a l u m n e q u e c o m 
p l e i x e l s o b j e c t i u s e n e 
t e m p s prev is t e s d e v é u n a l u m n e 
e x c e p c i o n a l q u a n e n r e a l i t a t 
a i x ò h a u r i a d ' e s s e r l ' hab i t ua l . 
M o l t s a l u m n e s a b a n d o n e n : 
p o s s i b l e s m ú s i c s q u e n o a r r i -
b a r a n a s e r - h o a m b e l d e s a -
p r o f i t a m e n t q u e a i x ò s u p o s a 
e n t o t s e l s s e n t i t s . El m ó n l a -
b o r a l n o e s p o t n o d r i r d e p r o -
f e s s i o n a l s p r e p a r a t s p e r o m -
p l i r l e s p l a n t i l l e s d e les n o s t r e s 
o r q u e s t r e s i e l s c i r c u i t s m u s i -
c a l s , j a q u e la t i t u l a c i ó n o g a -
r a n t e i x el nivel l n e c e s s a r i . L ' ú n i c 
c a m í q u e q u e d a a l t i t u l a t é s la 
d o c è n c i a , q u e e n m o l t s c a s o s 
s i g n i f i c a p e r p e t u a r e l s i s t e m a . 
EL CENTRE INTEGRAT 
A r t . 4 1 d e la L O G S E : "Les 
administracions educatives fa-
cilitaran a l'alumnat la possibili-
tat de cursar simultàniament els 
ensenyaments de música o dan-
sa i els de règim general. Per 
aquest fi s'adoptaran les opor-
tunes mesures de coordinació 
respecte a l'organització i orde-
^^nació acadèmica de amb-
dós tipus d'estudis que in-
clouran, entre d'altres, 
les convalidacions i la 
creació de centres inte-
grats". 
' E l c e n t r e i n t e g r a t é s , p e r 
t a n t , a q u e l l e n e l q u e e s 
i e n a t e r m e e l s e n s e n y a -
m e n t s d e r è g i m g e -
n e r a l c o n -
j u n t a m e n t 
a m b e ls d e 
m ú s i c a . 
a l g r a t e s t à 
r e c o l l i t t a n c l a -
r a m e n t e n l a 
Llei,ens t r o b a m 
q u e l ' a r t ic le 
4 1 no està de-
^ s e n v o l u p a t 
) per a poder-lo 
{posaren pràc-
t ica. Això és 
un proble-
ma al qual 
e s p e r e m 
que les autor i -
tats educatives hi posin so-
lució ben aviat pel bé del 
nostre món musical . 
A C a t a l u n y a s ' h a i n t e n t a t 
a q u e s t c u r s p o s a r e n p r à c t i c a 
u n a e x p e r i è n c i a p i l o t . Es t r a c -
t a d e l C E P A ( C o l · l e g i d ' E d u c a -
c i ó P r i m à r i a i A r t í s t i c a ) O r i o l 
M a r t o r e l l . A a q u e s t c e n t r e l a 
j o r n a d a e s c o l a r e s r e p a r t e i x 
e n t r e l a m ú s i c a i l ' e n s e n y a -
m e n t g e n e r a l a m b e l m a t e i x 
g r a u d ' e x i g è n c i a . N a t u r a l m e n t 
e n e l d e s e n v o l u p a m e n t c u r r i -
c u l a r e s p r e v e u l ' e x c e m p c i ó 
d ' u n a m í n i m a p a r t de l c u r r í c u -
l u m g e n e r a l . M a l g r a t t o t , la 
c à r r e g a h o r à r i a d e l s a l u m n e s 
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s e r à s u p e r i o r p e r ò a m b e l 
g r a n a v a n t a t g e q u e p o d r a n 
c u r s a r e l s e s t u d i s a l m a t e i x 
c e n t r e , a m b la m o t i v a c i ó q u e 
s u p o s a c o n v i u r e a m b la m ú s i -
c a t o t s e l s d i e s , a c o n s e g u i n t 
a i x í a v a n ç a m e n t s i m p e n s a b l e s 
j a q u e l ' i m m e r s i ó és a b s o l u t a e n 
c o m p a r t i r a m b e l s c o m p a n y s 
d e c l a s s e p r o b l e m e s s o b r e 
l ' e s t u d i , i n t e r p r e t a c i ó , g u s t 
m u s i c a l i e s t è t i c , a m é s d e l s 
p r o p i s d e l ' e n s e n y a m e n t g e n e -
r a l . T o t a i x ò e n c o n t r a p o s i c i ó 
a m b la s i t u a c i ó q u e e s d o n a v a 
f i n s a r a e n q u e l ' e s t u d i a n t d e 
m ú s i c a é s u n a r a r e s a . 
L ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a e s c o m -
p a g i n a r i a a m b e l s d o s p r i m e r s 
c i c l e s d e m ú s i c a d e G r a u M i t j a 
i e l b a t x i l l e r a t m u s i c a l ( c o n -
t e m p l a t a l ' a r t i c l e 4 1 . 2 d e la 
L O G S E ) , q u e , a m é s d e l e s a s -
s i g n a t u r e s d e m ú s i c a , n o m é s 
c o n t é a s s i g n a t u r e s t r o n c a l s , 
e s c o m p a g i n a r i a a m b e l t e r c e r 
c i c l e d e G r a u M i t j à q u e j a e s 
d u r i a a t e r m e a l C o n s e r v a t o r i 
a m b la c o r r e s p o n e n t c o o r d i -
n a c i ó e n t r e a q u e s t i e l c e n t r e . 
L ' a l u m n e p o d r i a d e c i d i r a 
q u a l s e v o l c u r s s i c o n t i n u a e l s 
s e u s e s t u d i s i n t e g r a t s o t o r n a 
a l r è g i m g e n e r a l . E l C l a u s t r e 
d e p r o f e s s o r s d e l C e n t r e e s -
t a r i a f o r m a t p e l s p r o f e s s o r s 
d e r è g i m g e n e r a l i e l s d e r è -
g i m e s p e c i a l . • 
NORMATIVA LEGAL I 
REQUISITS ATENIR 
EN COMPTE: 
Reial Decret 3 8 9 / 9 2 (Veure 
disposicions addicionals) 
A r t . 4 1 LOGSE 
Reial Decret 1 0 0 4 1 9 1 de 14 
de Juny 
GRAU ELEMENTAL 
MÚS. /DANSA 
* lr. C i c l e E. P r i m à r i a + I n i -
c i a c i ó a la m ú s i c a 
* 2 n . i 3 r . c i c l e E. P r i m à r i a + 
G r a u e l e m e n t a l m ú s . 
A r t . 2 0 Reial D e c r e t 1 0 0 4 1 9 1 . 
A r t . 1 2 . 1 l l e t r a H d e l R e i a l 
D e c r e t 3 8 9 / 9 2 . 
* E. P r i m à r i a + G r a u e l e m e n -
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EDUCACIÓ 1 GESTIÓ 
EDUCATIVA 
SEGÒVIA, F. 
BELTRAN, J. 
El aula inteligente. Nuevo ho-
rizonte educativo. 
1998, 366 p. 2.900 pts. 
WHITAKER, P. 
Como gestionar el cambio en 
contextos educativos. 
1998, 204 p. 2.650 pts. 
TEJADA, J. 
Los agentes de la innovación 
en los centros educativos. 
Profesores, diretivos y aseso-
res. 
1998, 231 p. 1.990 pts. 
ORGANITZACIÓ 
ORTEGA, M.J. 
Manual legislativo de educa-
ción. Normativa para Educa-
ción Infantil, Primàriay Primer 
cicló de Secundaria en el te-
rritorio MEC. 
1998, 343 p. 2.150 pts. 
ESTEFANIA, J.L. 
SARASÚA, A. 
Proyecto educativo de centro. 
Revisión, seguimiento y eva-
luación. 
1998, 175p. 1.300 pts. 
FORMACIÓ 
RODRÍGUEZ, M. 
SANZ, E. 
SOTOMAYOR, M.V. 
(Coords.) 
La formación de los maestros 
en la Unión Europea. 
1998, 342p. 2.500 pts. 
BARRIOS, Ch. 
La formación permanente y el 
grupo de trabajo en el desa-
rrollo profesional del docente 
en secundaria. 
1998, 256 p. 2,770 pts. 
ORIENTACIÓ I 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 
JATO, E. 
La formación profesional en 
el contexto europeo. Nuevos 
desaf íos y tendencias. 
1998, 376 p. 2.850 pts. 
SOBRADO, L. 
(Ed.) 
Orientación e inserción profe-
sional. 
1998,451 p. 3.120 pts. 
HISTORIA DE 
L'EDUCACIÓ 
SUREDA, B. 
L'educació a les Balears en el 
s.XIX 
1998, 64 p. 750 pts. 
PSICOLOGIA DE 
LA SALUT 
TOMÀS, J. 
(Ed.) 
Anorexia y otras alteraciones 
de la conducta en la infància y 
adolescència. 
1998, 299 p. 2.500 pts. 
PSICOLOGIA 
EDUCATIVA 
DE LA FUENTE. J. 
Educación para la construc-
ción personal. 
1998, 175 p. 1.400 pts. 
TRIANES, M.V. 
GALLARDO, J.A. 
(Coords.) 
Psicologia de la educación y 
del desarrollo. 
1998,601 p. 5.000 pts 
DE LAS HERAS, J. 
Rebeldes con causa. Los mis-
teriós de la infància. 
1998, 237p. 2.300 pts 
MÉNDEZ, X. 
El nino que no sonríe. Estra-
tegias para superar la triste-
za y la depresión infantil. 
1998, 285 p. 1.650 pts. 
E m b a t 
Llibres 
Pge. Papa Joan XXIII, 5-E 
• Geranis Centre 
Tel. 971 71 33 50 
Fax 971 72 04 44 
• 07002 Palma de Mallorca 
Educació Musical 
PISSARRA.- Panoràmica de 
l'ensenyament de la Música a 
Balears. 
Josep Prohens.- T e n i m la s o r t 
d e v i u r e u n a è p o c a d e c a n v i s 
e s p e r a n ç a d o r s p e r a l m ó n 
m u s i c a l d e l e s n o s t r e s 
i l l e s . A i x ò n o v o l d i r q u e 
n o h i h a g i q u a n t i t a t d e 
p r o b l e m e s q u e h a u r e m 
d ' a n a r s u p e r a n t c a d a 
d i a . Fa u n s a n y s , i n o v u l l 
p a r l a r d e la m e v a g e n e -
r a c i ó , e l s n i n s , n i n e s i la 
s o c i e t a t e n g e n e r a l q u e 
s a b i e n q u è e r a e l c o n s e r -
v a t o r i ; e l s e s t u d i s m u s i -
c a l s e s t a v e n v e d a t s a 
u n a m i n o r i a q u e , a m é s , 
e r a r e b u t j a d a i d i s c r i m i -
n a d a p e l s " p r o f e s s i o -
n a l s " . S u p ò s q u e p e n s a -
v e n q u e e l s e s t u d i s d e 
m ú s i c a i la p r o f e s s i o n a l i -
t a t n o e s t a v e n a l ' a l ç a d a 
d e l e s a l t r e s p r o f e s s i o n s 
( l l i c e n c i a t s , e n g i n y e r s , 
a r q u i t e c t e s , e t c ) . G r à -
c i e s a l ' e s f o r ç q u e e s t a m 
f e n t t o t s e l s " m ú s i c s " d e 
m i c a e n m i c a a n a m t r o b a n t e l 
l l o c q u e e n s p e r t o c a d i n s la 
s o c i e t a t . 
P e n s q u e la s e g o n a m e i t a t 
d ' a q u e s t s e g l e h a e s t a t u n 
p o n t p e r a l e s n o s t r e s I l l e s i 
q u e h a s e r v i t p e r a n a r c o n s -
t r u i n t u n e s b a s e s s ò l i d e s q u e 
e n s p e r m e t r a n d ' e n t r a r e n e l 
p r o p e r s e g l e a m b u n e s g a -
r a n t i e s d ' è x i t b a s t a n t a l t e s i 
q u e p o d r e m c o n s o l i d a r t o t 
l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l . 
PISSARRA.- A par t i r de la 
situació actual del Conser-
vatori (p lant i l l es , especial is-
tes , i n f r a e s t r u c t u r e s , e tc . ) 
com es pot enfrontar el futur, 
d'acord amb la LOGSE? 
J.R- Q u a n , e l m a i g d e 
1 9 7 7 , D. B e r n a t J u l i à v a 
a c o n s e g u i r q u e e l n o s t r e 
C o n s e r v a t o r i E l e m e n t a l 
f ó r a e l e v a t a l a c a t e g o r i a 
d e P r o f e s s i o n a l a i x ò v a 
s u p o s a r u n a u g m e n t d ' e s -
p e c i a l i t a t s i d e p r o f e s s o r s . 
P e r ò v a s e r a p a r t i r d e 
1 9 9 0 , a m b la i m p l a n -
t a c i ó d e la L O G S E , q u a n 
F r a n c i s c à C u a r t , e n p r i -
m e r l l o c , i M i q u e l E s t e l -
r i c h , d e s p r é s , v a r e n a c o n -
s e g u i r q u a s i t o t e s l e s 
e s p e c i a l i t a t s b à s i q u e s 
d e l n o u e n s e n y a m e n t . 
L e s i n f r a e s t r u c t u r e s d e l 
c o n s e r v a t o r i s e m p r e h a n 
e s t a t l ' a s s i g n a t u r a p e n -
d e n t ( r e c o r d a u l ' a n t i c 
e d i f i c i d e la M i s e r i c ò r d i a 
o n s e m p r e s ' h a v i a d ' a -
n a r e n c o m p t e q u e n o e t 
c a i g u é s u n a t e u l a o u n a p e r -
s i a n a a l d a m u n t ) . D e s d e l c u r s 
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ENTREVISTA — 
Josep Prohens, 
Director del Conserva to r i 
de Mús ica 
Educació Musical 
1 9 9 6 - 9 7 t e n i m la s o l u c i ó p r o -
v i s i o n a l a a q u e s t p r o b l e m a , a 
l ' a n t i c e d i f i c i d e I ' O N C E . 
A q u e s t e d i f i c i , p e r ò , n o t é l e s 
c o n d i c i o n s a d e q u a d e s p e r 
a f r o n t a r e l f u t u r . 
És s a b u t q u e " s i n o h i h a r e s 
d e n o u " a q u e s t a n y i n a u g u r a -
r e m e l n o u C o n s e r v a t o r i . A m b 
e l n o u e d i f i c i i u n a p l a n t i l l a d e 
p r o f e s s o r s q u a s i e s t a b i l i t z a d a 
e s t a r e m p r e p a r a t s p e r a f r o n t a r 
u n e n s e n y a m e n t d e p r i m e r a 
q u a l i t a t . 
PISSARRA. Quina opinió 
us mereix l 'actual pla 
d'Estudis? És necessària 
la implantació dels es-
tudis de Grau Superior? 
J.P.- L a s o c i e t a t s e m p r e 
h a e s t a t r e t i c e n t a l s c a n -
v i s , p e r p o r q u e n o f u n -
c i o n i n o p e r p o r d e n o 
s a b e r - s e i n t e g r a r . É s p e r 
a i x ò q u e m o l t e s v e g a d e s 
s e n t i m a d i r q u e e l p l a 
d ' e s t u d i s a n t e r i o r e r a 
m i l l o r , q u e e l s a l u m n e s 
s o r t i e n m é s p r e p a r a t s , 
q u e e l s a l u m n e s t e n i e n 
m é s r e s p e c t e a l s p r o f e s -
s o r s , e t c . e t c . P e n s t o t e l 
c o n t r a r i ; c r e c q u e e l s 
a l u m n e s c a d a d i a e s t a n 
m é s p r e p a r a t s p e r q u è 
e l s p r o f e s s o r s t a m b é h o 
e s t a n i p e r q u è t a m b é la 
s o c i e t a t d e c a d a v e g a d a 
é s m é s c o m p e t i t i v a i n o 
q u e d a m é s r e m e i q u e s e g u i r 
c a p e n d a v a n t a m b e l p r o g r é s . 
Q u a n t a l ' e n s e n y a m e n t m u s i -
c a l , é s p r e s t p e r f e r u n a v a l o -
r a c i ó o b j e c t i v a p e r q u è f a l t a 
i m p l a n t a r e l 3 r C i c l e d e G r a u 
M i t j à , p e r ò a m b e l s v u i t c u r -
s o s q u e j a t e n i m , e n p o d e m 
t r e u r e u n a c o n c l u s i ó p o s i t i v a : 
l ' a l u m n e s o r t i r à m é s p r e p a r a t 
j a q u e c a d a c u r s c o m p o r t a 
u n a s è r i e d ' a s s i g n a t u r e s q u e 
a j u d e n a la s e v a f o r m a c i ó c o m 
a p e r s o n a i c o m a m ú s i c a . 
L a m e v a o p i n i ó p e l q u e f a a s i 
s ' h a n d ' i m p l a n t a r e l s e s t u d i s 
d e G r a u S u p e r i o r j a l ' h e ex-
p r e s s a d a e n v à r i e s o c a s i o n s 
a l s m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó . 
P e r r e c o r d a r - h o , h i h a q u a t r e 
p u n t s q u e s ó n b à s i c s : 
- L a L O G S E e n s e q u i p a r a a l s 
l l i c e n c i a t s , p e r t a n t , é s n e c e s -
s a r i t e n i r u n C o n s e r v a t o r i S u -
p e r i o r p e r p o d e r r e a l i t z a r e l s 
e s t u d i s s u p e r i o r s . 
- Q u a l s e v o l p e r s o n a q u e e s 
v u l g u i d e d i c a r a l ' e n s e n y a -
m e n t d e l a m ú s i c a ( s e c u n -
d à r i a , b a t x i l l e r , u n i v e r s i t a t , 
c e n t r e s a u t o r i t z a t s , e t c . ) 
n e c e s s i t a la t i t u l a c i ó s u p e r i o r ; 
p e r t a n t , é s g r e u q u e a u n a 
c o m u n i t a t c o m la n o s t r a t o t s 
e l s a l u m n e s a m b la i l · l u s i ó d e 
d e d i c a r - s e c o m a p r o f e s s i o n a l s 
d e l ' e n s e n y a m e n t m u s i c a l h o 
h a g i n d e f e r a u n a a l t r a c o m u -
n i t a t i a m b l e s d e s p e s e s q u e 
a i x ò s u p o s a . 
- H i h a g e n t q u e p e n s a q u e n o 
h i h a u r i a a l u m n e s s u f i c i e n t s 
p e r c o b r i r l es p l a c e s d e G r a u 
S u p e r i o r : E n a q u e s t s m o -
m e n t s h i h a b a s t a n t s d ' a l u m -
n e s q u e e s t a n e s t u d i a n t f o r a 
d e la n o s t r a c o m u n i t a t e l s 
e s t u d i s s u p e r i o r s i, a m é s , e s -
t i c s e g u r q u e s i o f e r t a m e l s 
e s m e n t a t s e s t u d i s a q u í , la r e s -
p o s t a s e r à t o t a l m e n t p o s i t i v a . 
P e r p o s a r u n e x e m p l e , a b a n s 
d ' i m p l a n t a r l ' e s p e c i a l i t a t d e 
p e r c u s s i ó a l G r a u M i t j à n o 
t e n í e m c a p a l u m n e ; a r a , q u e 
f a u n s a n y s q u e la t e n i m , n o 
p o d e n e n t r a r t o t s e l s q u e 
v o l d r i e n . 
- A m b la d e s a p a r i c i ó d e l p l a 
d e 1 9 6 6 t a m b é d e s a p a r e i x e n 
e s p e c i a l i t a t s , c o m a r a la 
c o m p o s i c i ó e n e l G r a u 
M i t j à : A i x ò f a q u e q u a l -
s e v o l a l u m n e q u e v u l g u i 
a p r o f u n d i r e n a q u e s t a 
m a t è r i a h a u r à d ' a n a r a 
u n c o n s e r v a t o r i s u p e r i o r . 
P e r t a n t , h e m d e f e r e l 
" s u p e r i o r " s i v o l e m t e n i r 
a l g u n c o m p o s i t o r a l e s 
n o s t r e s i l l e s . 
PISSARRA. Possibi l i tats 
que s'ofereixen a qui vol 
estudiar música (corals 
infant i ls , escoles de mú-
sica, professor par t icu-
lar, conservatori , etc.) 
J.R- E n a q u e s t s m o -
m e n t s h i h a u n v e n t a l l 
b a s t a n t a m p l e d e p o s s i -
b i l i t a t s p e l q u i v u l g u i e s -
t u d i a r m ú s i c a . A l t r a c o s a 
é s q u e e s p u g u i f e r d e 
m a n e r a o f i c i a l . C o m s a -
b e u , a m b la d e s a p a r i c i ó 
d e la m a t r í c u l a l l i u r e ( P l a 
1 9 6 6 ) l ' ú n i c a o p c i ó q u e t e n e n 
e l s a l u m n e s é s e s t u d i a r a l e s 
e s c o l e s d e m ú s i c a , a c a d è m i e s , 
p r o f e s s o r s p a r t i c u l a r s , e t c , 
p e r p r e p a r a r l a p r o v a d ' i n g r é s 
a l c o n s e r v a t o r i , c o s a q u e 
s u p o s a m o l t s d e p r o b l e m e s p e l s 
a l u m n e s d e p o b l e s , p e r q u è n o 
p o d e n d e s p l a ç a r - s e d u e s o 
t r e s v e g a d e s a la s e t m a n a , i, 
t a m b é , a l s d e C i u t a t , p e r q u è 
n o h i h a p l a c e s p e r a t o t h o m . 
D e s d e 1 9 9 7 e l C o n s e r v a t o r i i 
la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó e s -
t a m i n t e n t a n t t r o b a r u n a s o l u -
c i ó a l ' e s m e n t a t p r o b l e m a i 
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h e d e d i r q u e h i h a la v o l u n t a t p e n d e n t s d e s d e f a m o l t s 
m a n i f e s t a d e s o l u c i o n a r - l o d ' a n y s . D e t o t e s m a n e r e s e l s 
a q u e s t m a t e i x a n y . p a r e s d e l s a l u m n e s q u e e s t u -
d i e n h a n d e p r e n d r e c o n s -
Crec que els alumnes cada dia estan més 
preparats perquè els professors també 
ho estan i perquè també la societat de 
cada vegada és més competitiva i no 
queda més remei que seguir cap 
endavant amb el progrés. 
P. Què pot aportar el nou edi -
f ic i del conservatori? 
J.P.- S o b r e t o t i l · l u s i ó . J a e r a 
h o r a d e t e n i r u n e d i f i c i e n c o n -
d i c i o n s i q u e d o n é s u n a s e r i e t a t , 
i o n e s p u g u i e x i g i r u n e l e v a t 
g r a u d e p r o f e s s i o n a l i t a t . T a m -
b é la i n f r a e s t r u c t u r a c o m p l e i x 
e l s r e q u i s i t s m í n i m s n e c e s -
s a r i s p e r i m p l a n t a r e l G r a u 
S u p e r i o r . U n a c o s a q u e li f e i a 
f a l t a a l a n o s t r a c i u t a t é s l ' a u -
d i t ò r i u m o n es p o d r à g a u d i r d e 
c o n c e r t s d e c a m b r a , o r q u e s -
t r a i c o r , d a n s a , e t c . 
R e s u m i n t , q u a n la s e g o n a f a s e 
d e l ' e d i f i c i e s t i g u i e n l l e s t i d a , 
h i f e n d r e m l ' O r q u e s t r a S i m -
f ò n i c a , A r t D r a m à t i c , D a n s a i 
C o n s e r v a t o r i S u p e r i o r , a l e s -
c i è n c i a d e l ' e s f o r ç s u p l e m e n -
t a r i q u e h a u r a n d e f e r e l s s e u s 
f i l l s r e s p e c t e d e l s q u e n o m é s 
f a n l ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i . 
U n a s o l u c i ó p o d r i a s e r l a 
c r e a c i ó d e c e n t r e s i n t e g r a t s i 
s ' h a u r i e n d ' a p o r t a r m e s u r e s 
p e r a l ' o r d e n a c i ó i c o o r d i n a c i ó 
d e l s d o s t i p u s d ' e s t u d i s ( c o n -
v a l i d a c i o n s d ' o p t a t i v e s i a d a p -
t a c i o n s c u r r i c u l a r s ) . 
P. Què en pensau de la possi-
b i l i ta t d'un batxi l lerat mus i -
cal? 
J.R- P e n s q u e s e r i a u n a d e l e s 
s o l u c i o n s m é s e n c e r t a d e s . 
H e m d e se r c o n s c i e n t s q u e q u a l -
s e v o l p e r s o n a q u e v u l g u i t e n i r 
e l t í t o l s u p e r i o r d e m ú s i c a 
Hem de fer el "superior" si volem 
tenir algun compositor a les nostres illes. 
h o r e s f e n d r e m " l a U n i v e r s i t a t 
d e l a M ú s i c a " , l l o c o n e s c r e a -
r à l ' a m b i e n t n e c e s s a r i p e r a l s 
n o s t r e s f u t u r s p r o f e s s i o n a l s . 
P. Com es pot solucionar la 
d i f icu l ta t que suposa compa-
ginar els estudis al conserva-
tor i amb l 'ensenyament ob l i -
gatori? 
J.P.- A q u e s t a d i f i c u l t a t t a m b é 
é s u n a d e l e s a s s i g n a t u r e s 
h a u r à d ' a c r e d i t a r e l b a t x i l l e r . 
P e r t a n t , é s m o l t m i l l o r q u e e l 
f a c i n e n l ' e s p e c i a l i t a t d e m ú s i -
c a . 
T o t s e l s a l u m n e s q u e a c a -
b e s s i n e l s e g o n c i c l e d ' E S O i 
e s v o l g u e s s i n d e d i c a r a l a m ú -
s i c a f e n d r i e n l ' o p o r t u n i t a t d e 
f e r e l t e r c e r c i c l e d e G r a u 
M i t j à d e m ú s i c a i, a la v e g a d a , 
l e s m a t è r i e s c o m u n e s d e 
B a t x i l l e r a t , q u e n o s ó n m o l t e s . 
A q u e s t s a l u m n e s a c a b a r i e n e l 
t e r c e r c i c l e d e G r a u M i t j à d e 
m ú s i c a a m b el t í to l d e B a t x i l l e r 
d e M ú s i c a , la q u a l c o s a e l s 
p o s s i b i l i t a r i a d e t e n i r e l s c o -
n e i x e m e n t s n e c e s s a r i s p e r 
a c c e d i r a l G r a u S u p e r i o r . 
P e r d u r e n d a v a n t a q u e s t p r o -
j e c t e s e r i a n e c e s s a r i u n c o n -
v e n i e n t r e c o n s e r v a t o r i o c e n -
t r e s a u t o r i t z a t s a m b e l s c e n -
t r e s q u e i m p a r t e i x e n e l b a t x i l l e -
r a t q u e v o l g u é s s i u f e r e l b a t x i -
l l e r a t e n m ú s i c a . 
P e r a c a b a r , v o l d r i a t r a n q u i l i t z a r 
l a s o c i e t a t p e r q u è , c o m h e d i t 
a b a n s , e s t a m e n u n m o m e n t 
d e c a n v i s , d e c a n v i s p o s i t i u s 
o n l a m ú s i c a t i n d r à e l l l o c q u e 
l i t o c a . I a t o t s e l s a l u m n e s 
q u e e s t u d i e n i e s t u d i a r a n " m ú -
s i c a " i q u e v u l g u i n s e r p r o -
f e s s i o n a l s , d i r - l o s q u e p o d e n 
a n a r a m b e l c a p b e n a l t i a m b 
u n e s e x p e c t a t i v e s d e f e i n a 
m o l t b o n e s . • 
Prohens va néixer a Felanitx l'any 
1956, on començà els seus es-
tudis de solfeig i piano i els acabà 
a Conservatori Superior de Va-
lència. 
Estudià la carrera de clarinet al 
Conservatori Professional de Mú-
sica ce Balears, així com harmo-
nia, contrapunt i composició. 
Forma part de l'Associació de 
Compositors de Mallorca i la seva 
obra inclou composicions per a 
piano, piano i veu, música de 
cambra, conjunts instrumentals, 
orquestra i cantata. 
El 1983 va entrar com a professor 
auxiliar del Conservatori; i el 
1991, va obtenir per oposició la 
plaça de titular d'harmonia. 
Des de juliol de 1997 en què fou 
elegit, és el Director del Conser-
vatori Professional de Música i 
Dansa de les Illes. 
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RESTAURANT 
"mm 
CUINA MALLORQUINA 
MENU DIARI 
Ctra. Manacor - Inca, km. 9 
Tel. 971 83 02 46 
07520 PETRA 
BATEJOS - NOCES 
COMUNIONS 
I MENJARS D'EMPRESA 
Butlleta de subscripció a P ISSARRA 1 
Nom i llinatges: Tel: 
Adreça: CP: Població: 
Se subscriu a PISSARRA al preu anual de 1.500 ptes. que abona mitjançant: 
• taló bancari o gir postal a nom de l'STEI 
• càrrec al compte b a n c a r i 2 
(1) Els afiliats i afiliades a l'STEI reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça: 
Localitat: CP: 
ENTITAT OFICINA DC COMPTE 
Sr. Director: 
Sou pregat d'atendre a partir d'aquesta data, i fins nou avfs, els rebuts que us presentarà el Sindicat dej 
Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) amb càrrec al compte indicat, 
de de 199. . . 
(signatura) 
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El p la d'estudis dels 
mestres d'Educació 
Mus ica l 
Baltasar Bibi loni 
De s d e l c u r s 1 9 9 2 / 9 3 s ' i m -p a r t e i x e n a la U I B e ls e s -t u d i s c o n d u e n t s a l ' o b -
t e n c i ó d e l t í t o l d e M e s t r e , e s -
p e c i a l i t a t E d u c a c i ó M u s i c a l . A 
l ' h o r a d ' h a v e r d e d i s s e n y a r e l 
p e r M a d r i d , e s v a r e n t e n i r e n 
c o m p t e d o s f a c t o r s c a p i t a l s p e r 
t a l d ' e n c e r t a r e n e l r e e i x i m e n t 
d e l a n o v a e s p e c i a l i t a t : e l p a -
p e r q u e la L O G S E a s s i g n a v a a 
la m ú s i c a d i n s l a P r i m à r i a (1) 
c o r r e s p o n e n t p la d ' e s t u d i s , p e l 
q u e f a a l q u e h a u r i e n d e s e r 
l e s a s s i g n a t u r e s e s p e c í f i q u e s , 
m é s e n l l à d e l s m í n i m s f i x a t s 
i e l per f i l m é s i d o n i d e l ' e d u c a d o r 
q u e n ' h a u r i a d e s e r e l r e s p o n -
s a b l e . N o es pod ia d e i x a r d e 
t e n i r p r e s e n t q u e , m a l g r a t s e r 
d o s n i v e l l s d i f e r e n t s , l a P r i -
m à r i a i l a f o r m a c i ó d e l s s e u s 
e d u c a d o r s e s c o n d i c i o n e n l ' u n 
a l ' a l t r e . E n v o l e r c o n f i g u r a r u n 
p r o f e s s i o n a l d e l ' e d u c a c i ó s'ha 
d e p r e v e u r e e l n i v e l l d e 
l ' a l u m n a t a l q u a l h a d e s e r 
d e s t i n a t . 
ELS CONTINGUTS 
MUSICALS A PRIMÀRIA 
I EL PLA D'ESTUDIS 
DELS EDUCADORS 
L a l l e i , d e m a n e r a m é s o 
m e n y s e x p l í c i t a , m a r c a c i n c 
b l o c s t e m à t i c s s o b r e e l s q u a l s 
h a d ' i n c i d i r la t a s c a e d u c a t i v a 
m u s i c a l d e P r i m à r i a : 
- Cant i expressió vocal 
- Expressió inst rumenta l 
- Moviment rítmic i dansa 
- Llenguatge musical 
- Música i cul tura 
L e s a s s i g n a t u r e s q u e c o n f o r m e n 
e l c u r r í c u l u m d e f o r m a c i ó 
( I ) Els educadors musicals que es formen a la UIB són preparats per fer l'ensenyament a Primària És fora de tota lò-
gica que l'administració destini aquests docents a treballar la música a altres nivells, pels quals es necessita un altre 
tipus de preparació. 
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PRESSUPOSTS EDUCACIÓ 
CAIB 1999 
D'entrada hem de fer una observació de cara a l'es-
tudi que hem realitzat i és que en aquest exercici 99 
és la primera vegada que es g e s t i o n a r a n les dife-
rents part ides d'educació dins del seu capítol corres-
ponent, ja que en el 98 el total de la dotació trans-
ferida es va gestionar en el capítol 2 (despeses cor-
rents) i en el capítol 6 (inversions reals). Això dif icul-
ta la comparació de part ides concretes entre els dos 
exercicis. Per tant, al l larg d'aquest estudi hi ha una 
sèrie d'anotacions que fan referència a aquesta li-
mitació. 
El pressupost de la CAIB per a l'exercici 1 9 9 9 és de 
134.424,315.525 pessetes. L ' incrementen referència 
al pressupost de l'any 1998 és d'uns 13.700 mil ions 
de pessetes, là qual cosa suposa una variació d'un 
11,35 % en termes nominals i d'un 9,55 % en ter-
mes reals ( considerant l'IPC d'un 1,8 % ). 
Aquest increment és degut a la mil lora del finança-
ment autonòmic amb la gestió del 30 % de l'IRPF, la 
qual cosa suposa uns 5.000 mil ions d'ingressos 
addicionals i, per altra banda, la mil lora en la gestió 
dels t r ibuts cedits i propis que permet sumar uns 
8.500 mil ions de pessetes en comparació amb l'any 
anterior. 
Si ens centram en la part ida pressupostada per a 
gestionar la Conselleria d'Educació, Cultura i Es-
ports, aquesta és de 54 .183 i379 .508 pessetes. En 
percentatge suposa el 40 ,3 % del pressupost tota l , 
és a dir, 4 de cada 10 pessetes les gestionarà aques-
ta Conselleria. 
La distr ibució d'aquesta part ida per àrees és la 
següent: 
EDUCACIÓ 51 .810,571.976 
CULTURA I NORM. LINGÜÍSTICA 1.458,917.327 
ESPORTS 913,890.205 
Conselleria Educació, Cultura i Esports (1999) 
• 59,8 
38,5 • Educació 
• Cultura i N.L. 
• Esports 
• Resta Conselleries 
• 0,6 
Destriada ja la part ida d'educació, els programes i 
subprogrames d'educació, amb les seves correspo-
nents part ides són: 
Programa: SISTEMES I PLANS EDUCATIUS 
47 .164 ,571 .976 
• Subprograma: ensenyaments no universi tar is 
46.260 ,396 .866 
• Subprograma: formació musical 
874,110.417 
• Subprograma: activ. complement , educació 
54,064.693 
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Si comparam la quant i ta t dest inada a Educació amb 
la de l'any 1998 (46 .096 ,403 .596) , veim que l'incre-
ment és d'uns 5.700 mi l ions, la qual cosa suposa un 
+ 12,4 % en te rmes nominals i un +10 ,6 % en ter-
mes reals ( I P O 1,8 % ). És a dir, un 4 1 % de la puja-
da del pressupost, en referència a l'any 1998, es des-
t ina a l'àrea d'Educació. 
Malgrat això, el percentatge del pressupost dedicat 
a Educació és mol t s imi lar al de l'exercici 98 : 
Percentatge d'Educació sobre el total del pressupost 
1 9 9 8 1 9 9 9 
3 8 , 2 % 3 8 , 5 % 
ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS 
Anal i tzem ara el subprograma d'ensenyaments no 
universitaris que desde el gener del 98 és com-
petència transferida a la nostra Comuni tat Autò-
noma. 
Enguany, en aquest subprograma en concret si des-
t inaran 46 .260 ,396 .866 pessetes, mentres que per 
l'exercici 98 la par t ida era d'uns 40 .910 mi l ions de 
pessetes. Això suposa, en percentatges, un incre-
ment nominal del 13 % (5 .350 mi l ions) i en termes 
reals un increment del 11,2 %. 
Per capítols, aquesta par t ida es distr ibueix de la 
següent manera: 
CAPÍTOL 1 : PERSONAL 
D'aquesta quant i ta t , 27 .615 mi l ions corresponen a 
les retr ibucions del personal funcionar i docent, uns 
1.930 mi l ions corresponen a la resta del personal 
adscri t a aquest subprograma : alts càrrecs, fun-
cionaris i laborals no docents. 
En aquest capítol hi ha uns 1.700 mi l ions que no 
hem pogut determinar el seu destí concret, segons 
les dades que d isposam. 
CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS 
D'aquest capítol cal mencionar: 
- Una part ida de 600 mi l ions per al t ranspor t esco-
lar. 
(sembla que aquesta par t ida es manté o inclús és 
inferior a la de l'exercici 98 , si bé és una deducció 
amb pocs fonaments ja que es basa en les dades 
tretes de l'Annex d'avanç d'execució de despeses del 
98 ). 
- Per el func ionament de centres docents no univer-
si tar is hi ha una par t ida de 1.000 mi l ions, (sembla 
ésser una part ida semblant a la de l'exercici 98 , però 
difícil de conf i rmar amb les dades de que d isposam). 
CAPÍTOL 4 : TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
Cal mencionar: 
- Part ida de 10.250 mi l ions per ampl iac ió de con-
certs educat ius per a la progressiva implantac ió de 
la LOGSE i per a la gratu i ta t de l 'educació infant i l . 
El 60 % d'aquesta quant i ta t es dest ina al pagament 
de sous (6 .150 mi l ions ). 
- Part ida de 50 mi l ions en concepte de convenis amb 
Ajuntaments per a fo rmac ió professional, educació 
d'adults o garanties socials. Per aquest mateix con-
cepte hi ha una par t ida de 71 mi l ions en subven-
cions. 
- Part ida de 250 mi l ions en concepte de subvencions 
per a menjadors escolars. 
- En concepte de convenis amb empreses per a pràc-
t iques de cicles fo rmat ius hi ha 7 mi l ions . 
1 . . - Transferència a la UIB de 38 mi l ions per a 
CAPÍTOL 1 PERSONAL 31 .278,875.866 programa de reciclatge del professorat 
docent no universi tar i . 
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS 2.118,521.000 
No és possible poder fer comparac ions 
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.726,000.000 d'aquestes part ides amb l'exercici 9 8 ja 
que en aquest exercici 9 8 el capítol 4 en 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 2 .137,000.000 quant a ensenyaments no universitar is és 
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pràct icament inexistent, tota vegada que les dota-
cions rebudes es varen gestionar en el capítol 2 
(despeses corrents). 
CAPÍTOL 6 : INVERSIONS REALS 
En aquest capítol es reflexa la construcció de nous 
centres, el pla de mil lora dels centres existents i els 
nous equipaments. 
En aquest exercici 1999 estan previstes les següents 
inversions: 
• Construcció de 3 inst i tuts a Eivissa. 
• Construcció d'un inst i tut a Pollensa. 
• Col·legi Públic de Pollensa. 
• Nous centres a Marratxí, Alcúdia i Manacor. 
La terr i tor ial i tzació d'aquest capítol , és a dir, el 
repart iment de la inversió per illes és la següent: 
MALLORCA 1.282,0 mil ions 
MENORCA 427,5 mil ions 
EIVISSA-FORMENTERA 427,5 mil ions 
TOTAL 2.137,0 milions 
Recordem que la part ida de inversions prevista per 
l'exercici 98 fou d'uns 1.500 mil ions. 
A la vista d'aquesta terr i tor ial i tzació s'escau una 
qüestió òbvia: són suficients 427,5 mil ions per a 
construir 3 inst i tuts a Eivissa? Cal saber en aquest 
cas si hi ha convenis amb els Ajuntaments per al f i -
nançament d'aquests centres, així com, també, si en 
el cas de Mallorca hi ha part ides per a centres iniciats 
en el 98 (cas de Sineu, . . . ) . 
CONSIDERACIONS GENERALS: 
És obvi que a s imple vista i anali tzant aquestes par-
t ides d'Educació referenciades en l'exercici anterior, 
s'ha fet un "esforç ", s'ha destinat una considerable 
proporció de la puja a Educació, però precisament 
aquestes dades ens duen a fer unes reflexions: 
• El percentatge del PIB (Pib del 97 = 2,3 bi l ions) 
que es dedica a Educació és del 2,2 %. Hem de tenir 
en compte que dins Educació a més de l'ensenya-
ment no universitari hi ha inclòs la formació musical 
i els ensenyaments universitaris. 
Cal tenir present que la mit jana estatal del PIB que 
es ded i ca a Educació no universitària és el 4,57 % 
(dades del 97) . 
• Abans de rebre les transferències en educació no 
universitària (1997) , el MEC va destinar 37 .209 mi-
lions de pessetes. La part ida que s'ha destinat per 
educació no universitària en l'exercici 98 ha estat de 
40 .910 mil ions, quan el f inançament mín im per 
poder dur a termes amb les mínimes garanties la 
LOGSE (noves construccions secundària, reforma 
xarxa de centres existents, increment de planti l la, 
nous equipaments, . . . ) , segons un estudi realitzat 
per l'STEI, hauria d'haver estat d'uns 56.000 mil ions. 
Per l'exercici 1999 hi ha prevists 46 .260 mil ions, és 
a dir, uns 10.000 mil ions menys dels que serien ne-
cessaris com a mín im. 
EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA 
( e n m i l i o n s p t e s . ) 
STEI 
L'evolució de la part ida que es destina a educació no 
universitària en percentatges del PIB regional del 97 
(2,3 bil ions) és la següent: 
1997 1,18% 
1998 1,78% 
1999 2,00 % 
Per tant, aquest increment (5 .350 mi l ions) destinat 
a educació no universitària: no és per a compensar, 
parcialment, la insuficient dotació rebuda del Mi-
nisteri? És una manera de reconèixer per part de la 
CAIB la deficient gestió duita a terme per rebre les 
competències en educació no universitària. 
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ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NORMALITZACIÓ L INGÜÍSTICA 
La part ida pressupostada en aquest programa és de 
4 .646.081.000 pessetes, si bé se li ha d'afegir 153 
mil ions segons un acord posterior a la presentació 
dels pressuposts, la qual cosa fa un total de 4 .800 
mil ions. 
Per capítols: 
1999 1998 
C a p í t o l 4 T r a n s f . c o r r e n t s 4 . 0 8 4 , 0 8 0 . 0 0 0 3 . 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
C a p í t o l 6 I n v e r s i o n s r e a l s 1 1 9 , 0 0 0 . 0 0 0 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
C a p í t o l 7 T r a n s f . c a p i t a l 5 9 6 , 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 
Per a aquest programa hi ha previst per l'exercici 
1999 una part ida de 373 ,836 .461 pessetes que 
comparats amb els 528 mi l ions de l'exercici 98 , 
suposa un decrement d'uns 154 mi l ions. 
Aquesta baixada és deguda que en el conveni que 
s'ha signat en el 98 amb TVE per augmentar la pro-
gramació pròpia en llengua catalana, 
s'han establer t 2 anual i tats: la del 98 
per 250 mi l ions de pessetes i la del 
99 per 100 mi l ions de pessetes. 
Per tant, l ' increment respecte al 98 (4 .500,001.000) 
és de 299 mi l ions, que en percentatge és el + 6,6 % 
en termes nominals, és a dir, el + 4,8 % en termes 
reals (IPC = 1,8%). 
En quant a la terr i tor ia l i tzació de les inversions reals, 
és a dir, a la par t ida dest inada a construcció, refor-
ma o equipaments d'edif icis dest inats a ensenya-
ments universitaris, la d is t r ibubució és la següent: 
M A L L O R C A 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
M E N O R C A 2 3 , 5 0 0 . 0 0 0 
E I V I S S A - F O R M E N T E R A 2 3 , 5 0 0 . 0 0 0 
També hem de mencionar que per aquest exercici 
1999 hi ha previst la construcció d'un mul t iaular i al 
campus, per estudis de dret i econòmiques, amb un 
cost aproximat de 2.100 mi l ions. Aquesta part ida no 
apareix al Capítol 6 d' inversions. 
La dist r ibució de la resta del pressu-
post és la següent: 
C o n s o r c i C o n s e l l e r i a - U I B 1 0 0 m i l i o n s 
A j u n t a m e n t s 4 0 m i l i o n s 
J u n t a A v a l u a d o r a d e l C a t a l à 2 0 m i l i o n s 
A l t r e s ( p e r s o n a l , a s s e s s o r s , . . . ) 1 1 4 m i l i o n s 
VALORACIÓ: 
L a q ü e s t i ó q u e e n s p l a n t e j a m é s : o n s ó n e l s 
1 . 8 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s p r e v i s t s e n e l t r a s p à s 
d e c o m p e t è n c i e s d ' a q u e s t p r o g r a m a p e r a d e s -
t i n a r e n e l 9 8 ?, q u i n f o u e l s e u d e s t í ? ( e n e l 9 8 
e s v a r e n d e s t i n a r 5 2 8 , 7 m i l i o n s ) . 
NECROLÒGICA 
A l'hora de tancar l'edició, ens arriba la 
dolorosa notícia de la mort del nostre 
company i col·laborador Joan Marí. Des 
d'aquestes pàgines volem expressar als 
seus familiars i amics els nostres sincers 
sentiments de condolença. 
Gràcies Joan, sempre et recordarem. 
En Joan és l'autor de la portada d'aquest 
PISSARRA . 
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m u s i c a l d e l s e s p e c i a l i s t e s 
q u e e s f o r m e n a la F a c u l t a t 
d ' E d u c a c i ó d e la U I B , r e s p o n e n 
t o t e s a u n o m é s de ls b l o c s d e 
P r i m à r i a . U n e s m i r e n p r e f e -
r e n t m e n t la f o r m a c i ó d e l d o -
c e n t , a l t r e s la d e l m ú s i c s e n s e 
o b l i d a r m a i q u e e s f o r m a u n 
e d u c a d o r . 
* Primer curs: 
- L l e n g u a t g e m u s i c a l 
- T è c n i c a v o c a l 
- M o v i m e n t r í t m i c i d a n s a 
- F o r m a c i ó i n s t r u m e n t a l I 
* Segon curs 
- L l e n g u a t g e m u s i c a l II 
- F o r m a c i ó i n s t r u m e n t a l II 
- A g r u p a c i o n s m u s i c a l s I 
- D i d à c t i c a d e l ' exp ress ió m u s i c a l 
* Tercer curs 
- A g r u p a c i o n s m u s i c a l s II 
- H i s t ò r i a d e la m ú s i c a i f o l k l o r e 
- P r à c t i c u m 
U n e s c o n s i d e r a c i o n s r e f e r e n t s 
a la c o r r e s p o n d è n c i a e n t r e l e s 
a s s i g n a t u r e s de l c u r r í c u l u m u n i -
v e r s i t a r i i e l s b l o c s d e P r i m à -
r i a : 
* A l g u n e s a s s i g n a t u r e s q u e 
s ó n c a b d a l s e n la f o r m a c i ó d e 
l ' e d u c a d o r t e n e n u n p a p e r 
s e c u n d a r i c o m a b l o c d e P r i -
m à r i a . A q u e s t és el c a s , e n t r e 
d ' a l t r e s , d e l L l e n g u a t g e M u s i -
c a l q u e p e r l ' e d u c a d o r , é s la 
b a s e d e l seu d e s e n v o l u p a m e n t 
t è c n i c c o m a m ú s i c , e n canv i p e r 
l ' a l u m n e d e P r i m à r i a é s t a n 
s o l s u n a p è n d i x q u e s ' h a d ' o -
r i g i n a r c o m a c o n s e q ü è n c i a 
d e l p r i m o r d i a l a p r o f u n d i m e n t 
d ' a l t r e s c a p í t o l s c o m s ó n e l 
c a n t , e l m o v i m e n t r í t m i c i la 
p r a c t i c a i n s t r u m e n t a l . 
- El q u e e n e l p l a d ' e s t u d i s d e l 
m e s t r e e s t r e b a l l a e n f o r m a 
d ' a s s i g n a t u r e s c o m p a r t i m e n -
t a d e s , a la P r i m à r i a t é u n t r a c -
t a m e n t t o t a l m e n t g l o b a l i t z a t . 
G l o b a l i t z a c i ó q u e e l f u t u r d o -
c e n t a p r è n a f e r p r i n c i p a l m e n t 
m i t j a n ç a n t la D i d à c t i c a d e l 'Ex -
p r e s s i ó M u s i c a l i e l P r à c t i c u m . 
PERFIL DE L'EDUCADOR 
MUSICAL A PRIMÀRIA 
L ' e d u c a d o r m u s i c a l q u e e s 
p r e t é n p e r a l a P r i m à r i a é s u n 
p r o f e s s i o n a l a m b u n a c o m p e -
t è n c i a a r t í s t i c a , t è c n i c a i p e -
d a g ò g i c a q u e l i p e r m e t i i m -
t r a n s m e t r e p e r o s m o s i . L a 
p r e p a r a c i ó t è c n i c a q u e l i h a 
d e p e r m e t r e u n a f e i n a p e r s o -
n a l i n d e p e n d e n t , s e n s e e n t r e -
b a n c s . L a c a p a c i t a t p e d a g ò g i -
c a q u e l ' h a d e p o r t a r a e m p r a r 
la s e v a c r e a t i v i t a t p e r t r o b a r 
l e s m i l l o r s e s t r a t è g i e s d e m o -
t i v a c i ó d e l s i n f a n t s . 
A r a , q u a n la m ú s i c a s ' e s t à 
o b r i n t c a m í d e f o r m a genera l i t za-
Universitat de les 
Dies Balears 
Guillem Cifre 
de Colonya 
TÇgj;Facultat d'Educació 
Escola Universitària 
d'Infermeria 
Departament* Ciències 
Departament de Psicologia 
Estudis d'Educació Social 
Estudis d'Infermeria 
' ' Estudis de Mestre 
~ Estudis de Pedagogia > 
i \ Estudis de Psicologia 
p Estudis de Psicopedagogia 
p a r t i r , a m b t o t a s o l v è n c i a , la 
f o r m a c i ó m u s i c a l a d i e n t a l s 
n i n s i n i n e s d ' a q u e s t n i v e l l . L a 
c o m p e t è n c i a a r t í s t i c a , la m u -
s i c a l i t a t , q u e h a d e t r a s p u a r 
l ' e d u c a d o r i q u e , a m b e l s e u 
" m o d u s o p e r a n d i " , h a d e 
d a e n e l s d i s t i n t s n i v e l l s e d u -
c a t i u s , e l s e u f u t u r e s t à , e n 
b o n a p a r t , e n e l p r e s t i g i d e l s 
s e u s p r o f e s s i o n a l s q u e , u l t r a 
e s t a r c a p a c i t a t s , h a u r i e n d e 
s e r p e r s o n e s p r o f u n d a m e n t 
c o n v e n ç u d e s d e la t a s c a a 
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r e a l i t z a r i a b r a n d a d e s p e r a l a 
l l u i t a q u e a v e g a d e s s ' h a d ' a s -
s u m i r v e r s a l g u n c à r r e c d e 
l ' a d m i n i s t r a c i ó , a l g u n d i r e c -
t o r , a l g u n s p a r e s , e t c . q u e 
i g n o r e n d e q u è p r i v a m u n a 
p e r s o n a q u a n e s c a t i m a m e l 
s e u d r e t a p o d e r a c c e d i r a u n a 
e d u c a c i ó m u s i c a l d e q u a l i t a t , 
e n c a r a q u e e l e m e n t a l . 
ELS ALUMNES 
UNIVERSITARIS 
A q u e s t e d u c a d o r q u e a c a b a m 
d e p e r f i l a r n o p o d i a s o r g i r a 
p a r t i r d ' u n a l u m n a t q u e 
a r r i b a s a l s e s t u d i s d e m e s t r e 
a m b u n a n a l f a b e t i s m e m u s i -
c a l a b s o l u t . V a s e m b l a r q u e e l 
p a t r ó d ' a l u m n e i d o n i s e r i a e l 
q u e t i n g u é s u n n i v e l l m í n i m 
e q u i v a l e n t a l q u e e s n e c e s s i t a 
p e r a c c e d i r a l g r a u m i t j à d ' u n 
c o n s e r v a t o r i . A l t r a m e n t , é s 
i m p o s s i b l e a c o n s e g u i r , e n t r e s 
c u r s o s , u n b o n m e s t r e e s p e -
c i a l i s t a e n m ú s i c a , t e n i n t e n 
c o m p t e : 
a) l ' e d a t a l a q u a l s ' a r r i b a a la 
u n i v e r s i t a t n o é s la m é s e s -
c a i e n t p e r c o m e n ç a r u n s e s -
t u d i s m u s i c a l s a m b p r e t e n -
s i o n s p r o f e s s i o n a l s ; 
b) e l c u r r í c u l u m c o n t é m o l t e s 
a l t r e s a s s i g n a t u r e s d e d i f e -
r e n t s à r e e s . ( 2 ) 
VALORACIÓ 
P r o f e s s o r s i a l u m n e s c o i n -
c i d e i x e n e n q u e e l p l a d ' e s t u -
d i s - s e m p r e e n s r e f e r i m a la 
f o r m a c i ó e s p e c í f i c a - é s a d e -
q u a t a l e s n e c e s s i t a t s p r o f e s -
s i o n a l s , s i b é , a l g u n a l u m n e 
l ' h a q u a l i f i c a t d ' u t ò p i c . 
E l s d o s e s t a m e n t s v o l d r i e n 
m é s d e d i c a c i ó - m é s c r è d i t s , 
e n l l e n g u a t g e u n i v e r s i t a r i - p e r 
p o d e r i n t e n s i f i c a r la d e d i c a c i ó 
a l e s m a t è r i e s m u s i c a l s . N o 
m a n q u e n a s s i g n a t u r e s , m a n -
c a t e m p s p e r a t r e b a l l a r i e s 
d e t i n g u d a m e n t . E l s a l u m n e s 
v e u e n la s o l u c i ó e n I' e l i m i n a -
c i ó d ' a l g u n e s m a t è r i e s d ' a l -
t r e s à r e e s . 
L ' a l u m n a t o p i n a , m a j o r i t à r i a -
m e n t , q u e I' a p l i c a c i ó d e l p l a 
d ' e s t u d i s p e r p a r t d e l p r o f e s -
s o r a t , c o n s i d e r a d a g l o b a l -
m e n t , é s b o n a . H i h a l e s ex -
c e p c i o n s d e q u i la q u a l i f i c a d e 
m o l t b o n a i d e q u i l a v e u 
d o l e n t a . 
E l p r o f e s s o r a t n o c r e u e n c e r -
t a t q u e e l P r à c t i c u m q u e d i s i -
t u a t , e n la s e v a t o t a l i t a t , a l 
f i n a l d e la c a r r e r a . R e p a r t i t d e 
f o r m a g r a d u a l , a l l l a r g d e l s 
t r e s c u r s o s , h i h a u r i a la p o s s i -
b i l i t a t d e c o n t r a s t a r m é s v i s -
c u d a m e n t e l b i n o m i t e o r i a -
p r à c t i c a . 
H i h a a l t r e s m a n c a n c e s q u e n o 
p o d e n a t r i b u i r - s e a l p l a d ' e s -
t u d i s p e r ò q u e s í i n f l u e i x e n e n 
la s e v a a p l i c a c i ó s a t i s f a c t ò r i a . 
E n d e s t a c a m d u e s : 
- L e s a u l e s n o s ó n a d i e n t s p e r 
a l ' e n s e n y a m e n t d e la m ú s i c a , 
e n c a r a q u e e s t i g u i n e q u i p a d e s 
a m b p i a n o , e q u i p d e s o i p i s -
s a r r a p a u t a d a . A m é s d e s e r 
a u l a c o n v e n c i o n a l , l ' a u l a d e 
m ú s i c a h a d e d i s p o s a r d ' e s p a i 
p e r a l a r e a l i t z a c i ó d ' e x e r c i c i s 
r í t m i c o - c o r p o r a l s , i, a l g u n a 
d ' e l l e s , h a d e p e r m e t r e p o d e r 
t e n i r i n s t a l · l a t p e r m a n e n t -
m e n t i a d e q u a d a l ' i n s t r u m e n -
t a l O r f f , q u e a c t u a l m e n t h a d e 
r o m a n d r e a m u n t e g a t a m b e l s 
i n c o n v e n i e n t s q u e c o m p o r t a 
e n p è r d u a d e t e m p s i d a n y s 
p e l s p r o p i s i n s t r u m e n t s . 
- M a n c a l ' e s p a i o n e l s a l u m -
n e s p u g u i n d e d i c a r - s e a l t r e -
b a l l p e r s o n a l e n m a t è r i e s e n 
l e s q u a l s é s i m p r e s c i n d i b l e u n 
t e c l a t . E s v e u c o m a m o l t u r -
g e n t r e s o l d r e a q u e s t a d e f i -
c i è n c i a , q u a n h o m c o m p r o v a 
q u e l ' h o r a r i d e c l a s s e s d e i x a 
m o l t d e t e m p s b u i t i e l s a l u m -
n e s , q u e h o d e s i t g e n o n e c e s -
s i t e n , n o p o d e n t r e b a l l a r a q u e s -
t e s m a t è r i e s . U n a s a l a a m b 
t e c l a t s e l e c t r ò n i c s p r o v i s t s 
d ' a u r i c u l a r s - t a l c o m h i h a a la 
f a c u l t a t u n a sa la d ' o r d i n a d o r s -
s e r i a l a s o l u c i ó . 
A q u e s t s m a n c a m e n t s h a n e s -
t a t p o s a t s e n c o n e i x e m e n t d e 
l e s a u t o r i t a t s c o r r e s p o n e n t s . 
E n s a g r a d a r i a q u e q u e d a s s i n 
r e s o l t s t o t d ' u n a q u e la d i s -
p o n i b i l i t a t d ' e s p a i i d e p r e s s u -
p o s t h o p e r m e t i . • 
Ara, quan la música s'està obrint camí de 
forma generalitzada en els distints nivells 
educatius, el seu futur està, en bona part, 
en el prestigi dels seus professionals. 
(2) Tan legal com fora de raó és el fet que no pugui realitzar-se una prova especifica per accedir a l'es-
pecialitat d'educació musical. És una pèrdua d'energies, temps i diners. 
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Punt d e vista 
Miquel Caballero, professor de piano 
Pens que els que ens dedicam a la docèn-cia ens enf rontam inevitablement amb un problema, més encara si t ractam 
alumnes d'adolescents: la manca d'interès o 
de voluntat a l'hora de dedicar el temps 
indispensable a l'estudi per a progressar en 
qualsevol matèria, en aquest cas, la música . 
Es cer t que pertoca al mateix professor f e r 
que l'ensenyament sigui estimulant, ent re-
t ingut, constructiu..., en def in i t iva, qualsevol 
cosa menys avorr i t ! Una vegada assumida 
aquesta responsabil i tat, es van madurant una 
sèrie d'idees al llarg dels anys; i a mesura 
que es van acumulant experiències com a 
professor un arr iba a la conclusió que el 
mestre que tan sols veu els seus alumnes 
durant una hora i mi t ja a la setmana mai no 
pot suplantar la influència dels pares sobre 
els seus f i l l s , ^ MP 
L'educació del nin ha d'estar fonamentada i 
sostinguda per l'ambient famil iar. El profes-
sor (el professor de piano en aquest cas) no 
pot controlar si el seus alumnes estudien un 
poc cada dia o no ho fan. Arribats en aquest 
punt, un pren consciència de la real i tat . 
La música no és una matèria que tingui 
rellevància dins la nostra societat. En una 
famíl ia normal es qüestionarà abans la 
necessitat de comprar un instrument musi-
cal (un piano, per exemple) que un ordinador; 
es considerarà més greu que el nin deixi d'a-
nar als entrenaments de bàsquet, que no el 
f e t que assisteixi a la classe setmanal de 
piano sense haver-se mirat l ' instrument 
entre classe i classe. A més, els puc assegu-
rar que per moltes de les nostres famílies 
seria una autèntica bomba que el seu f i l l o la 
seva f i l la un bon dia comunicàs la seva inten-
ció d'estudiar la "carrera" de música. Escric 
"carrera" entre cometes perquè la ver i ta t és 
que per a moltes mental i tats del nostre 
entorn estudiar D re t , Medicina o Ar -
quitectura sí que és f e r una "carrera", però 
això de ser pianista o violinista pertany a 
ments bohèmies i de vividors que no toquen 
de peus a te r ra . 
Pot sonarà tòpic, però vivim en una societat 
consumista i material ista en què l'art no hi 
t é cabuda, on es cerca allò que és pràctic i 
que té una rendibi l i tat a cur t termini , o allò 
que en aperiència ens pot obr i r les portes en 
el f u tu r professional. 
Estudiar música no ha de ser una obligació 
per a ningú, ni un object iu professional a no 
ser que arranqui d'una decisió personal i l l iu-
re. Ens hem de preguntar sobre la con-
veniència de donar més importància a la f o r -
mació i a l'enriquiment personal dels nostres 
f i l l s , mitjançant tasques que estimulin el seu 
propi coneixement a través de l'art, que a 
través de les grans joies del passat siguin 
capaços de valorar més el present, que 
puguin ser més lliures a través de la cultura 
entesa des d'aquesta perspectiva. Aquesta 
és una tasca a la qual t o t s hi hem de par t ic i -
par. 
No és fàci l canviar la mental i tat dominant. 
Segurament hauran de passar una o dues 
generacions abans que es recuperi l'estima i 
la valoració per t o t allò que és cultura, més 
enllà del consumisme. L'enriquiment indivi-
dual i col·lectiu passa necessàriament pel 
foment dels valors culturals. • 
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conserva to r i s 
Els 
als 
Guillem Noguera Cerdà 
Professor de guitarra del Conservatori Professiona de Música 
"Mestre Tàrrega" de Castelló 
RESUM DE 
L'ORDENAMENT 
GENERAL 
D e s q u e la L . O . G . S . E . ( L l e i O r -
g à n i c a G e n e r a l d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u d e I ' l d ' o c t u b r e d e 
1 9 9 0 ) v a c o m e n ç a r à a p l i c a r - s e 
a l s c o n s e r v a t o r i s a p a r t i r d e l 
c u r s 1 9 9 2 - 9 3 ( e n a l g u n s c a -
s o s m é s t a r d ) , p e l q u e f a a l 
t í t o l I I , c a p í t o l p r i m e r , s e c c i ó 
p r i m e r a . F ins el p r e s e n t 1 9 9 8 - 9 9 
s ' h a n i m p l a n t a t t o t s e l s c u r -
s o s ( l r a 4 t ) d e l G r a u E l e m e n -
t a l i d e l r a 4 t ( e l s d o s p r i -
m e r s c i c l e s d e d o s c u r s o s ) d e 
G r a u M i g . A n y r e r e a n y e s s e -
g u i r a n i m p l a n t a n t e l s c u r s o s 
5 è e l 1 9 9 9 - 2 0 0 0 i 6 è el 2 0 0 0 - 0 1 
( t e r c e r i ú l t i m c i c l e d e l G r a u 
M i t j à ) , i d e s p r é s e l s c u r s o s l r 
a 4 t d e l G r a u S u p e r i o r . C a l d i r 
q u e e l s C o n s e r v a t o r i s E l e m e n -
t a l s s o l s p o d e n i m p a r t i r e l 
G r a u E l e m e n t a l i a l l ò q u e t e -
n e n r e c o n e g u t d e l M i t j à ; p e l 
q u e f a a l e s E s c o l e s d e M ú s i c a 
e l m a t e i x s i s ó n r e c o n e g u d e s , 
n o a i x í l e s a l t r e s , t a n t s i s ó n 
p r i v a d e s c o m s i d e p e n e n d ' a -
j u n t a m e n t s o a l t r e s e n t i t a t s . 
El t e r m i n i d e l G r a u E l e m e n t a l 
c o n d u e i x a u n c e r t i f i c a t q u e 
e x p e d e i x e l p r o p i c e n t r e . 
E l s C o n s e r v a t o r i s P r o f e s s i o -
n a l s p o d e n i m p a r t i r e l G r a u 
M i t j à j a i m p l a n t a t i t a m b é p o -
d e n i m p a r t i r l ' E l e m e n t a l , p o t 
s e r q u e s i e n e l f u t u r e s f a u n a 
b o n a p o l í t i c a d e c r e a c i ó i / o 
r e c o n e i x e m e n t d ' E s c o l e s d e 
M ú s i c a , e s p e c i a l m e n t a l s p o -
b l e s i a l e s p e r i f è r i e s d e l e s 
c i u t a t s , a q u e s t e s n o d r i r a n 
p r o u e l s c o n s e r v a t o r i s i a i x í 
a q u e s t s s o l s e s d e d i c a r a n a 
l ' e n s e n y a m e n t d e l G r a u M i t j à . 
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CURSOS DEL CONSERVATORI 
Grau Elemental 
Grau Mig 
Grau 
Superior { Primer Cicle Segon Cicle 
{ 
{ 
{ 
l r 
2n 
3r 
4t 
5è 
6è 
l r 
2n { 
CURSOS DE L'ENSENYAMENT GENERAL 
Educació Primària 
l r 
2n 
3r 
4t 
l r 
2n 
} 
} 
Educació 
Secundària 
Obligatòria 
Batxiller 
(i altres) 
Universitatc? 
El t e r m i n i d e l G r a u M i t j à c o n -
d u i r à a l ' e x p e d i c i ó d e l T í t o l P r o -
f e s s i o n a l . 
El G r a u S u p e r i o r s o l s e s p o d r à 
i m p a r t i r a l s C o n s e r v a t o r i s S u -
p e r i o r s ( q u e h a n d e s e r i n d e -
p e n d e n t s i n o i m p a r t i r a n c a p 
a l t r e n i v e l l ) , c o n d u i r à a l T í t o l 
S u p e r i o r d e l e s c o r r e s p o n e n t s 
e s p e c i a l i t a t s i n s t r u m e n t a l s i a 
t o t s e l e f e c t e s e s t a r à e q u i p a -
r a t a l t í t o l d e L l i c e n c i a t U n i -
v e r s i t a r i . 
N a t u r a l m e n t , 1 4 c u r s o s s ó n 
m o l t s , la c a r r e r a é s m o l t l l a r -
g a , p e r ò t é l ' a v a n t a t g e q u e c o -
m e n ç a d e m o l t j o v e . 
P e r c o m e n ç a r e l P r i m e r C u r s 
d e G r a u E l e m e n t a l , l a L . O . G . S . E . 
i n o r m e s d e r i v a d e s f a n r e f e -
r è n c i a a la e d a t i d ò n i a q u e 
s ' e m m a r c a e n t r e e l s 7 / 8 f i n s 
a l s 1 2 a n y s , p e r ò e l p a r a l · l e l i s -
m e d e l s e s t u d i s d e m ú s i c a 
a m b e l s e n s e n y a m e n t s g e n e -
r a l s d e P r i m à r i a , S e c u n d à r i a i 
B a t x i l l e r , i m p o s e n u n c r i t e r i 
d ' o r d e n a m e n t q u e q u e d a d e -
f i n i t a m b la r e l a c i ó p r e s e n t a d a 
a c o n t i n u a c i ó ( s e n s e c o m p t a r 
l e s c o m p l i c a c i o n s q u e s u p o s a -
r i a r e p e t i r c u r s s o l s e n u n d e l s 
d o s t i p u s d ' e n s e n y a m e n t ) : 
E l s m a j o r s d e 1 2 a n y s h i p o -
d e n a c c e d i r s o l s d e s d e l r d e 
G r a u M i t j à . 
C a l d i r q u e e n L . O . G . S . E . ( m ú s i -
c a ) e l s e s t u d i s v a n p e r c u r s o s 
t o t e s l e s e s p e c i a l i t a t s t e n e n e l 
m a t e i x n o m b r e , n o a i x í e l 
n o m b r e d ' a s s i g n a t u r e s e n c a -
d a c u r s , q u e d e d u e s ( I n s t r u -
m e n t i L l e n g u a t g e M u s i c a l ) a 
l r i 2 n d ' E l e m e n t a l a l ' ú l t i m 
c i c l e d e G . M i t j à p a s s a a s i s , 
q u e , i g u a l q u e a l S u p e r i o r , 
a u g m e n t e n c o n s i d e r a b l e m e n t 
l a c à r r e g a l e c t i v a d e l ' a l u m n e . 
N o e s t à c l a r s i a r a p e r d i t a 
c à r r e g a l e c t i v a o a l t r e s m o -
t i u s , h i h a m é s o m e n y s a b a n -
d o n a m e n t d e l s e s t u d i s a l s 
c o n s e r v a t o r i s q u e a b a n s d e la 
L . O . G . S . E . 
E n L . O . G . S . E . a l s c o n s e r v a -
t o r i s , q u a n e s s u s p è n u n a 
a s s i g n a t u r a , s ' h a d e r e c u p e r a r 
j u n t a m e n t a m b e l c u r s s e -
g ü e n t ( n o e l s e t e m b r e ) ; s i s ó n 
d u e s o m é s l es s u s p e s e s s ' h a 
d e r e p e t i r c u r s . A l ' E l e m e n t a l 
s ' h i p o t e s t a r 5 a n y s ( r e p e t i r -
n e u n c o m a m à x i m ) , a l M i t j à 
s ' h i p o t e s t a r 8 a n y s ( r e p e t i r -
n e d o s c o m a m à x i m ) i a l 
S u p e r i o r s ' h i p o t e s t a r 5 a n y s 
( i r e p e t i r - n e u n c o m a m à x i m ) ; 
s i l ' a l u m n e a v a n ç a m o l t , p o t 
a m p l i a r m a t r í c u l a i p a s s a r a l 
s e g ü e n t c u r s ( s ' a v a l u e n e l s d o s 
e n i g u a l t a t d e c o n d i c i o n s ) . 
L a L . O . G . S . E . h a e l i m i n a t e l s 
e x à m e n s i e s f a a v a l u a c i ó c o n -
t i n u a . 
P e r a c c e d i r a l r d ' E l e m e n t a l 
( 2 n , 3 r i 4 t n o ) . D e s p r é s a l 
M i t j à i a l S u p e r i o r , s ' h a d ' a -
p r o v a r u n a p r o v a d ' a c c é s q u e 
s o l s t é d u e s c o n v o c a t ò r i e s ; 
s o l s q u a n s ' a p r o v a i d e s p r é s 
n o h i h a p l a ç a n o c o n t a r a n l e s 
c o n v o c a t ò r i e s . T a m b é e s f a n 
p r o v e s p e r a c c e d i r a q u a l s e v o l 
d e l s n i v e l l s i m p l a n t a t s , j a 
s i g u i d e s d e l n i v e l l i m m e d i a t a -
m e n t i n f e r i o r o n o . 
P e r a l t r a b a n d a , a m b la 
L . O . G . S . E . n o s ' h a a c o n s e g u i t 
l l i u r a r l ' a l u m n e d e la d o b l e 
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c à r r e g a l e c t i v a e s c o l a r j a q u e 
e l s q u e v a n a l c o n s e r v a t o r i 
s o l s p o d e n c o n v a l i d a r u n a o 
d u e s a s s i g n a t u r e s d e l c o l · l e g i 
d e s d e l s e g o n c i c l e d e l M i t j à 
d e l C o n s e r v a t o r i . 
El p r o p e r c u r s 1 9 9 9 - 2 0 0 0 , 
q u a n s ' i m p l a n t i e l 5 è d e l M i t -
j à , p a r a l · l e l a m e n t h i h a u r à la 
p o s s i b i l i t a t d e c r e a r C e n t r e s I n -
t e g r a t s pe r c u r s a r el B a t x i l l e r A r -
t í s t i c e n M ú s i c a , a p a r t i r d e l m o -
m e n t e n q u è e l G o v e r n d e l 'Es-
t a t i / o e ls Gcverns A u t ò n o m s d e -
s e n v o l u p i n n o r m a t i v e s a d i e n t s i 
a r t i c u l i n e l s m e c a n i s m e s c o r -
r e s p o n e n t s d e p r e s s u p o s t o s , 
d e s p e s e s , p r o f e s s o r a t , t i t u l a -
c i o n s , e t c , j a s i g u i p e r q u è e l 
C o n s e r v a t o r i i m p a r t e i x i t o t e l 
q u e e s r e f e r e i x a m ú s i c a i a s -
s i g n a t u r e s c o m u n e s d e l B a t x i l l e r , 
0 q u e e l C o n s e r v a t o r i s o l s i m -
p a r t e i x i la m ú s i c a i e s c o o r -
d i n i n l e s a s s i g n a t u r e s c o -
m u n e s d e l B a t x i l l e r d e s d ' u n 
I n s t i t u t , a i x í l e s c à r r e g u e s l e c -
t i v e s d ' a m b d ó s e n s e n y a m e n t s 
j u n t s s e r a n m é s l l e u g e r e s q u e 
e s t u d i a n t m ú s i c a , p e r u n a p a r t , 
1 B a t x i l l e r c o m p l e t , p e r l ' a l t r e , 
e s p e c i a l m e n t q u a n l ' a l u m n e 
v o l f e r e l S u p e r i o r e n M ú s i c a i 
n o a n a r a la U n i v e r s i t a t , p e r ò 
c l a r , m e n t r e l e s a d m i n i s t r a -
c i o n s n o s ' a f a n y i n a o b r i r l e s 
p o s s i b i l i t a t s d ' a c c é s a la Un i -
v e r s i t a t c a n v i a n t l e s o p c i o n s 
d ' a s s i g n a t u r e s c o m u n s , l e s 
o p c i o n s u n i v e r s i t à r i e s a p a r t i r 
d e l B a t x i l l e r A r t í s t i c s ó n l i m i -
t a d e s , p e r a i x ò c a d a a l u m n e 
h a u r à d e t r i a r l ' o p c i ó q u e li 
c o n v é . 
C O M A C C E D I R 
I C O N T I N U A R 
E S T U D I S A L S 
C O N S E R V A T O R I S 
U n a v e g a d a r e s u m i d e s l e s 
n o r m e s , q u e d e n c o n t e s t a d e s 
m o l t e s p r e g u n t e s r e f e r e n t s a l s 
e s t u d i s d e m ú s i c a a l s c o n s e r -
v a t o r i s . 
S i e l f i l l o f i l l a d e m a n a t o c a r 
u n i n s t r u m e n t o s ó n e l s p a -
r e s / t u t o r s l e g a l s e l s q u i v o l e n 
q u e e l f i l l o f i l l a n ' a p r e n g u i , e l 
q u e s ' h a d e d e c i d i r p r i m e r é s : 
e s t u d i a r la c a r r e r a o f i c i a l d ' u n 
i n s t r u m e n t a l C o n s e r v a t o r i , o 
b é a p r e n d r e ' n p e r l l i u r e a t r a -
v é s d ' u n a E s c o l a d e M ú s i c a o 
a m b p r o f e s s o r s p a r t i c u l a r s , 
p a g a n t e l q u e c a l g u i . P e r e s t u -
d i a r a l s c o n s e r v a t o r i s o f i c i a l -
m e n t t a n s o l s e s p a g u e n l e s 
t a x e s d e m a t r í c u l a e s t a b l e r t e s 
p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó c o r r e s p o -
n e n t . 
S ' a c c e d e i x a P r i m e r C u r s d e l 
G r a u E l e m e n t a l d e l s c o n s e r v a -
t o r i s a t r a v é s d ' u n e s p r o v e s 
e l a b o r a d e s p e l m a t e i x C o n s e r -
v a t o r i , s u b j e c t e s a la n o r m a t i -
v a i s e g o n s e ls c r i t e r i s d e l ' E q u i p 
D i r e c t i u i d e C l a u s t r e i a p r o -
v a d e s p e l C o n s e l l E s c o l a r d e l 
C e n t r e . M a i p o d e n s e r a v a l u a -
t i v e s d e c o n e i x e m e n t s m u s i -
c a l s p r e v i s , i p o d e n c o n t e m -
p l a r l ' a n à l i s i , v a l o r a c i ó i r e c o -
n e i x e m e n t d ' a p t i t u d s m u s i -
c a l s , d e l ' e d a t i d ò n i a ( a b a n s 
e x p l i c a d a ) , a s p e c t e s d ' a p t i -
t u d s p s i c o m o t r i u s , a s p e c t e s 
d e c a p a c i t a t a u d i t i v a , e t c . 
T a n t e l s e c t o r d e P a r e s c o m e l 
d e l P r o f e s s o r a t l a m e n t e n q u e 
d i t e s p r o v e s s ó n c o m u n a 
o p o s i c i ó i q u e p e l s j o v e s a s p i -
r a n t s é s m a s s a d u r , p e r ò , p o t 
s e r q u e s i g u i l ' o p c i ó m e n y s 
d o l e n t a . 
És i m p o r t a n t i n f o r m a r - s e b é i 
t e n i r e n c o m p t e e l s t e r m i n i s 
d ' i n s c r i p c i ó i m a t r í c u l a , i d e s -
p r é s l e s d e l e s d a d e s d e l e s 
p r o v e s , s i n o e s v o l p e r d r e 
t e m p s i o p o r t u n i t a t s . 
U n a v e g a d a s u p e r a t e l 4 t C u r s 
d ' E l e m e n t a l ( f i n s i t o t s e n s e 
a c a b a r - l o , r e n u n c i a n t a l C e r -
t i f i c a t d e l G r a u E l e m e n t a l , 
t a m b é s e n s e h a v e r r e a l i t z a t 
c a p c u r s o f i c i a l ) , a t r a v é s 
d ' u n a P r o v a d ' A c c é s , r e g u l a d a 
e n l e s m a t e i x e s c o n d i c i o n s 
q u e la d e l r d ' E l e m e n t a l , i q u e 
e s r e a l i t z a e l j u n y ( p o t s e r 
s e t e m b r e s i l ' A d m i n i s t r a c i ó h o 
d e t e r m i n a ) , s ' a c c e d e i x a ï r o 
a q u a l s e v o l c u r s , t a n t d e l G r a u 
M i t j à c o m d e l S u p e r i o r ( e l s 
q u e j a e s t i g u i n i m p l a n t a t s ) . E n 
d i t a p r o v a s ' h a u r a n d ' a c r e d i -
t a r e l s c o n e i x e m e n t s d e t o t e s 
l e s m a t è r i e s i d e l n i v e l l d e l s 
c u r s o s a n t e r i o r s . A t r a v é s d e 
d i t a p r o v a n o e s p o t p r e t e n d r e 
e l r e c o n e i x e m e n t i c e r t i f i c a c i ó 
d e l s e s t u d i s q u e a n a l i t z e n , 
s o l s c a p a c i t e n p e r a c c e d i r a 
c o n t i n u a r e s t u d i s o f i c i a l s . S i , 
p e r e x e m p l e , a l g ú t é u n n i v e l l 
a l t i v o l e l t í t o l P r o f e s s i o n a l o 
e l S u p e r i o r , h a u r à d ' a c c e d i r a 
l ' ú l t i m c u r s d e c a d a G r a u i 
a p r o v a r - l o . N o o b s t a n t , o r d i n à -
r i a m e n t e s s e g u e i x c u r s a c u r s 
i e s f a c a d a p rova d ' a c c é s q u a n 
c o r r e s p o n . S i n o s ' a p r o v a la 
p r i m e r a c o n v o c a t ò r i a , e s q u e -
d a u n a n y e n b l a n c o s ' h a n d e 
c o n t r a c t a r c l a s s e s p r i v a d e s o 
d ' a c a d è m i a , a n o s e r q u e a l 
c o n s e r v a t o r i e s p e r m e t i n 
o i e n t s . 
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D e s d e la L . O . G . S . E . p e l s e n -
s e n y a m e n t s d e P r i m à r i a i d e 
S e c u n d à r i a s ' h a p o t e n c i a t 
m o l t la m ú s i c a , a i x ò f a s u -
p o s a r q u e les noves g e n e r a c i o n s 
t i n d r a n m é s b o n a c o n s c i è n c i a 
d e l v a l o r d e la m ú s i c a e n la 
v i d a , d e l c u l t i u d e la s e n s i b i l i -
t a t , d e l v a l o r d ' o m p l i r u n 
t e m p s d ' o c i p r a c t i c a n t u n i n s -
t r u m e n t , m a l g r a t s i g u i a u n 
m í n i m n i v e l l , d e l v a l o r d e c o -
n è i x e r e l s a l t r e s i n s t r u m e n t s , 
d e l v a l o r d e s a b e r a p r e c i a r 
u n a a u d i c i ó o c o n c e r t d e m ú -
s i c a c l à s s i c a , d e l b o n c r i t e r i 
d e d i f e r e n c i a r i a p r e c i a r e l s 
c o r r e n t s m u s i c a l s t a n t e n v i u i 
e n d i r e c t e c o m p e l s d i f e r e n t s 
t i p u s d e s u p o r t i e n r e g i s t r a -
m e n t , e t c . 
D ' a q u e s t a m a n e r a e l s m ú s i c s 
t i n d r a n u n m i l l o r r e c o n e i x e -
m e n t s o c i a l i e l s p r o f e s s i o n a l s 
g a u d i r a n d e m é s i m i l l o r s 
o p o r t u n i t a t s . C a d a v e g a d a h i 
h a u r à m é s i m i l l o r s c o n c e r -
t i s t e s q u e p o d r a n l l u i t a r p e r 
a c c e d i r a l s g r a n s c i c l e s i f e s t i -
v a l s d e c o n c e r t s , a p e s a r q u e 
e s t a n p r o u a c a p a r a t s p e l s 
m é s f a m o s o s o c o n s o l i d a t s . 
C a d a e s p e c i a l i t a t o g r u p d e 
f a m í l i a i n s t r u m e n t a l t é u n e s 
e x p e c t a t i v e s s i n g u l a r s i u n e s 
a l t r e s c o m u n e s . L a L . O . G . S . E . 
h a p o t e n c i a t e l f e t d ' i n c r e m e n -
t a r a l s c o n s e r v a t o r i s e l n o m -
b r e d e p l a c e s d e p r o f e s s o r s i 
p e r t a n t t a m b é e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s , e n la p r o p o r c i ó 
s i m f ò n i c a , a i x í e l s i n s t r u m e n t s 
d e c o r d a f r e g a d a s ' h a n v i s t 
a f a v o r i t s i c o m q u e p a r a l · l e l a -
m e n t a l s ú l t i m s a n y s t a m b é 
h a a u g m e n t a t e l n o m b r e d ' o r -
q u e s t r e s s i m f ò n i q u e s p r o f e s -
s i o n a l s i s ' h a n i n c r e m e n t a t i / o 
c o n s o l i d a t l e s e x i s t e n t s , a l e s 
q u a l s u n n o m b r e c o n s i d e r a b l e 
d e m ú s i c s ( e s p e c i a l m e n t d e 
c o r d a f r e g a d a ) , e r e n o s ó n e s -
t r a n g e r s . E n e l f u t u r e l s e s -
p a n y o l s o l e s n o v e s g e n e r a -
c i o n s d e m ú s i c a q u e s o r t i r a n 
d e l s c o n s e r v a t o r i s p o d r a n 
a s p i r a r a i n t e g r a r - l e s . R e f e r e n t 
a l s a l t r e s i n s t r u m e n t s , e l s d e 
v e n t i p e r c u s s i ó t a m b é s ' h a n 
v i s t a f a v o r i t s p e l f e t q u e a la 
m a j o r i a d e l s p o b l e s h i h a b a n -
d e s d e m ú s i c a , u n a p a r t c o n -
s i d e r a b l e d ' e l l e s f o r m a d e s i 
r e f o r ç a d e s d e s d e l s a n y s v u i -
t a n t a , e n l e s q u a l s c o m a 
m í n i m e l d i r e c t o r é s p r o f e s -
s i o n a l ; p a r a l · l e l a m e n t a e l l e s 
h i h a u n a E s c o l a d e M ú s i c a 
o r g a n i t z a d a p e l s a j u n t a m e n t s , 
p a t r o n a t s o e n t i t a t s p ú b l i q u e s 
q u e l e s p a t r o c i n e n . T a m b é e l s 
d e p a r t a m e n t s d e p i a n o d e l s 
c o n s e r v a t o r i s s ' h a n v i s t r e f o r -
ç a t s , j a q u e e l p i a n o é s l ' i n s -
t r u m e n t m é s b à s i c a q u a l s e v o l 
c o m p l e m e n t m u s i c a l i e n e l 
G r a u M i t j à t o t s e l s i n s t r u -
m e n t s t e n e n l ' a s s i g n a t u r a 
c o m p l e m e n t à r i a d e p i a n o q u e 
r e f o r ç a p r o t a g o n i s m e . L a g u i -
t a r r a t a l v e g a d a é s la g e r m a n a 
p o b r a a la L . O . G . S . E . p e r q u è 
n o e n t r a e n d i t a p r o p o r c i ó 
s i m f ò n i c a m a l g r a t q u e t é 
m o l t a d e m a n d a , j a q u e é s u n 
i n s t r u m e n t s o l i s t a i p o p u l a r 
e m p r a t e n d i v e r s o s t i p u s 
d ' a c o m p a n y a m e n t , a m é s d e 
s e r m o l t a s s e q u i b l e . 
T a m b é d e s d e 1 9 8 5 h a n a u g -
m e n t a t c o n s i d e r a b l e m e n t l e s 
p l a n t i l l e s d ' e s p e c i a l i t a t s d e 
m ú s i c a t a n t a P r i m à r i a c o m a 
S e c u n d à r i a i a A r t í s t i q u e s , i 
c o m n o , t a m b é a l e s E s c o l e s 
d e M ú s i c a p ú b l i q u e s i p r i v a -
d e s . L l o c s q u e o f e r e i x e n b o n e s 
e x p e c t a t i v e s a m é s p r o f e s s i o -
n a l s . I t a m b é a l s a s p i r a n t s a 
a c c e d i r i f o r m a r - s e m u s i c a l -
m e n t , j a q u e c a d a d i a m é s , e l 
m ó n l a b o r a l , p e r m e t d i s p o s a r 
d e t e m p s l l i u r e i d e c a p a c i t a t 
a d q u i s i t i v a p e r g a u d i r d e m i t -
j a n s . 
N o o b s t a n t t o t e l q u e s ' h a d i t , 
e l m i l l o r f u t u r d e l ' e n s e n y a -
m e n t a l s c o n s e r v a t o r i s s e r i a : 
q u e f o s s i n c e n t r e s a o n e s 
d e s e n v o l u p i n l e s c a r r e r e s d e 
m ú s i c a i t a m b é el b a t x i l l e r , i 
q u e d e s d ' e l l s e s f e n g u e s s i n 
c l a r e s p o s s i b i l i t a t s d ' a c c e d i r 
a l m ó n l a b o r a l g e n e r a l , o a l a 
c o n t i n u a c i ó d ' e s t u d i s u n i v e r s i -
t a r i s i a l t r e s , e n l e s m a t e i x e s 
c o n d i c i o n s q u e d e s d e l s a l t r e s 
b a t x i l l e r a t s . • 
La guitarra tal vegada és la germana pobra 
a la L.O.G.S.E. perquè no entra en 
dita proporció simfònica malgrat 
que té molta demanda. 
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ENTREVISTA 
Pere-Josep Garcías 
i Hernàndez, 
p ianer i p ian is ta m a l l o r q u í 
L'ofici de Pianer 
D e s q u e a l 1 7 0 2 - 3 l ' a r -t e s à d e F l o r è n c i a C h r i -t h o f o r i v a c o n s t r u i r e l p r i -
m e r p i a n o - f o r t e , la h i s t ò r i a d ' a -
q u e s t i n s t r u m e n t - c o n s i d e r a t 
c o m u n d e l s m é s c o m p l e t s d e 
la m ú s i c a d e t o t s e l s t e m p s - h a 
a n a t e v o l u c i o n a n t f i n s a r r i b a r 
a l s a c t u a l s i i m p e c a b l e s 
S t e i n w a y , Seiler, B e s c h t e i n , 
G r o t r i a n , B ò s e n d o r f e r , Pe-
t r o f , e t c . T a m b é e l l u t h i e r 
p i a n e r , ha e v o l u c i o n a t j u n -
t a m e n t a m b e l p i a n o . 
PISSARRA: Com és l 'of i -
ci de luthier pianer? 
P. J . Garcías: Es t r a c t a d ' u n 
o f i c i m o l t c o m p l e x p e r -
q u è e x i g e i x s a b e r d ' a l t r e s 
p r o f e s s i o n s i u n a d e d i c a -
c i ó t o t a l a I' a p r e n e n t a t g e 
( m é s d e n o u h o r e s d i à -
r i e s , d u r a n t q u i n z e a n y s ) . 
S ' h a d e s e r h à b i l e b a -
n i s t a ; d o m i n a r e l m a n e i g 
d e l t o r n ; c o n è i x e r l e s f u s -
t e s ; t e n i r e l s o f i c i s d e , 
c o r d a d o r , b o r d o n e r , e s -
c u l t o r d e la f u s t a , d i b u i x a n t , 
v e r n i s a d o r , a f i n a d o r , h a r -
m o n i t z a d o r , f i n i s e u r ; t e -
n i r e s t u d i s m u s i c a l s p i a -
n í s t i c s i a m p l i s c o n e i x e m e n t s 
h i s t ò r i c s i d e f í s i c a . 
PISSARRA: Quina és la feina 
del f iniseur? 
P. J . Garcías: A q u e l l a p e r s o n a 
q u e , u n a v e g a d a e s t à a c a b a t i 
e n g a l z a t t o t e l m e c a n i s m e i e l 
t e c l a t d e l p i a n o a j u s t a a m b la 
m à x i m a p r e c i s i ó t o t e s l e s 
p a r t s i c o n t r o l a t o t e s l e s p r e s -
s i o n s , f i n s i t o t l a d e l e s m o -
l l e s . 
PISSARRA: Quins mater ia ls 
ut i l i tzau els pianers? 
P. J . Garcías: Pe l m o b l e , 
a v e t d e l n o r d , n o g u e r , 
c a o b a , p a l i s s a n d r e i f a i g . 
Pe l c l a v i Mer, q u e é s e l 
b l o c q u e h a d e s u p o r t a r 
t o t a l a p r e s s i ó d e l e s 
c l a v i l l e s , f a i g d e I u g o s -
l à v i a . P e r la t a p a h a r -
m ò n i c a , p a r t p r i n c i p a l 
g e n e r a d o r a d e l s o , s ' u t i -
l i t z a a v e t s u t i l · l í s s i m , 
s e n s e c a p g r o p , d u t ex -
p r e s s a m e n t d e F i n l à n d i a . 
Pel m a r c d e f e r r o , q u e 
s u p o r t a l a p r e s s i ó d e l e s 
c o r d e s ( u n e s 1 0 t o n e s ) , 
f e i m s e r v i r f e r r o c o l a t . 
P e l m e c a n i s m e : f u s t e s 
b l a n q u e s , s i c ò m o r , b e -
d o l l , f e l t r es i d r e a p s , p e l l s 
d e d a i n a , m o l l e s d e l l a u t ó , 
e i x o s d e l l a u t ó n i q u e l a t , 
e t c . P e l t e c l a t : a n t i g a -
m e n t l a f u s t a s o l i a s e r d e 
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t i l · l e r o a v e t , e l f o l r o d e l e s 
t e c l e s b l a n q u e s e r a d ' ó s 
d ' i v o r i , e l f o l r o d e l e s n e g r e s , 
b a n ú s . A c t u a l m e n t s ó n d e p i o 
m ú s i c , t o c a v a a c o r d i ó , p i a n o , 
o r g u e i b a i x ; t a m b é e r a u n b o n 
a r t e s à i d i b u i x a n t . 
a v e t , f o l r a d e s d e b a q u e l i t e s o 
p l à s t i c s . P e l c o r d a t g e : l e s 
c o r d e s g r e u s o b o r d o n s e s t a n 
f e t e s d ' a c e r t e m p e r a t i r e -
v o l t i l l a d e s d e c o u r e d ' a l q u í -
m i a ; l e s t e n o r s i t i p l e s ( les 
a g u d e s ) s ó n d ' a c e r t e m p e r a t . 
PISSARRA: 
ser pianer? 
Com s'aprèn a 
P. J . Garcías: D e b e n j o v e , f e n t 
d ' a p r e n e n t , d ' a l · l o t d e l s e n c à r -
r e c s , a j u d a n t ; d e d i c a n t - h i m o l -
t e s h o r e s a l c o s t a t d e b o n s 
m e s t r e s . 
m a j o r , e l m e s t r e P e p P i c ó . A l s 
v i n t a n y s v a i g t e n i r la s o r t 
d ' a p r e n d r e a m b e l d a r r e r 
c o n s t r u c t o r d e p i a n o s d e l 
p a í s , e l Sr . J a u m e E l i e s i A r a s a 
i a m b l ' e b a n i s t a T o n i M o n j o 
( c o n s i d e r a t c o m e l m i l l o r d e 
M a l l o r c a ) . D e s p r é s v a i g a p r e n -
d r e a B a r c e l o n a a m b e l m e s -
t r e J o a n M a n e l C o r r a l e s . D u -
r a n t e l s d a r r e r s d e u a n y s f a i g 
v à r i e s s o r t i d e s a n u a l s a l ' e s -
t r a n g e r i a p r o f i t p e r a p r e n d r e 
n o v e s t è c n i q u e s a l e s d i f e r e n t s 
f à b r i q u e s i t a l l e r s d e p i a n o s i 
a m b c o l · l e g u e s d ' A l e m a n y a , 
À u s t r i a i F r a n ç a . 
PISSARRA: On s'acaba aque-
st of ici tan complex? 
P. J . Garcías: C o m e n t o t s e l s 
o f i c i s a r t e s a n s , m a i n o s ' a c a -
b e n d ' a d q u i r i r c o n e i x e m e n t s ; 
c a l e s t a r c o n s t a n t m e n t a p r e -
n e n t , i n v e s t i g a n t i i n t e r c a n -
v i a n t e x p e r i è n c i e s a m b e l s 
t e u s c o l · l e g u e s . T o t a i x ò f i n s 
q u e e l d e s t í e t s e p a r a d e l ' o f i -
c i . 
PISSARRA: L'ensenyament de 
l 'ofici de luthier-pianer a ca 
teva? 
P. J . Garcías: C o n s i d e r q u e 
m a i t e n ' h a s d e d u r a l a t o m b a 
a l l ò q u e h a s a p r è s , p e r t a n t , 
c a l m o s t r a r - h o a l s a l t r e s . A c -
t u a l m e n t t i n c q u a t r e a p r e -
n e n t s d i n s e l s m e u s t a l l e r s . 
S ó n j o v e s e n t u s i a s t e s q u e , 
a m b m o l t a d e p a c i è n c i a , v a n 
a p r e n e n t t o t e l q u e é s n e c e s -
s a r i p e r é s s e r l u t h i e r - p i a n e r . • 
PISSARRA: D'on et vénen 
aquestes aficions? 
P. J . Garcías: A c a m e v a s e m -
p r e v a i g t e n i r u n a m b i e n t 
a p r o p i a t q u e , s e n s d u b t e m ' h a 
a j u d a t . M o n p a r e e r a u n b o n 
PISSARRA: Quins vares ser 
els teus mestres? 
P. J. Garcías: D e n i n , a q u í , a 
M a l l o r c a , e l p r i m e r v a s e r m o n 
p a r e ; d e s p r é s la p r o f e s s o r a 
M a r g a l i d a S a l v a d o r , i, j a d e 
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Els m a p e s c o n c e p t u a l s 
c o m a e ina per p o t e n c i a r 
l ' ap renen ta tge s i gn i f i ca t i u 
Antoni Ballester Vallori 
Doctor en Geografia. Professor de l'I ES Politècnic 
D a v i d A u s u b e i , J o s e p h N o v a k i H e l e n H a n e s -s i a n , e s p e c i a l i s t e s e n 
p s i c o l o g i a e d u c a t i v a d e l a 
U n i v e r s i t a t d e C o r n e l i , q u e 
t e n e n c o m a p r e c e d e n t V i -
g o t s k i , h a n d i s s e n y a t l a t e o r i a 
d e l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u , 
a p r e n e n t a t g e a l l a r g t e r m i n i , o 
t e o r i a c o n s t r u c t i v i s t a ( 1 9 7 6 ) , 
s e g o n s la q u a l p e r a p r e n d r e 
c a l r e l a c i o n a r e l s n o u s a p r e -
n e n t a t g e s a p a r t i r d e l e s i d e e s 
p r è v i e s d e l ' a l u m n a t . D e s 
d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a l ' a p r e -
n e n t a t g e é s u n p r o c é s d e c o n -
t r a s t , d e m o d i f i c a c i ó d e l s 
e s q u e m e s d e c o n e i x e m e n t , 
d ' e q u i l i b r i , d e c o n f l i c t e i d e 
n o u e q u i l i b r i u n a a l t r a v e g a d a . 
S e g o n s A u s u b e i , N o v a k i 
H a n e s s i a n " e l m a t e i x p r o c é s 
d ' a d q u i r i r i n f o r m a c i ó p r o d u e i x 
u n a m o d i f i c a c i ó t a n t e n la i n -
f o r m a c i ó a d q u i r i d a c o m e n 
l ' a s p e c t e e s p e c í f i c d e l ' e s t r u c -
t u r a c o g n o s c i t i v a a m b la q u a l 
a q u e l l a e s t à v i n c u l a d a " ( A U -
S U B E L - N O V A K - H A N E S S I A N , 
1 9 7 6 ) . 1 
P o d e m d i r , p e r t a n t , q u e l ' a -
p r e n e n t a t g e é s c o n s t r u c c i ó d e 
c o n e i x e m e n t o n u n e s p e c e s 
e n c a i x e n e n l e s a l t r e s e n u n 
t o t c o h e r e n t . P e r t a n t , p e r q u è 
d à c t i c a d e l p r o f e s s o r a t a m b 
l e s i d e e s p r è v i e s d e l ' a l u m n a t 
i p r e s e n t a r la i n f o r m a c i ó d e 
m a n e r a c o h e r e n t i n o a r b i -
t r à r i a , " c o n s t r u i n t " , d e m a n e -
e s p r o d u e i x i u n a u t è n t i c a p r e -
n e n t a t g e , é s a d i r a p r e n e n t a t -
g e a l l a r g t e r m i n i i q u e n o s i -
g u i f à c i l m e n t s o t m è s a l ' o b l i t , 
c a l c o n n e c t a r l ' e s t r a t è g i a d i -
r à s ò l i d a e l s c o n c e p t e s , i n t e r -
c o n n e c t a n t - n e e l s u n s a m b e l s 
a l t r e s e n f o r m a d e m a l l a d e 
c o n e i x e m e n t . 
1
 AUSUBEL, D.R, NOVAK, J.D., HANESSIAN, H. Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, 
Trillas, pàg. 14. (1976) 
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L ' a p r e n e n t a t g e , p e r q u è e s p u -
g u i d e n o m i n a r a i x í , h a d e s e r 
s i g n i f i c a t i u , é s a d i r , h a d e s e r 
u n a p r e n e n t a t g e r e a l q u e e s -
d e v é a l l a r g t e r m i n i . 
L ' i n s t r u m e n t m é s p e r t i n e n t 
p e r a s s o l i r l ' a p r e n e n t a t g e s i g -
n i f i c a t i u é s e l m a p a c o n c e p t u -
a l , j a q u e e n a q u e s t s , e l s c o n -
c e p t e s q u e e s p r e s e n t e n h a n 
d ' e s t a r c o n n e c t a t s a m b u n a c o -
h e r è n c i a i n t e r n a i u n a c o n n e -
x i ó a d e q u a d a . 
Els mapes 
conceptuals 
A l s m a p e s c o n c e p t u a l s , e l s 
c o n c e p t e s e s p r e s e n t e n e n f o r -
m a d e j e r a r q u i a o n i v e l l s , d e 
m é s g e n e r a l a m é s p a r t i c u l a r . 
P e r t r e b a l l a r i e n t e n d r e u n m a -
p a c o n c e p t u a l , é s i m p r e s c i n -
d i b l e c o n è i x e r b é e l s c o n c e p -
t e s b à s i c s p r e v i s i d i s s e n y a r -
l o s d e m a n e r a q u e s e ' n g a r a n -
t e i x i l a c o m p r e n s i ó a m b u n a 
p r e s e n t a c i ó c l a r i f i c a d o r a d e l s 
c o n c e p t e s . 
El m a p a c o n c e p t u a l é s u n a 
e i n a p o t e n t p e r a l ' a p r e n e n -
t a t g e p e r c l a r i f i c a r , d e f i n i r i 
d e l i m i t a r p e r e x e m p l e a l ' i n i c i 
d ' u n a u n i t a t d i d à c t i c a e l s c o n -
c e p t e s i l e s s e v e s r e l a c i o n s , 
p e l q u e l ' a l u m n a t s a p d e s d e 
l ' i n i c i e l q u e h a d ' a p r e n d r e . 
E n a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u , 
c o n t r a r i a l ' a p r e n e n t a t g e p e r 
r e p e t i c i ó , e l s m a p e s c o n c e p t u -
a l s s ó n u n r e c u r s p e r e n t e n d r e 
l e s c o n n e x i o n s e n t r e e l s c o n -
c e p t e s . U n m a p a c o n c e p t u a l , 
p e r t a n t , h a d ' a c l a r i r l e s r e l a -
c i o n s e n t r e e l s c o n c e p t e s , s ' h a 
d e c o n è i x e r e l s e u s i g n i f i c a t , 
d e l m é s f à c i l a l m é s d i f í c i l , a i x í 
e l m a p a c o n c e p t u a l e s d e v é 
ú t i l i , p e r t a n t , s i g n i f i c a t i u . 
L'aprenentatge 
significatiu 
C o n v é f o n a m e n t a r la d o c è n c i a 
e n la t e o r i a c o n s t r u c t i v i s t a i 
d e l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u , 
p e r la q u a l c o s a é s n e c e s s a r i 
a d a p t a r e l s m è t o d e s d ' e n s e -
n y a m e n t a l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
p a r t i c u l a r s a l h o r a q u e i n d i v i -
d u a l s d e l s i n f a n t s . És n e c e s -
s a r i , p e r t a n t , a s s u m i r l a r e a -
l i t a t d e la d i v e r s i t a t i l ' h e t e r o -
g e n e ï t a t d e l ' a l u m n a t d e l e s 
a u l e s , i a d a p t a r l e s d i f e r e n t s 
m e t o d o l o g i e s a l e s s e v e s c a -
r a c t e r í s t i q u e s . 
S e g o n s la t e o r i a d e l ' a p r e n e n -
t a t g e s i g n i f i c a t i u , é s i m p r e s -
c i n d i b l e c o n è i x e r l a s i t u a c i ó 
d e l s i n f a n t s a b a n s d e c o m e n -
ç a r q u a l s e v o l p r o g r a m a c i ó , 
p e r p a r t i r d ' a l l ò q u e l ' a l u m n a t 
j a s a p i u s a r - h o p e r c o n e c t a r i 
r e l a c i o n a r a m b e l s n o u s a p r e -
n e n t a t g e s . És la p r o g r a m a c i ó 
d ' a u l a la q u e s ' h a d ' a d a p t a r a l 
c o n e i x e m e n t i n i c i a l d e l s i n -
f a n t s d e c a d a t e m a a t r e b a l l a r . 
S i n o é s a i x í , l ' a p r e n e n t a t g e é s 
f o n a m e n t a l m e n t p e r r e p e t i c i ó 
i e s v e u s o t m è s r à p i d a m e n t a 
l ' o b l i t . 
É s i m p r e s c i n d i b l e , p e r t a n t , 
p e r t r e b a l l a r e n a p r e n e n t a t g e 
s i g n i f i c a t i u , u n s o n d e i g p r e v i 
d e la s i t u a c i ó i n i c i a l d e l s i n -
f a n t s i, a p a r t i r d ' a q u í , r e s p e c -
t a n t e l s d i f e r e n t s r i t m e s d ' a -
p r e n e n t a t g e , a d a p t a r e l s p r o -
g r a m e s i les u n i t a t s d i d à c t i q u e s 
a la s i t u a c i ó r e a l d e l s i n f a n t s 
m é s a v a n ç a t s i m é s e n d a r r e r i t s , 
a p a r t i r d e l s e u c o n e i x e m e n t , 
d e la s i t u a c i ó e n q u è e s t a n , 
d e s d e l q u e v a a u n r i t m e m é s 
l e n t a l q u e va a u n r i t m e m é s 
r à p i d , p e r c o m p r e n d r e i a p r e n -
d r e d e m a n e r a s i g n i f i c a t i v a . 
E l s p r i m e r s n i v e l l s d e j e r a r -
q u i a d e l s m a p e s c o n c e p t u a l s 
s ó n ú t i l s p e r a c o n s e g u i r l ' a -
p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u d e l ' a -
l u m n a t d ' a p r e n e n t a t g e m é s 
l e n t , j a q u e t e n e n e l s c o n c e p -
t e s m é s b à s i c s d e la u n i t a t d i -
d à c t i c a , p e l q u e s ó n u n a e i n a 
p o t e n t p e r a l e s a d a p t a c i o n s 
c u r r i c u l a r s . 
L e s a d a p t a c i o n s c u r r i c u l a r s 
s ó n u n a n e c e s s i t a t f o n a m e n t a l 
i c l a u d i n s t o t p r o c é s d ' e n s e -
n y a m e n t - a p r e n e n t a t g e ; per e x e m -
té 
Terra té 
Terra Aigua 
f o r m a 
Continents 
f o r m a 
Oceans 
e s . e s / e s / e s e s e s e s 
Europa Asia Àfrica Amèr ica Oceania Antàrtida Atlàntic P a c í f i c Índic Àrtic 
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p l e e n e l s c a s o s d ' a l u m n a t 
a m b d i f i c u l t a t p e r a p r e n d r e , i 
t a m b é a m b d i s c a p a c i t a t s i 
n e c e s s i t a t s e d u c a t i v e s e s p e -
c i a l s , j a q u e q u a n e s f a a p r e -
n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u , t a l c o m 
h e m e s m e n t a t , e s r e s p e c t a la 
d i v e r s i t a t d e l s i n f a n t s d e l ' a u l a 
i l e s a c t i v i t a t s e s t a n e s c a l o -
n a d e s i a d a p t a d e s a l e s n e c e s -
s i t a t s d e l ' a l u m n a t , q u e s a -
b e m q u e t é r i t m e s d ' a p r e n e n -
t a t g e i e x p e r i è n c i e s p r è v i e s 
d i f e r e n t s i p e c u l i a r s p e r a s s o -
l i r la c o m p r e n s i ó d e l s a p r e -
n e n t a t g e s . 
El p r o f e s s o r a t h a d e d e s p e r t a r 
l ' i n t e r è s p e r a p r e n d r e , h a d e 
d e c i d i r a l l ò q u e é s i m p o r t a n t 
q u e l ' a l u m n a t a p r e n g u i , i d e n -
t i f i c a r e l c a m p p r ò x i m d e l q u a l 
p o d e n a p r e n d r e i d e c i d i r e l s 
g r a u s d e d i f i c u l t a t q u e p r e s e n -
t a r à i les c o n n e x i o n s p e r t i n e n t s 
p e r a s s o l i r la c o h e r è n c i a d e 
l ' a p r e n e n t a t g e . Els m a p e s c o n -
c e p t u a l s s ó n u n a e i n a p o t e n t 
p e r a c o n s e g u i r - h o . 
Els mapes 
conceptuals i 
l'aprenentatge 
significatiu 
El m a p a c o n c e p t u a l i l ' a l t r e 
m a t e r i a l , s o l a m e n t é s p o t e n -
c i a l m e n t s i g n i f i c a t i u , c a l u n a 
a c t i t u d d e l p r o f e s s o r a t i l ' a -
l u m n a t d ' e n s e n y a r i a p r e n d r e 
d e m a n e r a s i g n i f i c a t i v a , j a q u e 
e l m a t e r i a l q u e é s p o t e n c i a l -
m e n t s i g n i f i c a t i u e s p o d r i a 
m e m o r i t z a r p e r r e p e t i c i ó , c o m 
u n a l l i s t a d e p a r a u l e s , p e r la 
q u a l c o s a t i n d r í e m u n a p r e -
n e n t a t g e p e r r e p e t i c i ó d e f à c i l 
o b l i t i n o u n a p r e n e n t a t g e s i g -
n i f i c a t i u a l l a r g t e r m i n i . 
A l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u , 
l ' a l u m n a t c o n n e c t a l e s e s t r u c -
t u r e s d e c o n e i x e m e n t d e m a -
n e r a c o h e r e n t e n la s e v a p e c u -
l i a r i i n d i v i d u a l e s t r u c t u r a 
m e n t a l . P o t p a s s a r , p e r ò , q u e 
e n e l m o m e n t d ' a v a l u a r e l s 
a p r e n e n t a t g e s l ' a l u m n a t d o n i 
r e s p o s t e s c o r r e c t e s ( h a a p r è s 
s i g n i f i c a t i v a m e n t ) p e r ò n o 
a m b l e s m a t e i x e s p a r a u l e s 
q u e e s d e m a n e n a la r e s p o s t a 
d e la p r o v a d e q u a l i f i c a c i ó . 
S o v i n t e s p u n t u a c o m a r e s -
p o s t a e r r ò n i a a q u e l l a q u e é s 
c o r r e c t a p e r q u è n o h a e m p r a t 
l e s m a t e i x e s p a r a u l e s , f e t q u e 
s i g n i f i c a t i u p e l q u e n o t é s e n -
t i t f e r - l o s a p r e n d r e p e r r e p e t i -
c i ó n i u s a r e l s c o l o r s s e n s e 
j u s t i f i c a c i ó . C a l l ' ú s d e l s m a -
p e s c o n c e p t u a l s p e r la c l a r i f i -
c a c i ó , l a c o m p r e s i ó d e l s c o n -
c e p t e s i d e l e s s e v e s r e l a c i o n s . 
E l s m a p e s c o n c e p t u a l s h a n d e 
t e n i r p a r a u l e s d ' e n l l a ç q u e é s 
e l q u e d ó n a c o h e r è n c i a e n t r e 
e l s c o n c e p t e s i c a l m o s t r a r l a 
m a n e r a d e c o n f e c c i o n a r - l o s a 
f a q u e l ' a l u m n a t e s d e c i d e i x i 
p e r f e r a p r e n e n t a t g e p e r r e -
p e t i c i ó a b a n s q u e a p r e n e n -
t a t g e s i g n i f i c a t i u . C a l , p e r t a n t , 
a v a l u a r e n l l o c d e q u a l i f i c a r . 
S e g o n s M a r i a L l u ï s a P é r e z e l s 
m a p e s c o n c e p t u a l s s ' h a n u s a t 
d e m a n e r a f r e q ü e n t e n e l s 
d a r r e r s a n y s , p e r ò t e n e n e l 
r i s c d e " l a s e v a u t i l i t z a c i ó i n -
d i s c r i m i n a d a , s e n s e a n a l i t z a r 
q u è p o d e n a p o r t a r d e d i f e r e n t 
a a l t res p r o c e d i m e n t s p e r a p r e n -
d r e , s e n s e e n s e n y a r a l s a l u m -
n e s c o m c o n s t r u i r - l o s n i q u a n 
n i p e r q u è u t i l i t z a r - l o s e n u n a 
s i t u a c i ó d e t e r m i n a d a 2 " . 
El m a p a c o n c e p t u a l é s , p e r 
t a n t , u n p r o c e d i m e n t p o t e n t 
p e r p o t e n c i a r l ' a p r e n e n t a t g e 
l ' a l u m n a t . N o t é s e n t i t f e r 
e m p l e n a r m a p e s c o n c e p t u a l s 
a m b e l s c o n c e p t e s q u e f a l t e n 
j a q u e d o s o m é s m a p e s c o n -
c e p t u a l s p o d e n t e n i r u n a c o r -
r e c t a e l a b o r a c i ó u t i l i t z a n t d i f e -
r e n t s c o n c e p t e s i d i f e r e n t s c o n -
n e x i o n s e n t r e e l l s . 
C a l l a i n t r o d u c c i ó d e l s m a p e s 
c o n c e p t u a l s d e m a n e r a g r a d u -
a l , c o m p l e t a r - l o s a m b a l t r e s 
r e c u r s o s d i d à c t i c s i n o u s a r -
l o s d e m a n e r a i n d i s c r i m i n a d a . 
E l s m a p e s c o n c e p t u a l s s ó n 
u n a e i n a p o t e n t p e r a l ' a p r e -
n e n t a t g e q u e c o n v é u s a r d e 
m a n e r a p r o g r e s s i v a i s e q ü e n -
c i a d a j a q u e e s p o t c o n v e r t i r 
e n u n p a r a n y , a m b u n a r e c e p -
t a o u n a m o d a s e n s e s e n t i t i 
e n u n a e i n a i n ú t i l i c o n t r a p r o -
2
 PÉREZ CABANÍ Maria Lluïsa: Els mapes conceptuals: anàlisi de les condicions per a la seva ut i l i tzació. 
Perspectiva escolar, 206 , 1996, pàg. 11 
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d u e n t p e l q u e c a l v a l o r a r q u a n 
i p e r q u è é s ú t i l e l m a p a c o n -
c e p t u a l . 
A l ' e s c o l a c a l r e t e n i r a l l ò q u e 
é s n u c l e a r i t e n i r l a c a p a c i t a t 
d e r e l a c i o n a r e l s c o n c e p t e s i 
e x t r a p o l - l a r e l s a p r e n e n t a t g e s , 
e l s m a p e s c o n c e p t u a l s s ó n 
u n a e i n a p o t e n t p e r a c o n s e -
g u i r - h o , p e r a s s o l i r l ' a p r e n e n -
t a t g e s i g n i f i c a t i u . 
Conclusió 
C o m a c o n c l u s i ó p o d e m d i r 
q u e e l m a p a c o n c e p t u a l é s 
u n a e i n a m o l t p o t e n t p e r 
p o t e n c i a r l ' a p r e n e n t a t g e s i g n i -
f i c a t i u p e r ò a la v e g a d a é s u n a 
e i n a m o l t d e l i c a d a . N o c o n v é 
f i a r - s e d e l s m a p e s c o n c e p t u -
a l s q u e e s v e u e n a l l i b r e s i r e -
v i s t e s c o m a m o d e l p e r a p r e n -
d r e ' l s a f e r . C a l d r i a u n a f o r m a -
c i ó p r è v i a c o m p e r e x e m p l e la 
l e c t u r a d e l ' a r t i c l e " E l s m a p e s 
c o n c e p t u a l s : a n à l i s i d e l e s 
c o n d i c i o n s p e r a la s e v a u t i -
l i t z a c i ó " d e M a r i a L l u ï s a P é r e z 
C a b a n í o d e l l l i b r e " A p r e n -
d i e n d o a a p r e n d e r " d e J . D . N o -
v a k i D . B . G o w i n , o n s ' e x p l i c a 
c o m f e r - l o s d e m a n e r a a d e -
q u a d a p e r a d i f e r e n t s e d a t s i 
n i v e l l s j a q u e s i n ó p o t e s d e -
v e n i r u n a e i n a c o n t r a p r o d u e n t 
i p o c s a t i s f a c t ò r i a t a n t p e l p r o -
f e s s o r a t c o m p e r a l ' a l u m n a t . • 
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C O M N E I X EL 
P R O J E C T E ? 
L a r e f l e x i ó c o n j u n t a d e l p r o -
f e s s o r a t q u e f o r m e m p a r t d e l 
D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s d e 
l ' E d u c a c i ó d e la F a c u l t a t d ' E d u -
c a c i ó d e la U n i v e r s i t a t s o b r e 
e l s p l a n s d e e s t u d i s d e 
m e s t r e s , s o b r e e l c u r r í c u l u m 
t e ò r i c i e l p r à c t i c u m , h a n 
d e r i v a t e n la p r o p o s t a d ' e x p e -
r i è n c i e s q u e b u s q u e n l ' e x p r e s -
s i ó d ' a c c i o n s e d u c a t i v e s m é s 
a c t i v e s , g l o b a l s i i n n o v a d o r e s ; 
e x p e r i è n c i e s q u e v o l e n i n c i d i r 
e n la f o r m a c i ó p r o f e s s i o n a l , 
p e r ò t a m b é , i d e f o r m a e s p e -
c i a l , e n la f o r m a c i ó h u m a n a i 
e n e l s v a l o r s d e la d e m o c r à -
c i a , la j u s t í c i a i e l d i à l e g a m b 
a l t r e s p o b l e s i r e a l i t a t s . 
El c o n e i x e m e n t d e G u a t e m a l a 
a p a r t i r d e l v i a t g e a l p a í s d e 
d o s p r o f e s s o r s d e la F a c u l t a t 
d ' E d u c a c i ó 2 , i d e l e s c o m u n i -
c a c i o n s a m b e l S i n d i c a t d e 
T r e b a l l a d o r s d ' E n s e n y a m e n t 
d e l e s I l l e s ( S T E I ) 3 , a m b la O f i -
c i n a d e P r o g r a m a s y P r o y e c -
t o s d e l A r z o b i s p a d o d e G u a -
t e m a l a 4 , a m b O N G s i p e r s o n e s 
c o n e i x e d o r e s d e la r e a l i t a t i 
d e l p r o c é s d e p a u q u e i n i c i a 
a q u e s t p a í s a f i n a l s d e 1 9 9 6 , 
o b r e n l e s p o s s i b i l i t a t s d e 
r e l a c i ó a m b G u a t e m a l a . 
E s d e f i n e i x , e n a q u e s t c o n t e x t 
d e r e f l e x i ó c o m p a r t i d a , u n 
m o d e l d e p r à c t i q u e s a l e s 
e s c o l e s d e G u a t e m a l a o n e d u -
c a c i ó i s o l i d a r i t a t , c o o p e r a c i ó 
i i n t e r c a n v i p e d a g ò g i c e s d o -
n e n la m à . El p r o j e c t e e s g e s -
t i o n a d u r a n t e l c u r s 1 9 9 6 - 9 7 , 
i e s c o n c r e t a d u r a n t e l m e s d e 
n o v e m b r e d e 1 9 9 7 q u a n e s 
f i r m a e l " C o n v e n i o d e C o l a -
b o r a c i ó n e n t r e e l S i n d i c a t o d e 
T r a b a j a d o r e s d e la E d u c a c i ó n 
d e G u a t e m a l a ( S T E G ) y l a 
F a c u l t a t d ' E d u c a c i ó d e la U n i -
v e r s i t a t d e V i c ( F E U V ) p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e p r à c t i c a s d e 
e s t u d i a n t e s e n c e n t r o s e d u c a -
t i v o s d e l p a í s . " E n a q u e s t 
m o m e n t e s c o n c r e t a l a c o o r d i -
n a c i ó d e l p r o j e c t e : p e r p a r t 
d e l S T E G a q u e s t a é s a s s u m i -
d a p e l p r o f e s s o r C a r l o s 
F u e n t e s ; p e r p a r t d e la F E U V 
p e l p r o f e s s o r J a u m e C a r b o n e l l 
i la p r o f e s s o r a I s a b e l C a r r i l l o 
( a m d ó s d e l D e p a r t a m e n t d e 
C i è n c i e s d e l ' E d u c a c i ó ) . T a m -
b é e s d e c i d e i x e l l l o c o n e s 
r e a l i t z a r a n l e s p r à c t i q u e s . S ó n 
d i v e r s e s l e s p o s s i b i l i t a t s , p e r ò 
o p t e m p e r la p o b l a c i ó d e M a -
z a t e n a n g o p e r d i v e r s o s m o -
t i u s : é s u n a p e t i t a c i u t a t o n 
n o a r r i b e n m o l t s p r o j e c t e s d e 
c o o p e r a c i ó e d u c a t i v a i , a m é s , 
é s e l l l o c d e r e s i d è n c i a i t r e -
b a l l d e l c o o r d i n a d o r d e l p r o -
j e c t e a G u a t e m a l a , a s p e c t e 
q u e a f a v o r e i x l ' o r g a n i t z a c i ó i 
s e g u i m e n t d e l ' e x p e r i è n c i a 5 . 
É s a i x í c o m e s c o m e n ç a a 
t r a ç a r u n c a m í d e V i c a M a -
z a t e n a n g o . 
Q U È D I U EL 
C O N V E N I 
El c o n v e n i r e c u l l e l s a s p e c t e s 
q u e c a r a c t e r i t z e n a q u e s t m o -
d e l d e p r à c t i q u e s , é s a d i r , e l s 
t r e t s q u e d e f i n e i x e n u n p r o -
j e c t e d e c a r à c t e r v o l u n t a r i e n 
e l q u e p o d e n p a r t i c i p a r d e 8 a 
1 6 e s t u d i a n t s d e t e r c e r d e 
m a g i s t e r i . C o n c r e t a t a m b é e l 
p e r í o d e d e p r à c t i q u e s , q u e 
e n a q u e s t s m o m e n t s e s s i t u a 
e n e l s m e s o s d e g e n e r i f e -
b r e r , i la c o n d i c i ó q u e p r e v i a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l e s p r à c -
t i q u e s , l e s e s t u d i a n t s i e l s 
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e s t u d i a n t s h a n d e r e a l i t z a r u n 
S e m i n a r i s o b r e C e n t r e a m è r i c a 
q u e p e r m e t a p r o x i m a r - s e a la 
r e a l i t a t d e G u a t e m a l a i p r e -
p a r a r a l t r e s a s p e c t e s r e l a t i u s 
a l v i a t g e . El c o n v e n i d e l i m i t a 
t a m b é t e m e s r e f e r e n t s a la 
r e s i d è n c i a e n f a m í l i e s o e n 
c e n t r e s d e l S T E G , a i x í c o m e l s 
p r i n c i p i s g e n e r a l s s o b r e l e s 
a c t i v i t a t s i s o b r e la t u t o -
r i t z a c i ó d e l p r à c t i c u m . U n 
a l t r e a s p e c t e d ' i n t e r è s q u e e s 
r e c u l l f a r e f e r è n c i a a q u e la 
F E U V h a u r à d e p r o c u r a r q u e 
" l a s e s t u d i a n t e s y l o s e s t u d i -
a n t e s m u e s t r e n u n a b u e n a 
d i s p o s i c i ó n p a r a e j e r c e r c o m o 
m a e s t r a s y m a e s t r o s y a y u -
d a n t e s e n l o s c e n t r o s d e s i g n a -
d o s p o r e l S T E G , a s í c o m o 
p a r a p a r t i c i p a r e n c u a n t a s t a -
r e a s d e c a r à c t e r e d u c a t i v o l e s 
s e a n e n c o m e n d a d a s ( . . . ) " . É s , 
e n a q u e s t s e n t i t , q u e c o n s i -
d e r e m n e c e s s a r i r e a l i t z a r u n a 
s e l e c c i ó d ' a q u e l l e s p e r s o n e s 
q u e v o l e n p a r t i c i p a r e n e l p r o -
j e c t e . A q u e s t p r o c é s s ' i n i c i a 
q u a n l ' e x p e r i è n c i a v i s c u d a p e r 
u n g r u p d ' e s t u d i a n t s e s p r e -
s e n t a a l s / l e s e s t u d i a n t s d e 
s e g o n c u r s d e la d i p l o m a t u r a 
d e m e s t r e / a . A p a r t i r d ' a q u í 
s ' o b r e u n p e r í o d e o n l e s p e r -
s o n e s i n t e r e s s a d e s r e a l i t z e n 
u n a p r e i n s c r i p c i ó . A l f i n a l 
d ' a q u e s t e s p a i d e t e m p s e s 
r e a l i t z a u n a s e s s i ó i n f o r m a t i -
v a , d i r i g i d a ú n i c a m e n t a l e s 
p e r s o n e s i n t e r e s s a d e s , o n s ' e x -
p l i q u e n l e s c a r a c t e r í s t i q u e s 
g e n e r a l s d e l p r o j e c t e i e l p r o -
c é s a s e g u i r . És e n a q u e s t m o -
m e n t q u a n e s d e m a n a a c a d a 
e s t u d i a n t q u e p r e s e n t i e l s e u 
c u r r í c u l u m v i t a e e s p e c i f i c a n t 
l e s a c t i v i t a t s i e l s t r e b a l l s r e a -
l i t z a t s r e l a c i o n a t s a m b l ' e d u -
c a c i ó , a m b e l v o l u n t a r i a t i 
a m b la c o o p e r a c i ó . El c u r r í c u -
l u m h a d ' a n a r a c o m p a n y a t 
d ' u n a r e f l e x i ó e s c r i t a s o b r e 
l ' i n t e r è s i la m o t i v a c i ó p e r 
a q u e s t m o d e l d e p r à c t i q u e s . 
L a s e l e c c i ó d ' e s t u d i a n t s e s 
r e a l i t z a a p a r t i r d e l c u r r í c u -
l u m , d e l s e u e x p e d i e n t a c a -
d è m i c , d e la v a l o r a c i ó d e l e s 
P r à c t i q u e s I i I I , a i x í c o m d e l s 
i n f o r m e s d e l p r o f e s s o r a t d e la 
F E U V q u e t e n e n u n c o n e i x e -
m e n t d e l s e s t u d i a n t s . 
Q U È ES FA E N EL 
S E M I N A R I ? 
El S e m i n a r i d e C o o p e r a c i ó 
a m b C e n t r e a m è r i c a c o n s -
t i t u e i x u n e s p a i d ' i n v e s t i g a c i ó , 
d e d i à l e g , d ' a n à l i s i i c o m p r e n -
s i ó d e la r e a l i t a t s o c i a l , p o l í t i -
c a , e c o n ò m i c a , e d u c a t i v a i 
c u l t u r a l , d e la p o b l a c i ó i d e 
l ' e n t o r n n a t u r a l , d e la s i t u a c i ó 
d e l e s p r o b l e m à t i q u e s d e l p a í s 
o n e s d e s e n v o l u p a r a n l e s 
p r à c t i q u e s . T a m b é é s u n e s p a i 
t e r í s t i q u e s d e G u a t e m a l a - h i s -
t ò r i a , g e o g r a f i a i p o b l a c i ó , 
c o n t e x t s o c i a l i e c o n ò m i c , c o n -
f l i c t e s i a c o r d s d e p a u , e d u -
c a c i ó i i n f à n c i a . . . -
b ) U n t r e b a l l i n d i v i d u a l o n c a -
d a e s t u d i a n t a n a l i t z a u n t e m a 
c o n c r e t a p a r t i r d e l s s e u s 
i n t e r e s s o s i m o t i v a c i o n s ; t e -
m e s c o m la d o n a a G u a t e -
m a l a , la c o l o n i t z a c i ó e s p a n y o -
l a , la c u l t u r a m a i a , la g u e r r i -
l l a , G u a t e m a l a e n l a l i t e r a t u r a 
d e M i g u e l À n g e l A s t u r i a s , l es 
O N G s i la c o o p e r a c i ó a G u a -
t e m a l a , la r e a l i t a t d e l p a í s a 
t r a v é s d e la p r e m s a . . . , s ó n 
e x e m p l e s d e l s c o n t i n g u t s o b -
Grup d'estudiants de la Universitat de Vic el dia de la 
partida cap a Guatemala (gener 1998). 
p e r r e f l e x i o n a r a l ' e n t o r n d e la 
c o o p e r a c i ó , l e s O N G s , o s o b r e 
p r o j e c t e s c o n c r e t s d ' e d u c a c i ó 
a C e n t r e a m è r i c a . 
E l S e m i n a r i s ' e s t r u c t u r a e n 
d i v e r s e s s e s s i o n s ( o c t u b r e -
d e s e m b r e ) o n e s p a r l a d e 
G u a t e m a l a , d e la s e v a h i s t ò -
r i a , d e la s e v a r e a l i t a t f í s i c a , 
h u m a n a . . . A q u e s t e s s e s s i o n s 
( c o o r d i n a d e s p e l p r o f e s s o r 
J a u m e C a r b o n e l l ) e s c o m p l e -
m e n t e n i s ' e n r i q u e i x e n a m b 
d o s t i p u s d e t r e b a l l s : 
a) U n t r e b a l l e n p e t i t g r u p q u e 
t é la f i n a l i t a t d e p r o f u n d i t z a r 
e n la r e f l e x i ó s o b r e l e s c a r a c -
j e c t e d ' e s t u d i i a n à l i s i i n d i v i d u a l . 
L e s s e s s i o n s d e l S e m i n a r i c e n -
t r a d e s e n G u a t e m a l a i la s e v a 
r e a l i t a t , es c o m p l e m e n t e n a m b 
a l t r e s o n e s t r e b a l l e n a s p e c t e s 
r e l a t i u s a l ' o r g a n i t z a c i ó d e l 
v i a t g e . E n a q u e s t e s s e s s i o n s , 
c o o r d i n a d e s p e r la p r o f e s s o r a 
I s a b e l C a r r i l l o , e s p a r l a d e l e s 
v a c u n e s , l e s c o n d i c i o n s d e 
v i d a , e l d i a a d i a , l e s f a m í l i e s , 
l e s e s c o l e s , e l s p o s s i b l e s p r o -
j e c t e s d i d à c t i c s , la d i n à m i c a 
d e l g r u p i e l s c o n f l i c t e s , e l s 
c a n v i s p e r s o n a l s . . . 
L a b i b l i o g r a f i a s o b r e G u a t e -
m a l a i s o b r e t e m e s d e c o o p e -
r a c i ó , la p r e m s a d e l p a í s , la 
PISSARRA 9 3 4 7 
l i t e r a t u r a , e l s d o c u m e n t a l s i 
p e l · l í c u l e s , e l s p r o j e c t e s i 
a c c i o n s d e O N G s , o l e s a p o r t a -
c i o n s d e p e r s o n e s q u e h a n v i s -
c u t e n e l p a í s s ó n e l s r e c u r s o s , 
l e s f o n t s d ' i n f o r m a c i ó q u e p e r -
m e t e n a n a r c o n s t r u i n t e l c o -
n e i x e m e n t d ' u n a r e a l i t a t q u e 
e s v a d e s c o b r i n t i d e f i n i n t 
a b a n s , d u r a n t i d e s p r é s d e l 
v i a t g e . 
C O M S ' H A 
D E S E N V O L U P A T 
LA P R I M E R A 
E X P E R I È N C I A 
L e s e s t u d i a n t s i e l s e s t u d i a n t s 
i n i c i e n la s e v a e x p e r i è n c i a a l 
p a í s a m b t e m o r s i d u b t e s , 
a m b e l c o n f l i c t e q u e p r o v o -
q u e n l e s p r i m e r e s v i v è n c i e s , 
a m b l a c o n f u s i ó , a m b e l s 
i n t e r r o g a n t s d e l s p r i m e r s d i e s 
q u e v a n t r o b a n t r e s p o s t e s a 
p a r t i r d e l ' o b s e r v a c i ó , d e la 
r e f l e x i ó i n d i v i d u a l i c o l · l e c t i v a 
q u e p e r m e t e n a n a r d e f i n i n t 
u n a c o m p r e n s i ó g l o b a l d e la 
r e a l i t a t q u e s ' e s t à v i v i n t . És 
a q u e s t a l ' e x p e r i è n c i a q u e v a n 
v i u r e 1 6 e s t u d i a n t s d e l e s 
e s p e c i a l i t a t s d ' e d u c a c i ó i n f a n -
t i l ( M ò n i c a M u x a c h i T r i n i G u -
t i é r r e z ) , e d u c a c i ó p r i m à r i a 
( M a r t a C a s a d o , N ú r i a C r e s p o , 
R a q u e l D a n è s , N ú r i a M a r t í -
n e z , M e r i t x e l l P a r e d e s , M a r g a -
r i d a T i ó , N ú r i a V e r g e l i i J o a n 
V i l a ) , i e d u c a c i ó e s p e c i a l ( B i -
b i a n a A l s i n a , V i c t o r B a -
r r i e n t o s , N o è l i a B e n e i t , E m m a 
B r u n e t , R o s e r B u s q u e s t s i 
C r i s t i n a E s t e v e ) q u e , a p r i n c i p i s 
d e l m e s d e g e n e r d e 1 9 9 8 , 
v a n v i a t j a r a G u a t e m a l a p e r 
r e a l i t z a r l e s p r à c t i q u e s d e t e r -
c e r c u r s d e la d i p l o m a t u r a d e 
m e s t r e / a . D u r a n t d o s m e s o s 
v a n v i u r e a m b f a m í l i e s i v a n 
p o d e r t r e b a l l a r e n d i f e r e n t s 
c e n t r e s e d u c a t i u s d e M a z a -
t e n a n g o i p o b l a c i o n s p r ò x i -
m e s 6 . 
E n a q u e s t a r e a l i t a t c a d a e s t u -
d i a n t v a d e s e n v o l u p a r u n p r o -
j e c t e d i d à c t i c d ' a c o r d a m b l e s 
n e c e s s i t a t s i c a r a c t e r í s t i q u e s 
d e l s c e n t r e s e d u c a t i u s o n 
e s t a v e n r e a l i t z a n t l e s s e v e s 
p r à c t i q u e s . És d ' a q u e s t a m a n -
e r a c o m v a n a d a p t a r e l s s e u s 
c o n e i x e m e n t s t e ò r i c s i l e s 
e x p e r i è n c i e s p r à c t i q u e s a n t e -
r i o r s a u n a a l t r a r e a l i t a t , f e n t 
p o s s i b l e p r o j e c t e s c o m : l ' o r -
g a n i t z a c i ó d e l ' a u l a e n r a c o n s 
d e t r e b a l l , la u t i l i t z a c i ó d e l s 
t a l l e r s i l e s s o r t i d e s c o m a 
r e c u r s d i d à c t i c , u n a p r o p o s t a 
d ' a g r u p a m e n t s f l e x i b l e s , l e s 
a t e n c i o n s i n d i v i d u a l i t z a d e s , e l 
p r o j e c t e d e m a t e m à t i q u e s i la 
c r e a c i ó d e l c e n t r e d e r e c u r s o s 
d i n s l ' e s c o l a , l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' u n a b i b l i o t e c a e s c o l a r , e l 
d i s s e n y i a p l i c a c i ó d ' u n i t a t s 
d i d à c t i q u e s , l a p r e p a r a c i ó i 
r e a l i t z a c i ó d ' u n a o b r a d e 
t e a t r e s o b r e e l s d r e t s h u m a n s , 
l a r e v i s t a e s c o l a r o l a m ú s i c a a 
l ' e s c o l a . T o t s a q u e s t s p r o -
j e c t e s e s v a n t r o b a r a m b l e s 
l i m i t a c i o n s d e l t e m p s , p e r ò 
s ó n e x e m p l e s d ' u n a a c c i ó p e -
d a g ò g i c a q u e b u s c a la c o l · l a b o -
r a c i ó e n t r e l e s e s t u d i a n t s i e l s 
e s t u d i a n t s d e p r à c t i q u e s i l e s 
m e s t r e s i e l s m e s t r e s d e l e s 
" e s c u e l i t a s " d e G u a t e m a l a . 
L ' e x p e r i è n c i a d e c a d a e s t u d i -
a n t q u e d a r e c o l l i d a e n e l d i a r i 
i e n la m e m ò r i a d e p r à c t i q u e s 
i n d i v i d u a l . L a m e m ò r i a e s c o n -
f i g u r a c o m u n e s p a i d e r e f l e x i ó 
o n c o n f l u e i x e n l e s o b s e r v a -
c i o n s , e l s p e n s a m e n t s i e l s 
s e n t i m e n t s , e l c o n e i x e m e n t 
q u e c a d a p e r s o n a h a a n a t 
c o n s t r u i n t a b a n s d e l v i a t g e -
p r i m e r d e s c o b r i m e n t , i n t e r r o -
g a c i ó i d u b t e s , i l · l u s i ó - , d u r a n t 
e l v i a t g e - x o c a m b la r e a l i t a t , 
n e c e s s i t a t d ' i m m e r s i ó i v i v è n -
c i e s - , i d e s p r é s d e l v i a t g e -e l 
c o n f l i c t e d e la r e t r o b a d a i la 
p e r s p e c t i v a d e la d i s t à n c i a - . 
És u n t r e b a l l o n c a d a e s t u d i -
a n t r e c o n s t r u e i x la s e v a h i s -
t ò r i a a G u a t e m a l a , e l d i a a 
d i a , l e s e x p e r i è n c i e s a l ' e s c o -
l a , l e s i l · l u s i o n s d e l s p r o j e c t e s 
d i d à c t i c s i n i c i a t s , l e s r e l a c i o n s 
i e l s v i n c l e s a f e c t i u s , e n d e f i -
n i t i v a , la m e m ò r i a e x i g e i x d i s -
t a n c i a r - s e d e l ' e x p e r i è n c i a v i s -
c u d a p e r p o d e r p e n s a r e n e l l a 
n o ú n i c a m e n t a t r a v é s d e l e s 
e m o c i o n s , s i n o t a m b é a t r a v é s 
d e l d i à l e g r a o n a t i c r í t i c a m b 
u n m a t e i x i a m b la r e a l i t a t v i s -
c u d a . 
L a c o m u n i c a c i ó d e l ' e x p e r i è n -
c i a n o e s r e a l i t z a ú n i c a m e n t a 
t r a v é s d e la m e m ò r i a d e p r à c -
t i q u e s , s i n ó q u e s ó n d i v e r s e s 
l e s a c t i v i t a t s q u e , d e s p r é s d e l 
v i a t g e , s ' o r g a n i t z e n a m b l a f i -
n a l i t a t d e r e f l e x i o n a r , d e d i a -
l o g a r i c o m p a r t i r l a r e a l i t a t 
v i s c u d a , p e n s a d a i s e n t i d a p e r 
c a d a p e r s o n a . 
Carlos Fuentes i Isabel Carrillo al lloc Atitlàn. 
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A i x í e l s s o p a r s a c o m p a n y a t s 
d e t e r t ú l i e s , l ' o r g a n i t z a c i ó 
d ' e x p o s i c i o n s s o b r e G u a t e m a -
la ( o n s ' e x p o s a e l m a t e r i a l i 
e l s r e c o r d s d e l v i a t g e ) i l e s 
t a u l e s r o d o n e s p e r c o m u n i c a r 
l ' e x p e r i è n c i a a l ' a l u m n a t d e 
s e g o n c u r s 7 ; l a p a r t i c i p a c i ó e n 
p r o g r a m e s d e r à d i o d e la 
c o m a r c a 8 ; o l a r e f l e x i ó a t r a v é s 
d e l ' e s c r i p t u r a , d e l ' e l a b o r a c i ó 
d ' a r t i c l e s p e r r e v i s t e s , c o m u -
n i c a c i o n s i i n f o r m e s 9 , s ó n 
e x e m p l e s d e c o m e l p r o j e c t e 
n o s ' a c a b a e n u n e s p a i t e m -
p o r a l , s i n o q u e e s c o n v e r t e i x 
e n u n a e x p e r i è n c i a c o n t i n u a 
o n t o t e s l e s p e r s o n e s i m p l i -
c a d e s s e n t i m la n e c e s s i t a t d e 
c o m p a r t i r u n p r o j e c t e q u e 
t a m b é s ' e n r i q u e i x g r à c i e s a l 
d i à l e g i la r e f l e x i ó a m b a l t r e s 
v e u s . 
COM VALOREM EL 
PROJECTE 
R e f l e x i o n a r s o b r e e l q u è f e m i 
p e r q u è , a n a l i t z a r c r í t i c a m e n t 
a q u e s t p r o j e c t e i a q u e s t a 
p r i m e r a e x p e r i è n c i a , e n s h a 
d e p o r t a r a d e f i n i r m é s c l a r a -
m e n t e l p r o c é s i n i c i a t . P o s a r 
e n e v i d è n c i a e l s p r o b l e m e s i 
l e s d i f i c u l t a t s , i t a m b é e x p l i c i -
t a r e l s a s p e c t e s p o s i t i u s , e n s 
p e r m e t e n c a r a c t e r i t z a r u n 
p r o j e c t e s i n g u l a r q u e j a h a 
c o m e n ç a t a c a m i n a r p e r ò q u e 
h e m d ' a n a r c o n s t r u i n t . 
O b s e r v e m c o m , d e s d e l s e u 
i n i c i , e l p r o j e c t e t é la f i n a l i t a t 
d ' a f a v o r i r u n p r o c é s d e f o r m a -
c i ó - p r o f e s s i o n a l i h u m a n a -
p e r s o n a l i c o l · l e c t i u , é s a d i r , 
u n p r o c é s q u e é s i n d i v i d u a l 
p e r ò q u e a l m a t e i x t e m p s 
b u s c a la c o m u n i c a c i ó , la c o o -
p e r a c i ó i c o l · l a b o r a c i ó a m b e l s 
a l t r e s . 
É s u n p r o j e c t e o n e s c o m p a r -
t e i x e n i l · l u s i o n s i m o t i v a c i o n s , 
i o n s ' e s t a b l e i x e n r e l a c i o n s 
q u e p o r t e n a u n c o n e i x e m e n t 
m u t u e n t r e les p e r s o n e s q u e 
v i u e n l ' e x p e r i è n c i a , d e f o r m a 
q u e e s c r e a u n a d i n à m i c a d e 
g r u p o b e r t a i e m p à t i c a q u e 
r e s u l t a m o l t e n r i q u i d o r a p e r a 
t o t h o m . 
E n s t r o b e m d a v a n t d ' u n a ex-
p e r i è n c i a c o m p l e x a , d ' u n e s 
p r à c t i q u e s q u e p o r t e n a la 
p e r s o n a a r e a l i t z a r u n v i a t g e 
i n t e r i o r i e x t e r i o r , u n v i a t g e 
q u e n o s u p o s a v i u r e ú n i c a -
m e n t e x p e r i è n c i e s e d u c a t i v e s 
d i f e r e n t s , s i n ó q u e l e s v i v è n -
c i e s e n c o n t a c t e a m b a l t r e s 
f o r m e s d e v i d a , c u l t u r a , r e a l i -
t a t s o c i a l , e c o n ò m i c a , p o l í t i c a 
i h u m a n a p e r m e t e n u n e n r i -
q u i m e n t e n la f o r m a c i ó p e r -
s o n a l . U n a e s t u d i a n t e x p r e s s a 
l ' e x p e r i è n c i a a m b a q u e s t e s 
p a r a u l e s : " E l n o s t r e v i a t g e h a 
s i g u t u n s o m n i , u n s o m n i d e 
f e l i ç d e s p e r t a r , u n s o m n i p e r 
t o r n a r - h i a s o m i a r " ( M a r g a r i d a 
T i ó , 1 9 9 7 ) . 
C o n s t a t e m , p e r ò , q u e h e m 
d ' a v a n ç a r e n la c o n s t r u c c i ó d e 
p r o j e c t e s c o l · l e c t i u s q u e c o m -
p l e m e n t i n e l s p r o j e c t e s i n d i -
v i d u a l s d e c a d a e s t u d i a n t . E n 
p a r a u l e s d e l p r o f e s s o r J o a n 
S o l e r 1 0 h e m d e p o s a r e n p r à c -
t i c a la p e d a g o g i a d e l s e n t i -
m e n t i d e l ' a c c i ó c o m p a r t i d a . 
H e m a v a n ç a t , r e s p e c t e a a l -
t r e s m o d e l s d e p r à c t i q u e s , e n 
e l p r o c é s d e t u t o r i a . L a 
t u t o r i t z a c i ó d e l e s p r à c t i q u e s 
e s t à p r e s e n t d e s d e l ' i n i c i , é s 
a d i r , n o e s d e s v i n c u l a d e l 
p r o c é s n i e s l i m i t a a u n m o -
m e n t c o n c r e t , s i n o q u e f o r m a 
p a r t d e t o t e s l e s f a s e s d e l p r o -
j e c t e . És u n m o d e l d e t u t o r i a 
c o m p a r t i d a e n t r e : e l s c o o r d i -
n a d o r s d e l p r o j e c t e ( q u e c o o r -
d i n e n t a m b é e l S e m i n a r i ) , re -
f e r e n t s p r e s e n t s e n t o t e l 
p r o c é s ; e l s p r o f e s s o r s t u t o r s 
d e la FEUV, q u e e n t r e n e n c o n -
t a c t e a m b l e s / e l s e s t u d i n a t s 
a b a n s d e la r e a l i t z a c i ó d e l e s 
p r à c t i q u e s , v i a t g e n a l p a í s 
d u r a n t 1 5 d i e s , i o r i e n t e n i 
a v a l u e n la s e v a a c t i v i t a t e n e l s 
c e n t r e s a i x í c o m la m e m ò r i a 
d e p r à c t i q u e s 1 1 ; e l c o o r d i n a -
d o r p e r p a r t d e l S T E G q u e 
a c o m p a n y a i o r i e n t a a c a d a 
e s t u d i a n t d u r a n t t o t s e l s 
m o m e n t s d e v i d a e n e l p a í s 1 2 ; 
i l e s m e s t r e s i e l s m e s t r e s d e 
l e s e s c o l e s q u e c o m p a r t e i x e n 
la r e a l i t a t e d u c a t i v a i o f e r e i x e n 
o r i e n t a c i o n s d u r a n t e l d e s e n -
v o l u p a m e n t d e l e s p r à c t i -
q u e s 1 3 . É s , e n a q u e s t ú l t i m 
p u n t , o n e n c a r a h e m d e t r e -
b a l l a r m é s p r o f u n d a m e n t . L e s 
n o s t r e s e x p e r i è n c i e s e n s r e a -
f i r m e n e n la i d e a d e q u e la 
i m p l i c a c i ó p l e n a d e l e s m e s -
t r e s i d e l s m e s t r e s d e l c e n t r e 
n e c e s s i t a d ' u n p r o c é s m é s 
a m p l i d e c o m u n i c a c i ó / f o r m a -
c i ó p e r p a r t d e la F E U V i d e l 
S T E G . P e n s e m t a m b é q u e 
h e m d ' o f e r i r c r i t e r i s c l a r s , q u e 
p a r t e i x i n d e l l l e n g u a t g e e d u -
c a t i u d e la r e a l i t a t d e G u a -
t e m a l a , p e r p o d e r o r i e n t a r la 
t a s c a d e t u t o r i a i a v a l u a c i ó 
q u e h a n d e r e a l i t z a r l e s m e s -
t r e s i e l s m e s t r e s . 
P e r a l t r a p a r t , v a l o r e m m o l t 
p o s i t i v a m e n t l a i m p l i c a c i ó 
d ' a l t r e s p r o f e s s o r s i p r o f e s -
s o r e s i e s t u d i a n t s d e la F E U V , 
q u e c o l · l a b o r e n e n e l p r o j e c t e 
La memòria es configura com un 
espai de reflexió on conflueixen les 
observacions, els pensaments i els 
sentiments, el coneixement que 
cada persona ha anat 
construint abans del viatge. 
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a m b l ' a p o r t a c i ó d e l s s e u s 
c o n e i x e m e n t s i e x p e r i è n c i e s 
e n e l c o n t e x t d e l S e m i n a r i ; 
a m b l ' e l a b o r a c i ó d e m a t e r i a l 
d i d à c t i c p e r l e s e s c o l e s d e 
G u a t e m a l a , a m b a p o r t a c i o n s 
e c o n ò m i q u e s o a m b la d o n a -
c i ó d e m a t e r i a l 1 4 . 
L a v a l o r a c i ó d e l ' a c t i v i t a t d e l 
S T E G é s i g u a l m e n t p o s i t i v a , 
t a n t d e l t r e b a l l d e c o o r d i n a c i ó 
d e C a r l o s F u e n t e s , q u e h a 
d e s e n v o l u p a t u n a t a s c a m o l t 
b e n o r g a n i t z a d a i r i g o r o s a , c o m 
d e l s u p o r t d e l s p r o f e s s o r s 
G u s t a v o N a v a r r o i J u l i o R o c a . 
C o n s i d e r e m t a m b é q u e la c o -
m u n i c a c i ó c o n s t a n t a m b I S T E I , 
a m b e l p r o f e s s o r P e r e P o l o , h a 
p o s s i b i l i t a t u n a m i l l o r c o o r d i -
n a c i ó i d i n a m i t z a c i ó d e l p r o -
j e c t e . 
C r e i e m q u e a q u e s t é s u n p r o 
j e c t e e d u c a t i u q u e b u s c a c o n s 
t r u i r r e l a c i o n s d ' i n t e r c a n v i 
d i à l e g . P e n s e m q u e e l s p r o j e c 
t e s d e s e n v o l u p a t s p e l s e s 
t u d i a n t s a l e s e s c o l e s o b r e n e l 
c a m í p e r i n i c i a r p e t i t s c a n v i s i 
t r a n s f o r m a c i o n s , u n c a m í q u e 
b u s c a la c o n s t r u c c i ó d e n o v e s 
r e a l i t a t s e d u c a t i v e s a p a r t i r 
d e l t r e b a l l c o m p a r t i t d e p e r -
s o n e s q u e m i r e n l ' e d u c a c i ó 
a m b e s p e r a n ç a . 
D e s d e la n o s t r a e x p e r i è n c i a 
o b s e r v e m la n e c e s s i t a t d e d e -
f i n i r p r o j e c t e s q u e p u g u i n 
c o m p l e m e n t a r a q u e s t a a c t i v i -
t a t d e p r à c t i q u e s a l e s e s -
c o l e s . L a f o r m a c i ó d e m e s t r e s 
es. p r e s e n t a c o m u n r e p t e q u e 
e s p e r e m e s p u g u i c o n c r e t a r , 
f e m p o s s i b l e q u e l e s n o s t r e s 
u t o p i e s e s t r a d u e i x i n e n r e a l i -
t a t s . • 
N o t e s 
1
 Aquest article s'ha elaborat a partir 
de la Memòria del curs 1997-98: 
"Practicas en Centroamérica: Guate-
mala. Memòria curso 1997-98". 
2
 El curs 96-97 la professora Isabel 
Carrillo i el profesor Àngel Serra es-
tableixen els primers contactes amb 
Guatemala. Viatgen a aquest país des 
de El Salvador on, en aquells mo-
ments, el nostre centre estava desen-
volupant un projecte de pràctiques a 
escoles i un projecte de formació de 
mestres. 
3
 Els contactes amb el Sindicat són 
possibles gràcies al coneixement i les 
relacions de Pere Polo (Secretari Ge-
neral del STEI) amb Jaume Carbonell 
(Professor de la Facultat d'Educació 
de la Universitat de Vic i Director de la 
Revista Cuadernos de Pedagogia). Pe-
re Polo ens posa en contacte amb el 
Sindicato de Trabajadores de la Edu-
cación de Guatemala, en concret amb 
Carlos Fuentes, responsable en aquells 
moments de la secció d'actes i 
acords. 
4
 Les comunicacions s'estableixen 
amb Carlos Aldana (Professor de la 
Universidad de San Carlos i Director 
de la Oficina de Programas y Pro-
yectos de la Comisión de Pastoral So-
cial del Arzobispado de Guatemala). 
5
 La FEUV no descarta la possibilitat 
de realitzar l'experiència en altres 
zones de Guatemala. En aquests mo-
ments s'està estudiant la possibilitat 
que durant el període de pràctiques 
també es pugui realitzar una petita 
estada en una zona rural. 
6
 Escuela Oficial Mixta Urbana Doce 
de Octubre, Escuela Oficial Mixta 
Urbana Maria Chinchilla, Escuela 
Oficial Mixta Urbana Justo Rufino 
Barrios, Escuela Oficial Mixta Urbana 
núm. 1 de Pàrvulos, Escuela Oficial 
Mixta urbana Santa Marta y Las 
Flores, Fundabiem, Escuela Oficial 
Mixta de San Pablo Jocopilas. 
7
 Aquestes activitats s'organitzen en 
el marc de l'assignatura Sociologia 
de l'Educació. El curs 97-98 es van 
desenvolupar el dia 11 de maig, 
després de tornar del viatge i d'elabo-
rar la memòria. 
8
 L'experiència del curs 97-98 va ser 
explicada a Radio Manlleu pels estu-
diants Joan Vila, Margarida Tió, Ra-
quel Danès i Trini Gutiérrez. 
9
 Barrientos, V. 
"Guatemala i la seva realitat", 1998. 
Busquets, R. 
"Una llàgrima per un amic : Guatema-
la". Calaix de Sastre, 1998, núm. 35. 
Carrillo, I. ; Carbonell, J. 
"Practicas en Centroamérica : inter-
cambio y colaboración en la cons-
trucción de nuevas realidades educa-
tivas". V Simposium Internacional 
sobre el Pràcticum : Innovaciones en el 
Pràcticum. Poio (Pontevedra), 29 de 
junio-1 de julio de 1998. 
Polo, P. 
"La solidaritat en el terreny educatiu 
amb Centreamèrica". Pissarra, 1998. 
1 0
 Joan Soler és professor del Depar-
tament de Ciències de l'Educació i 
coordinador dels estudis de mestre 
de la FEUV. 
1 1
 Els coordinadors del projecte 
també participen d'aquesta valoració 
de la memòria de pràctiques de cada 
estudiant. Són també els responsa-
bles de realitzar els informes valorant 
l'experiència i d'elaborar la memòria. 
1 2
 Al final del període de pràctiques el 
coordinador del projecte realitza un 
informe escrit on valora el procés que 
ha seguit l'experiència. 
1 3
 Les tutores i els tutors dels centres 
també participen en l'avaluació de 
cada estudiant en l'entrevista que 
mantenen amb el professorat tutor 
de la FEUV, i mitjançant un informe 
escrit. 
1 4
 En l'experiència del curs 97-98 la 
Facultat d'Educació va donar a cada 
escola de pràctiques materials didàc-
tics -llibres i revistes- (alguns materi-
als van ser una aportació del la 
Biblioteca de la Universitat de Vic); el 
Departament de Ciències i Ciències 
Socials va donar globus del món per 
cada escola i, en el context de l'assig-
natura "Festes Populars", dirigida pel 
professor Jacint Torrents, es va 
organitzar una festa de venda de pro-
ductes naturals que va possibilitar fer 
una petita aportació econòmica per 
comprar material; el Departament 
d'Educació Infantil, en concret la pro-
fessora M. Antònia Canals i els/les 
estudiants de l r d'educació infantil 
van elaborar materials de lògica 
matemàtica que actualment es 
troben a l'escola de San Pablo 
Jocopilas, on les mestres i els mes-
tres de l'escola van participar en una 
Jornada de "Capacitación" que va 
tenir la finalitat de presentar el mate-
rial i oferir orientacions sobre la seva 
utilització (aquesta jornada va ser 
coordinada per les professores Maica 
Bernal i Isabel Carrillo i van partici-
par com a formadores les estudiants 
de pràctiques que, posteriorment, 
van organitzar a l'escola un petit cen-
tre de recursos). Els/les estudiants 
de les diferents especialitats també 
van aportar materials (llibretes, co-
lors...) per les escoles. 
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UN BON ARRÒS BRUT 
PER CELEBRAR UNS 
BONS RESULTATS 
E ls candidats i candidates de l 'STEI a les passades eleccions sindicals es varen reunir a Sancelles per celebrar els excel·lents resultats ob-tinguts, i ho feren en un dinar d'arròs 
brut, que també resultà excel·lent. 
Des d'aquí volem agrair la col·laboració dels candidats i candidates en la cam-panya que han f e t possible, que entre 
tots i totes, l 'STEI no tan sols es consolidi 
sinó que augmenti encara més la seva representativitat entre els docents 
de les Il les. La campanya ha estat dura, i molta la feina feta. La trobada al 
CP Can Bril de Sancelles havia de 
servir per celebrar-ho. 
A graïm l'especial i suculenta aportació de Bernadí Amen-gual que actuava de cuiner, i, 
també la cessió de les instal·lacions 
del CP Can Bril, per part del seu 
equip directiu. 
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Guatema la 
és molt més 
Marta Nogareda Moreno 
E s c r i u r e s o b r e e l c o l o r i la c a l o r d e G u a t e m a l a d e s d e la f r e d a i t r i s t a g r i s o r 
d e B è l g i c a p o t f o m e n t a r la d i -
v u l g a c i ó d ' e s t e r e o t i p s : a i g ü e s 
t u r q u e s e s , g e n t a m a b l e i m o l -
t a c a l m a a l s p e u s d ' u n a p a l -
m e r a . T o t i a i x í , G u a t e m a l a é s 
m o l t m é s . 
H o d e s c o b r i r e m e n V a s s i i j o 
a m b l ' o p o r t u n i t a t d ' i m p a r t i r 
u n s t a l l e r s d i n s e l m a r c d e l e s 
r e l a c i o n s e n t r e l ' S T E I i e l s e u 
h o m ò l e g g u a t e m a l e n c , l ' S T E G . 
L a m e m ò r i a , a 5 m e s o s d e la 
n o s t r a a r r i b a d a , r e t é a l l ò a m b 
q u è s e m p r e i d e n t i f i c a r à s la 
p a r a u l a " G u a t e m a l a " . D e s p r é s 
d ' a q u e s t a e x p e r i è n c i a , u n m ó n 
n o u d e c o n c e p t e s i i m a t g e s 
s ' o b r e e n s e n t i r o l l e g i r m o t s 
c o m " A m è r i c a C e n t r a l " , " c i v i -
l i t z a c i ó m a i a " , " j u s t í c i a s o c i a l " , 
" g u e r r i l l a " , " c o m u n i t a t s i n d í g e -
n e s " , " e x è r c i t " , " E s g l é s i a " , " s o -
f r i m e n t " , " c a o s - c i u t a t " , " c o r r u p -
c i ó " , " c l a s s e d i r i g e n t " ; f r a s e s 
c o m " l l u i t a p e r la l l i b e r t a t " , 
" G u a t e m a l a : n u n c a m a s " , " D i o s 
t e a c o m p a h a " ; n o m s p r o p i s 
c o m " P e d r ó d e A l v a r a d o " , " G e -
r a r d i " , 7 \ r z ú " , " C h i a p a s " , " J o v i e l " , 
" O t t o " , " C o r a z ó n " , " S u b c o m a n -
d a n t e M a r c o s " , " A r i s t i d e " ; i 
t o p ò n i m s c o m " T o t o n i c a p à n " , 
" Q u e t z a l t e n a n g o " , " C h i c h i c a s -
t e n a n g o " , " P a n a j a c h e l " , " M o r a -
les " , " L i v i n g s t o n " , " F l o r e s " i 
s e n s e c a p d u b t e , " T i k a l " . 
D i n s t o t a q u e s t u n i v e r s c a r -
r e g a t d ' h i s t ò r i e s e s v a r e n d u r 
a t e r m e e l s t a l l e r s q u e , d e i x a n t 
a p a r t l e s q ü e s t i o n s d ' o r g a -
n i t z a c i ó , v a r e n f e r q u e e l 
v i a t g e r e s u l t é s e x t r a o r d i n a r i . 
L ' a s s i s t è n c i a f o u d i s c i p l i n a d a . 
E l s p r o f e s s o r s , e s d e v i n g u t s 
a l u m n e s , c o m p l i r e n a m b e l s 
d e u r e s d ' a t e n c i ó i p a r t i c i -
p a c i ó . P r e n i e n n o t e s c o m s i 
t o t f o s n o u p e r a e l l s i e l l e s , o 
c o m s i a l g ú e l s h a g u é s d e p a s -
s a r c o m p t e s e n a c a b a r . 
E n V a s s i p a r l à d e la c o n s t r u c -
c i ó e u r o p e a d e s d e l s s e u s i n i -
c i s f e n t e s p e c i a l i n s i s t è n c i a e n 
e l t e m a d e l e s l l e n g ü e s i 
m i n o r i e s , i e n la c r e i x e n t i m -
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p o r t à n c i a d e l r e s p e c t e a l m e d i 
a m b i e n t d i n s t o t e s l e s p o l í -
t i q u e s e u r o p e e s . ( C a l r e c o r d a r 
e n a q u e s t s e n t i t q u e G u a -
t e m a l a , c o m la r e s t a d e la r e -
g i ó , s o f r e i x g r e u s p r o b l e m e s 
d e c o n t a m i n a c i ó d ' a i g ü e s i d e 
m a n c a d e r e c o l l i d a d e f e m s , 
e n p a r t p e r m a n c a d e v o l u n t a t 
p o l í t i c a , e n p a r t p e r m a n c a d e 
s e n s i b i l i t z a c i ó p ú b l i c a ) . 
p o b l a t p e r a n t i c s e s c l a u s 
a f r i c a n s q u e m e s c l e n e n e l 
s e u p a r l a r l ' e s p a n y o l , l ' a n g l è s 
i u n a l l e n g u a a u t ò c t o n a q u e 
d ó n a l l o c a l " g a r í f u n a " . 
G u a t e m a l a é s d o n c s u n c o n -
j u n t d ' h i s t ò r i a q u e e n l ' a c t u a -
c a u r e . P e r a q u e s t a r a ó v a s e r i 
é s d i f í c i l d e s l l i g a r l ' a c t i v i t a t 
e d u c a t i v a d e l ' a c t i v i t a t p o l í t i -
c a . 
M o n s e n y o r G e r a r d i , a u t o r d e 
I'"Informe de la Verdad" s o b r e 
e l s c r i m s c o m e s o s d u r a n t la 
J o e m v a i g c e n t r a r e n a s -
p e c t e s p e d a g ò g i c s d i n s l ' a u l a , 
s u b r a t l l a n t la i m p o r t à n c i a d e 
l ' a p r e n e n t a t g e e n g r u p s . E s 
t r a c t a d ' a p r o f i t a r e l s c o n e i x e -
m e n t s e s p e c í f i c s q u e u n o u n a 
a l u m n a p o t t e n i r d ' u n d e t e r -
m i n a t t e m a , e n f u n c i ó d e la 
s e v a e x p e r i è n c i a f a m i l i a r . A 
m é s a m é s s ' e s t a b l e i x u n a 
r e l a c i ó d ' i g u a l a i g u a l q u e 
f a c i l i t a la c o m u n i c a c i ó . 
Q u a n t a l p r o f e s s o r a t c a l i n s i s -
t i r q u e e l s b a i x o s s a l a r i s p r o -
v o q u e n u n a m a n c a d e m o -
t i v a c i ó d i n s u n c a m p t a n d e -
t e r m i n a n t c o m é s l ' e d u c a c i ó 
p e r a l s p a ï s o s e n v i e s d e d e -
s e n v o l u p a m e n t . 
I t o t i a i x í , d e i x a n t d e b a n d a 
l e s s e v e s p e n ú r i e s e c o n ò m i -
q u e s , l ' a c o l l i d a p e r p a r t d e l s 
r e s p o n s a b l e s d e l ' S T E G e n s v a 
p e r m e t r e d e s c o b r i r e l s r a c o n s 
m e n y s c o n e g u t s , j u g a r a m b 
e l s s e u s i n f a n t s , e s c o l t a r e l s 
Vassi i 
San 
l i t a t s e m o s t r a c o m u n m o s a i c 
d ' è t n i e s , l l e n g ü e s i e s t i l s d e 
v i d a . 
D e l e s p e r s o n e s ( s e n s d u b t e 
l ' a s p e c t e m é s i n t e r e s s a n t a 
r e t e n i r ) e n d e s t a c a r í e m la i n -
t e g r i t a t i c o h e r è n c i a a c u m u l a -
d a p e l s a n y s d e s o f r i m e n t i, e n 
De les persones en destacaríem la integritat 
i coherència acumulada pels anys de 
sofriment i, en molt de casos, de lluita. 
s e u s p l a n y s , d o r m i r a l s s e u s 
l l i t s i m e n j a r e l s s e u s p l a t s t r i -
c o l o r s a b a s e d e " f r i j o l e s , 
b a n a n o y n a t a " . 
U n a m a l a l t i a , d e la q u a l e n -
c a r a d e s c o n e i x e m l ' o r i g e n , 
e n s r e t i n g u é a l d e p a r t a m e n t 
d ' I z a b a l , l ' ú n i c q u e d ó n a a l ' o -
c e à A t l à n t i c . A l c o s t a t d e 
B e l i c e d e s c o b r i r e m L i v i n g s t o n , 
m o l t d e c a s o s , d e l l u i t a . L a 
g u e r r a c i v i l a G u a t e m a l a d u r à 
3 6 a n y s . E n a q u e s t t e m p s 
s ' e x t e r m i n a r e n c o m u n i t a t s 
i n d í g e n e s s e n c e r e s a m b t o t a 
i m p u n i t a t . 
E l s p r o f e s s o r s i m e s t r e s q u e 
d e s d e l ' a u l a c o n t r i b u ï e n a l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l s s e u s 
p o b l e s f o r e n e l s p r i m e r s e n 
nins després d'un partit de futbol a 
Pedró de la Laguna. (Agost 1998) 
g u e r r a c i v i l , f o u a s s a s s i n a t 
p e r q u è d o n a v a n o m s i l l i n a t -
g e s d e l s r e s p o n s a b l e s . U n 
e x e m p l e m é s . 
El m e s d e d e s e m b r e d e 1 9 9 6 
e l g o v e r n i la g u e r r i l l a f i r m a r e n 
e l s " A c u e r d o s d e P a z " p e l s 
q u a l s e l p r i m e r h a d e d i s -
m i n u i r e l s e u a n t i c g r a u d e 
d u r e s a , i la s e g o n a d e p o s a r 
l e s a r m e s i c o n v e r t i r - s e e n 
p a r t i t p o l í t i c . A q u e s t a n y h i h a 
e l e c c i o n s : é s u n m o m e n t c l a u . 
U n c a r a m u l l d e n o m s h a u r i e n 
d e q u e d a r a q u í e s t a m p a t s . 
P e r ò j a h e m d o n a t p i s t e s s u f i -
c i e n t s p e r a s u s c i t a r u n a 
r e c e r c a e n p r o f u n d i t a t d e l q u e 
h a p a s s a t i p a s s a e n r e a l i t a t 
e n a q u e s t a z o n a d e l p l a n e t a . 
G u a t e m a l a é s a l t a , v e r d a , 
a u s t e r a i e n c i s a d o r a . • 
B r u s s e l · l e s , 1 3 d e g e n e r d e 
1 9 9 9 . 
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ENTREVISTA 
Jul io Benjamín 
Roca Miró, 
Auxil iar de l P r o c u r a d o r d e l s 
D r e t s H u m a n s e n el D e p a r t a m e n t 
d e S u c h i t e p é q u e z , G u a t e m a l a 
PISSARRA.- Com evoluciona 
el compl iment dels drets hu-
mans a Guatemala? 
J . B. ROCA.- A p a r t i r d e l p r o -
c é s d e n e g o c i a c i ó q u e v a t a n -
c a r e l c o n f l i c t e a r m a t i n t e r n , 
q u e h a v i a d u r a t m é s d e 3 6 
a n y s , la s i t u a c i ó h a a n a t m i l l o -
r a n t , s e n s e q u e a i x ò v u l g u i d i r 
q u e j a n o h i h a v i o l a c i o n s d e l s 
d r e t s h u m a n s d e l s g u a t e m a -
l e n c s . B à s i c a m e n t p e r q u è 
s e m b l a q u e la v i o l a c i ó s i s t e -
m à t i c a i i n s t i t u c i o n a l e n e l p l a 
i n d i v i d u a l i c o n s t i t u c i o n a l d e l s 
d r e t s h u m a n s j a n o c o n s t i -
t u e i x u n a p o l í t i c a e x p r e s s a d e 
l ' E s t a t d e G u a t e m a l a . 
PISSARRA.- De quina manera 
es segueix a t e m p t a n t als 
drets humans a Guatemala? 
J. B. ROCA.- T a l c o m s ' e n t e -
n e n e l s d r e t s h u m a n s a la n o s -
t r a l e g i s l a c i ó g u a t e m a l e n c a , 
t a n s o l s l ' E s t a t é s e l r e s p o n -
s a b l e d e v i o l a r e l s d r e t s h u -
m a n s i h o f a p e r a c c i ó o p e r 
o m i s s i ó . És i m p o r t a n t a s s e -
n y a l a r q u e n o é s s u f i c i e n t q u e 
e l g o v e r n n o v i o l i e l s d r e t s h u -
m a n s , f o n a m e n t a l m e n t h a d ' e -
v i t a r q u e a q u e s t s s i g u i n v i o -
l a t s . T o r n a n t a l a p r e g u n t a , 
l ' E s t a t v i o l a e l s d r e t s h u m a n s 
q u a n n o g a r a n t i t z a la p r e s -
t a c i ó d e l s s e r v e i s b à s i c s d e 
s a l u t , e d u c a c i ó i h a b i t a t g e . 
PISSARRA.- Com es contem-
pla el tema dels drets hu-
mans en els Acords de Pau? 
J. B. ROCA.- E l t e m a d e l s 
d r e t s h u m a n s f i g u r a c o m u n 
d e l s p r i n c i p a l s , d e f e t é s e l 
p r i m e r d e l s s u b s c r i t s j a e n e l 
d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a g e n d a 
d e n e g o c i a c i ó . É s p e r a i x ò q u e 
la p r i m e r a p a r t l a c o n s t i t u e i x 
e l c o m p r o m í s g e n e r a l a m b e l s 
d r e t s h u m a n s q u e , a la v e g a -
d a , c o n t e m p l a v u i t c o m p r o -
m i s o s , d e l s q u a l s p r o b a b l e -
m e n t t r e s o q u a t r e h a n m o s -
t r a t a l g u n n i v e l l d e c o m p l i -
m e n t , e n t r e e l l s e l q u e f a r e f e -
r è n c i a a : 
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- Circumscripció militar. 
• Enfrontament armat intern. 
• Verificació internacional. 
C a l a s s e n y a l a r q u e n o e s n o t a 
c a p m i l l o r a e n t e m e s c o m : 
• E n f o r t i m e n t d e l e s i n s t à n c i e s 
d e p r o t e c c i ó d e l s d r e t s h u -
m a n s . ( A r a m a t e i x l a i n s t i t u c i ó 
i e l s e u p r o c u r a d o r h a n s o f e r t 
u n a s è r i e d ' a t a c s p e r p a r t d e l 
g o v e r n c e n t r a l . A m b e l p r o -
p ò s i t d e d e b i l i t a r la p r o c u r a -
d o r i a , e l c o n g r é s d e la r e p ú b l i -
c a , c o n t r à r i a m e n t a a l l ò q u e 
e s c o n t e m p l a a l ' a c o r d , l i h a 
r e t a l l a t f i n s a d o s m i l i o n s d e 
q u e t z a l s e n e l p r e s s u p o s t p e r 
a a q u e s t a n y ) . 
- C o m p r o m í s e n c o n t r a d e la 
i m p u n i t a t . 
- R e g u l a c i ó d e la t i n e n ç a d ' a r -
m e s . 
PISSARRA.- Què ens pot dir 
del cas Gerardi? 
J. B. ROCA.- É s u n d e l s c a s o s 
p a r a d i g m à t i c s q u e r e g i s t r a l a 
n o s t r a h i s t ò r i a . E n a q u e s t c a s 
s ' h a d e p a r t i r d e l s e l e m e n t s 
q u e c o n f l u e i x e n e n a q u e s t f e t 
d e s a n g , u n d ' e l l s é s q u e s u c -
c e e i x a d o s d i e s d ' h a v e r p r e -
s e n t a t l ' i n f o r m e R e m h i , e l 
q u a l r e g i s t r a v a m é s d e 5 5 . 0 0 0 
c a s o s d e v i o l a c i o n s d e l s d r e t s 
h u m a n s , e l 8 5 % d e l s q u a l s 
s ó n a t r i b u ï t s a l ' e x è r c i t n a -
c i o n a l , p r o d u c t e d e l s m é s d e 
6 . 5 0 0 t e s t i m o n i s o b t i n g u t s e n 
m é s d e t r e s a n y s d e t r e b a l l . 
E l q u e h a q u e d a t c l a r , f i n s a 
a q u e s t s m o m e n t s i p e r a t o t a 
l a p o b l a c i ó , é s la m a n c a d e 
v o l u n t a t p o l í t i c a d e l g o v e r n 
p e r a c l a r i r a q u e s t f e t d e s a n g . 
PISSARRA.- Què hi ha del cas 
del diputat Héctor Klee Ore-
llana, mort també en circums-
tàncies misterioses? 
J. B. ROCA.- L a m o r t d e l d i p u -
t a t K l e e O r e l l a n a é s d e c a r a c -
t e r í s t i q u e s s i m i l a r s a l ' an te r io r , 
j a q u e a q u e s t d i p u t a t , d e s d e 
f e i a u n t e m p s , v e n i a d e n u n -
c i a n t i c e r c a n t d e m o s t r a r l ' e s -
p i o n a t g e t e l e f ò n i c q u e e s p r a c -
t i c a v a a l í d e r s p o l í t i c s i s o c i a l s , 
d e s d e l ' E s t a t M a j o r p r e s i d e n -
c i a l . 
E l s c a s o s a n t e r i o r s n o e s r e l a -
c i o n a r i e n a m b e l s b r a ç o s 
r e p r e s s i u s d e l ' E s t a t s i n o f ó r a 
p e r q u è e n e l n o s t r e e n t o r n h a 
e s t a t u n a c o n s t a n t e l f e t q u e 
q u i s ' o p o s a , a c t u a o d e n u n c i a 
c o s e s e n c o n t r a d e l q u e o s t e n -
t a e l p o d e r , e s t à s u p e d i t a t a 
a l l ò q u e e l p o d e r p u g u i d e t e r -
m i n a r e n t e r m e s d e v e n j a n ç a . 
R e c e n t m e n t , d u r a n t e l s p r i -
m e r s d i e s d ' a q u e s t a n y u n d i -
r i g e n t s i n d i c a l d e l D e p a r t m e n t 
d e Z a c a p a f o u a s s a s s i n a t d i e s 
d e s p r é s q u e d e n u n c i é s f e t s d e 
c o r r u p c i ó e n c o n t r a d e l b a t l e 
d ' a q u e s t a l o c a l i t a t . 
PISSARRA.- Quins és el pa-
per de l'exèrcit? 
J. B. ROCA.- Es p e r c e p u n 
c a n v i m é s o m e n y s s u p e r f i c i a l . 
H a c a n v i a t e l d i s c u r s , s ' h a n 
a l l u n y a t d ' a l g u n e s a c c i o n s p ú -
b l i q u e s q u e e r e n c o n e g u d e s 
d i r e c t a m e n t p e r t o t a la p o b l a -
c i ó . D e t o t a m a n e r a a l ' i n t e r i o r 
d e la i n s t i t u c i ó e l s c a n v i s n o 
s ó n e n c a r a s i g n i f i c a t i u s , e s 
d e i x a s e n t i r e n c a r a e l p e s d e 
la s o c i e t a t m i l i t a r i t z a d a . 
PISSARRA.- És cert que hi ha 
hagut amenaces de mort en 
contra del procurador dels 
drets humans i d'on provenen? 
J. B. ROCA.- D e s q u e e s v a 
c r e a r la f i g u r a d e l P r o c u r a d o r , 
s e m p r e h a t i n g u t d e t r a c t o r s , 
e n e m i c s , e t c . i l e s a m e n a c e s , 
v e l a d e s o e x p r e s s e s , h a n e s t a t 
p a r t d e l d i a a d i a . E n l ' a c t u a -
l i t a t , é s e v i d e n t q u e h i h a s e c -
t o r s p o d e r o s o s , e c o n ò m i c a -
m e n t , m i l i t a r m e n t i p o l í t i c a -
m e n t q u e n o e s t a n d ' a c o r d 
a m b la t a s c a d e d e n ú n c i a i 
v i g i l à n c i a s e n s e c o m p r o m i s o s 
e n c a p s e c t o r , t a n s o l s a m b e l 
p o b l e , q u e v e r e a l i t z a n t l a 
i n s t i t u c i ó . 
PISSARRA.- Què es pot espe-
rar de l ' informe de la Comi-
sión del Esclarecimiento His-
tórico? 
J. B. ROCA.- T o t i q u e e n c a r a 
n o e s c o n e i x e l s e u c o n t i n g u t 
c r e c q u e e s t r a c t a d ' u n i n s t r u -
m e n t v a l u ó s i q u e e n s p e r m e -
t r à a p r o p a r - n o s a la v e r i t a t 
h i s t ò r i c a d e l q u e v a o c ó r r e r 
d u r a n t e l c o n f l i c t e a r m a t i n -
t e r n . 
Conferència al Saló d'Actes de Sa Nostra. Eivissa 
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PISSARRA.- Quin paper re-
presenta la Procuradoria dels 
Drets Humans a Guatemala? 
J. B. ROCA.- És la i n s t i t u c i ó 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e s t a b l e r t a 
p e r v e t l l a r p e r la v i g è n c i a , 
c o m p l i m e n t , p r o t e c c i ó i p r o -
m o c i ó d e l s d r e t s h u m a n s . 
S o r g e i x c o m u n a i n n o v a c i ó 
n e c e s s à r i a e n u n p e r í o d e e n 
q u è la p o b l a c i ó h a v i a p e r d u t 
q u a s i t o t a l m e n t la c r e d i b i l i t a t 
e n l e s a l t r e s i n s t i t u c i o n s o ò r -
g a n s d e l ' E s t a t . S e g o n s l es 
a n à l i s i s d e l s d i a r i s d e l p a í s , 
a c t u a l m e n t c o m p t a a m b la 
c o n f i a n ç a d e la p o b l a c i ó d e 
G u a t e m a l a i a m b u n a l t n i v e l l 
d e c r e d i b i l i t a t e n t o t e l p a í s . 
PISSARRA.- Què es pot fer 
des d'aquí per contr ibui r a un 
major respecte als drets hu-
mans a Guatemala? 
J. B. ROCA.- L a p a r t i c i p a c i ó 
d e la C o m u n i t a t I n t e r n a c i o n a l 
e n l ' o b s e r v a n ç a i e l r e s p e c t e 
a l s d r e t s h u m a n s h a e s t a t 
d e c i s i v a , i g u a l q u e h a p a s s a t 
a m b e l s A c o r d s d e P a u . És p e r 
a i x ò q u e la p a r t i c i p a c i ó d e la 
c o m u n i t a t I n t e r n a c i o n a l s e -
g u e i x e s s e n t v a l u o s a . P e r ò d e 
m a n e r a c o n c r e t a l ' i m p u l s d e 
p r o j e c t e s d e s u p o r t i s o l i d a r i -
t a t , c a n a l i t z a t s a t r a v é s d e l e s 
o r g a n i t z a c i o n s n o g o v e r n a -
m e n t a l s , e s f a n m o l t n e c e s -
s a r i s . La m a t e i x a P r o c u r a d o -
r i a n e c e s s i t a d ' a q u e s t t i p u s d e 
s u p o r t , s o b r e t o t a r a q u e h a 
s o f e r t la r e p r e s à l i a g o v e r n a -
m e n t a l d e r e t a l l d e l s e u p r e s -
s u p o s t . E n a q u e s t s e n t i t v u l l 
d e i x a r c o n s t à n c i a d e l ' a g r a ï -
m e n t a l ' S T E I , q u e h a c o o p e -
r a t e n g r a n m a n e r a a m b la 
s o l i d a r i t a t a m b G u a t e m a l a . • 
EUS SOlvi^pAL^ U ABAST AM 
SERRA 
ORD 
NOUS CAMINS PER VIATJAR |g 
Cl 31 de Desembre, 12 - 07004 PALMA 
tel-20 4600 -fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS!!! 
DIADA DE LA SOLIDARITAT CP CA'S SABONERS 
El passat 18 de desembre, 
el CP Ca's Saboners de 
Magal luf va ce lebrar la 
seva diada solidària. Aquest 
any la comuni ta t educa t i -
va d'aquest c e n t r e ha 
volgut de ixar de banda els 
t radic ionals decora ts i els 
regals per ded icar -se a 
posar en marxa la seva 
so l i da r i t a t amb els pobles 
de Centreamèr ica, a fec -
t a t s pels huracans de la 
passada t a rdo r . 
La Diada a Ca's Saboners 
va ser una ve r t ade ra j o r -
nada sol idàr ia, una manera 
molt especial i au tèn t i ca ocupació pels més des fa -
de ce lebrar el Nadal per vo r i t s . 
pa r t dels alumnes, pares i 
mares, i p ro fesso ra t , que La cosa no s'acaba, però, 
compar t i ren la seva p re - amb aquesta jo rnada. Du-
ran t t o t aquest curs la 
So l i da r i t a t serà el tema 
c e n t r a l dels seus p r o -
j e c t e s , de la rua, i de la 
seva rev is ta escolar. 
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RIGOBERTA MENCHÚ, 
Nobel d e la Pau d e 1 9 9 2 , 
d e f e n s a el s e u llibre 
La Nobel de la Pau, Rigoberta Menchú, està ocupant aquest últims dies molt d'espai en els mitjans de 
comunicació a causa de la denúncia que se li ha fet d'haver falsejat la història de la seva vida, en el seu 
llibre"Yo, Rigoberta Menchú". 
Des dels EUA, s'ha posat en marxa una companya d'intoxicació massiva. La cosa va començar quan un 
antropòleg nord-americà la va acusar d'haver exagerat o inventat diversos passatges sobre la seva vida, 
cosa que va obligar la premi Nobel a comparèixer públicament per negar qualsevol falsificació de la rea-
litat. Segons Rigoberta Menchú, 
el llibre és un testimoni, no una 
autobiografia, sobre els assassi-
nats i atrocitats comeses a Gua-
temala per l'exèrcit i els esca-
mots de la mort contra la po-
blació civil sospitosa de col·la-
borar amb la guerrilla. 
Entre les víctimes d'aquesta per-
secució s'hi compten el pare, la 
mare i dos dels germans de Ri-
goberta. Curiosament, però, 
aquesta lluitadora guatemalen-
ca és actualitat no pel que de-
nuncia, des d'un país que acaba 
de sortir de les matances més 
cruels del segle XX a les Amè-
riques: Rigoberta no és la de- Rigoberta Menchú 
nunciant, sino la denunciada. 
De manera molt sospitosa s'està 
aixecant una codina de fum davant aquests 40 anys de tragèdia a Guatemala, màgicament reduïts a una 
provocació guerrillera i a problemes de família,aqueixes "coses d'indis". 
La Fundació "Rigoberta Menchú Tum" ha fet arribar a PISSARRA un comunicat, que reproduïm a conti-
nuació, on s'afirma la ferma voluntat de reclamar el dret a disposar de seva pròpia memòria històrica, i, 
a la vegada es nega qualsevol voluntat de falsificar els fets. 
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Risoberta Menchú Tum: 
Una veritat que desafia el futur 
D u r a n t l e s d a r r e r e s s e t m a n e s , 
p u b l i c a c i o n s a p a r e g u d e s e n 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó d e 
d i f e r e n t s p a ï s o s h a p r e t è s 
q ü e s t i o n a r e l t e s t i m o n i d e 
R i g o b e r t a M e n c h ú T u m , a p a r -
t i r d e la p u b l i c a c i ó d e l t r e b a l l 
d ' u n i n v e s t i g a d o r n o r d - a m e -
r i c à q u e i n t e n t a d e s m e n t i r l a 
h i s t ò r i a r e c e n t d e G u a t e m a l a 
- q u e a v u i r e c o n e i x e n e l m ó n i 
l e s q u e v a r e n s e r p a r t s e n e l 
s e u c o n f l i c t e i n t e r n - c o m s i e s 
t r a c t é s d e la i n v e n c i ó i d e o l o -
g i t z a d a d ' u n a e s q u e r r a a la 
q u a l s ' a c u s a , a l a v e g a d a , d e 
m a n i p u l a r la p e r s o n a i f a b r i -
c a r e l m i t e q u e e n c a r n a a v u i l a 
P r e m i N o b e l d e la P a u . 
Q u a n l e s c o m m e m o r a c i o n s 
d e l V C e n t e n a r i s e m b l a v e n 
h a v e r d e i x a t e n r e r e l a p r e -
p o t è n c i a i e l s c o m p l e x o s d e 
s u p e r i o r i t a t d e l s q u e f i n s a r a 
h a n e s c r i t la h i s t ò r i a d e s d e la 
c o n q u e s t a , a v u i v e i m c o m 
a l g u n s f e s t e g e n , s e n s e a m a -
g a r e l s e u e n t u s i a s m e , l ' a p a r i -
c i ó d ' a q u e s t s n o u s c r o n i s t e s 
p r e t e n e n t o r n a r p o s a r e n e l 
s e u l l o c - e n e l d e s e m p r e -
a q u e l l s q u e v a r e n g o s a r d ' a f e -
g i r a la H i s t ò r i a O f i c i a l l a p a r t 
q u e li f a l t a v a : la v i s i ó d e l s c o n -
q u i s t a t s . I h o f a m a l ' a i x o p l u c 
d e l p r e s u m p t e r i g o r c i e n t í f i c 
q u e e l s c o n f e r e i x e l f e t d e p a r -
l a r e n n o m d e l ' A c a d è m i a n o r d -
a m e r i c a n a . 
T o t i a i x ò , d e u a n y s d ' i n t e n t s 
p e r a r m a r u n a v e r s i ó f e t a d e 
p i n z e l l a d e s d ' e n t r e v i s t e s d e 
d u b t o s a s e r i o s i t a t , j a n o s ó n 
s u f i c i e n t s p e r m o d i f i c a r a q u e s -
t a n o v a H i s t ò r i a n i , m o l t m e n y s , 
p e r r e t a r d a r e l m i t e q u e v e i a 
l ' i n d í g e n a c o m a m e n o r d ' e -
d a t , i g n o r a n t i i n c a p a ç d e p r e n -
d r e d e c i s i o n s p e r e l l t o t s o l . 
N o es p o t c o n t i n u a r a p e l · l a n t 
a q u e s t a v i s i ó p a t e r n a l i s t a 
s e g o n s la q u a l s e m p r e f o r e n 
a l t r e s e l s q u e d e c i d i r e n la s e v a 
s o r t , s i g u i n a q u e s t s e l s p e n i n -
s u l a r s q u e a r r i b a r e n a " f e r - s e 
l e s a m è r i q u e s " , f a 5 0 0 a n y s , o 
a q u e l l s q u e n o p o d e n c o n s e n -
t i r q u e e l s a i x e c a m e n t s l e g í -
t i m s d ' a h i r i d ' a v u i s i g u i n ex -
p r e s s i o n s g e n u ï n e s d e l e s 
à n s i e s d e l l i b e r t a t i r e d e m p c i ó 
d e l s p o b l e s a l s q u a l s s e ' l s v a 
n e g a r e l d r e t a s e r e l l s m a -
t e i x o s . 
L a c o m p a n y a d ' o p i n i ó q u e 
a q u e s t t r e b a l l h a d e s f e r m a t e s 
d e s t a p a e n u n m o m e n t e n q u è 
la m o d a d e la m e n t i d a n e c e s -
Ia i n t e r p r e t a c i ó d e l q u e v a r e n 
v e u r e i d e l q u e p l o r a r e n e l s 
s e u s u l l s , e l q u e s e n t i r e n l e s 
s e v e s o r e l l e s i e l q u e a e l l s e l s 
c o n t a r e n . C a p t e s t i m o n i p o t 
s e r v i s t c o m u n r e p o r t a t g e 
p e r i o d í s t i c , n i c o m la d e s c r i p -
c i ó n e u t r a l d ' u n a r e a l i t a t a l i e n a . 
El d e R i g o b e r t a M e n c h ú t é l a 
p a r c i a l i t a t i e l c o r a t g e d ' u n a 
v í c t i m a q u e , a m é s d e l q u e v a 
h a v e r d e s o f r i r e n la p r ò p i a 
c a r n , e s v a v e u r e o b l i g a d a a 
a s s u m i r c o m a h i s t ò r i a p e r -
s o n a l l e s a t r o c i t a t s q u e v a 
v i u r e e l s e u p o b l e . E l s s e u s 
Alcàzar de San Juan. 1994 
s i t a v a l i d a r e l d r e t a m e n t i r 
i m p u n e m e n t , t o t i n v e r t i n t e l s 
v a l o r s d ' h o n e s t e d a t q u e f i n s 
a r a h a v i e n h a g u t d e d e m o s t r a r 
l e s p e r s o n a l i t a t s p ú b l i q u e s . 
T a m p o c s e m b l a c a s u a l l a 
c o i n c i d è n c i a a m b la r e c e p t a 
d e l c à s t i g - f i n s a l ' a n i q u i l a c i ó , 
s i f a f a l t a - a a q u e l l s q u e s ' e n -
t e s t e n a d e f e n s a r e l s e u d r e t a 
s e r d i f e r e n t s . 
El t e s t i m o n i d e R i g o b e r t a 
M e n c h ú t é e l v a l o r d e s e r e l 
r e l a t n o d ' u n t e s t i m o n i s i n ó l a 
v i v è n c i a d ' u n a p r o t a g o n i s t a i 
m o r t s , m o r t s s ó n i a i x ò n o h o 
n e g u e n n i l ' i n v e s t i g a d o r , n i l e s 
s e v e s f o n t s , n i e l s s i g n a n t s d e 
la p a u q u e v a p o s a r f i a l a 
t r a g è d i a g u a t e m a l e n c a . N o 
i m p o r t a s i e l s c r e m a r e n v i u s o 
j a m o r t s , a m b b e n z i n a o a m b 
f ò s f o r b l a n c , i n i n g ú n o t é d r e t 
n i a u t o r i t a t p e r a r e g a t e j a r e l 
d o l o r q u e e l s e u c o r h a s e n t i t i 
s e n t e n c a r a . 
C a p d e l e s s u p o s a d e s i n e x a c t i -
t u d s , e x a g e r a c i o n s o o m i s -
s i o n s q u e e s p r e t é n d e m o s t r a r 
e n e l m e n c i o n a t t e x t n o r e s t e n 
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c a p m è r i t n i d e b i l i t e n la v e r i t a t 
d e l t e s t i m o n i d e R i g o b e r t a 
M e n c h ú . A n s e l c o n t r a r i , e l 
1 9 8 3 , e l l m a t e i x v a c o n t r i b u i r 
n o t a n s o l s a d e n u n c i a r e l s 
c r i m s a b e r r a n t s q u e e s c o m e -
t i e n e n a q u e s t a p a r t d e l m ó n , 
s i n ó a s a l v a r l a v i d a d e m o l t s 
d e l s p r o t a g o n i s t e s i l e s d e l e s 
s e v e s f a m í l i e s , j a e s t r a c t i d e l 
r e s t a d e la s e v a p r ò p i a , l a d e 
l e s m o n g e s q u e la v a r e n p r o -
t e g i r , l a d e l s i n d í g e n e s i c a m -
p e r o l s q u e v a r e n c o m p a r t i r l a 
s e v a s o r t a m b e l l a , o la d e l s 
c o m b a t e n t s q u e v a r e n e n t e n -
d r e e l c a m í d e la g u e r r i l l a c o m 
a l ' ú n i c a s o r t i d a a la s i t u a c i ó 
d ' o p r o b i q u e v a e n f r o n t a r e l 
s e u p o b l e p e r m é s d e q u a t r e 
d è c a d e s . 
R i g o b e r t a M e n c h ú v a o p t a r , a 
d i f e r è n c i a d e l q u e a v u i p r e t e -
n e n e l s s e u s d e t r a c t o r s , p e l 
c a m í d ' i n v o l u c r a r la c o n s c i è n -
c i a i n t e r n a c i o n a l - f i n s a l e s -
h o r e s a l i e n a a a q u e l l a r e a l i t a t -
e n e l d r a m a d e l s e u p o b l e , e l 
c a m í d ' u n i r l a s e v a v e u a la 
d ' a q u e l l s q u e r e c l a m a v e n u n a 
s o l u c i ó j u s t a , d e m o c r à t i c a i 
p a c í f i c a a l c o n f l i c t e d e G u a -
t e m a l a i e l r e c o n e i x e m e n t d e 
la r e a l i t a t n e o c o l o n i a l a la q u a l 
e n c a r a a v u i s e g u e i x e n s o t -
m e s o s la m a j o r i a d e l s p o b l e s 
i n d í g e n e s a A m è r i c a i a l a r e s -
t a d e l m ó n , m i r a n t d e t o m b a r 
e l m u r d ' i m p u n i t a t i s i l e n c i 
a m b e l q u a l e l s p o d e r o s o s 
a m a g a r e n la r e a l i t a t . 
A q u e l l c a m í v a d u r a R i g o -
b e r t a M e n c h ú a l P r e m i N o b e l 
d e la P a u , i a q u e s t v a c o n -
t r i b u i r , d e m a n e r a e f e c t i v a , a 
o b r i r e l c a m í p e r a la p a u a 
G u a t e m a l a i e l r e c o n e i x e m e n t 
d e la s i t u a c i ó i l e s d e m a n d e s 
i n d í g e n e s e x p r e s s a t a la d e -
c l a r a c i ó d e l ' A n y i e l D e c e n n i 
I n t e r n a c i o n a l p e r a l e s Po-
b l a c i o n s I n d í g e n e s . A q u e s t 
c a m í é s u n a m o s t r a c l a r a d e 
la p e r s o n a l i t a t , a l t u r a m o r a l i 
l i d e r a t g e d e la s e n y o r a M e n -
c h ú i d e s m e n t e i x c l a r a m e n t la 
i m a t g e q u e a q u e s t a p u b l i -
c a c i ó i n f a m a n t i la c a m p a n y a 
d ' a q u e l l s q u e s e n ' h a n f e t 
r e s s ò p r e t e n e n a r a d i f o n d r e . 
A h o r e s d ' a r a , i j a l l u n y d e l e s 
a l · l u c i n a n t s f e s t e s i c o m m e m -
o r a c i o n s d e 1 9 9 2 , p o d e m e v i -
d e n c i a r l ' a f e b l i m e n t d e l s c o m -
p r o m i s o s q u e e s v a r e n a s -
s u m i r a l e s h o r e s i e l d e la v o -
l u n t a t p o l í t i c a d e m o l t s d e l s 
a c t o r s p e r a d u r - l o s e n d a v a n t . 
L ' a g e n d a q u e la l l u i t a d e l s 
p o b l e s i n d í g e n e s v a l l e g a r a l 
d e c e n n i s ' h a n a n a t b u i d a n t 
d e l s s e u s c o n t i n g u t s p r o m i s -
s o r i s i la s e v a t r a m i t a c i ó e s t à 
a m e n a ç a d a p e r l a i n d i f e r è n c i a 
d e l s g o v e r n s i e l s o r g a n i s m e s 
i n t e r n a c i o n a l s , a l a q u a l s ' h i 
h a d e s u m a r la d e s m o b i l i t z a c i ó 
c r e i x e n t d ' a l g u n e s o r g a n i t z a -
c i o n s i n d í g e n e s . 
És m o t i u d e p r e o c u p a c i ó c o n s -
t a t a r q u e e n m o l t s d e c e r c l e s 
d e p o d e r e n e l m ó n a u g m e n t a 
l a v a l o r a c i ó d e l s i n d í g e n e s 
c o m u n o b s t a c l e p e r a l ' e s t a -
b i l i t a t d e l ' o r d r e i m p e r a n t i e n 
p e r i l l p o t e n c i a l p e r l ' a c u m u -
l a c i ó d e d e s c o m p t e i f r u s t r a -
c i o n s . S e m b l a q u e a m b e l 
f i n a l d e la g u e r r a f r e d a , a l g u n s 
n e c e s s i t e n t r o b a r n o u s e n e -
m i c s p e r p e r l l o n g a r la c o n -
f r o n t a c i ó . 
E n a q u e s t e s c e n a r i , e l s a t a c s 
a l s q u a l s a v u i e n s r e f e r i m 
a m p l i e n e l s e u s i g n i f i c a t i c e r -
q u e n p o s a r e n q ü e s t i ó n o s o l a -
m e n t a q u e s t o a q u e l l a l t r e t e s -
t i m o n i , s i n ó la v e r i t a t d e la 
h i s t ò r i a c o l o n i a l q u e t o t s e l s 
E s t a t s d e l m ó n v a r e n r e c o n è i x e r 
e n n o m e n a r R i g o b e r t a M e n -
c h ú c o m a A m b a i x a d o r a d e 
B o n a V o l u n t a t d e l ' A n y I n -
t e r n a c i o n a l p e r a l e s P o b l a -
c i o n s I n d í g e n e s , i s o t e r r a r e n 
l ' o b l i t e l s c o m p r o m i s o s a d -
q u i r i t s . 
E n a q u e s t f i n a l d e m i l · l e n i , 
c o n s t a t a m la p r e o c u p a n t a m -
p l i a c i ó d e l e s c o n d i c i o n s d e 
p o b r e s a , i n t o l e r à n c i a i m a r g i -
n a c i ó q u e a f e c t e n l e s m a j o r i e s 
e n l e s n o s t r e s n a c i o n s , f e n t 
i n c o m p r e n s i b l e q u e e l s a v e n -
ç o s d e la c i è n c i a i la t e c n o l o -
g i a i e l s a v e n ç o s d e la m o d e r -
n i t a t n o e s t r a d u e i x i n e n s o l u -
c i o n s a a q u e s t a p r o b l e m à t i c a . 
C o n t r à r i a m e n t , a q u e s t a r e a l i -
t a t e n la q u a l l ' i n d i v i d u a l i s m e 
i l ' i m m e d i a t i s m e a u g m e n t e n 
la i n j u s t í c i a d e i x a o b e r t e l c a -
m í p e r e l s u g g e r i m e n t i l ' a p r o -
f u n d i m e n t d e l s c o n f l i c t e s q u e 
a m e n a c e n la p a u . 
E n c o m e n ç a r a q u e s t a n y , a m b 
e l q u e a c a b a u n s e g l e m a r c a t 
p e r l e s g u e r r e s i l a c o n f r o n -
t a c i ó f r a t r i c i d a , d e s i t j a m e m -
f a s i t z a r l a d e m a n d a d ' u n n o u 
o r d r e e n la c i v i l i t z a c i ó , f u n d a t 
e n e l r e c o n e i x e m e n t d e la p l u -
r a l i t a t i e l r e s p e c t e a la d i f e -
r è n c i a , e n la t o l e r à n c i a i e l d i à -
l e g , e n e l d e s e n v o l u p a m e n t 
q u e d u r a l ' e q u i t a t i e n la v e r i -
t a t q u e d u r a l a j u s t í c i a ; v a l o r s 
q u e r e s u m e i x e n " l ' è t i c a d e 
p a u " d e la q u a l h a e s t a t t e s t i -
m o n i , a m b la s e v a v i d a , R i -
g o b e r t a M e n c h ú . 
A q u e s t p r o n u n c i a m e n t é s u n a 
c r i d a a la c o n s c i è n c i a p ú b l i c a , 
a l e s o r g a n i t z a c i o n s s o c i a l s , 
a l s g o v e r n s i e l s o r g a n i s m e s 
d e l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l a 
r e a n i m a r la r e f l e x i ó c r í t i c a , 
r e a f i r m a r c o m p r o m i s o s i r e n o -
v a r la d e c i s i ó i v o l u n t a t d ' e n -
c a r a r e l s d u b t e s q u e t é la 
h u m a n i t a t a m b la h i s t ò r i a q u e 
f i n s f a p o c s a n y s e s v a n e g a r 
r e c o n è i x e r . • 
M è x i c , g e n e r d e 1 9 9 9 
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EXPOSICIÓ 
"ELS NINS DE 
LA GUERRA" 
L ' S T E I , a m b c o l · l a b o r a c i ó a m b la C o n s e l l e r i a d e C u l t u r a h a n d u i t a M a -
l l o r c a l ' e x p o s i c i ó f o t o g r à f i c a 
c o l · l e c t i v a c r e a d a p e r l ' O N G 
S a v e t h e C h i l d r e n . L ' e x p o s i c i ó 
s ' h a p o g u t v e u r e a F e l a n i t x , 
B i n i s s a l e m i P a l m a . 
L ' o b j e c t i u d ' a q u e s t a e x p o s i c i ó 
h a e s t a t d e m o s t r a r d e m a n e -
r a g r à f i c a l a s i t u a c i ó d e l s 
d r e t s d e la i n f à n c i a a r r e u d e l 
m ó n , a m b i n c i d è n c i a e s p e c i a l 
e n l e s s e q ü e l e s q u e e l s c o n -
f l i c t e s b è l · l i c s d e i x e n e n t r e la 
p o b l a c i ó i n f a n t i l . 
E s t r a c t a , s e g o n s P e r e P o l o 
d"'un viatge fotogràfic per l'hor-
ror i la tendresa" q u e v o l p r o v o -
c a r la r e f l e x i ó s o b r e la s i t u a c i ó 
d e l s n i n s a m o l t s d e p a ï s o s , 
a g r e u j a d a p e r l a g u e r r a i e l s 
c o n f l i c t e s i n t e r n s . L a m o s t r a 
s ' e m m a r c a e n e l p r o g r a m a 
d ' a c t e s e s c o l a r s c o m m e m o -
r a t i u s d e l 5 0 è a n i v e r s a r i d e la 
D e c l a r a c i ó U n i v e r s a l d e l s D r e t s 
H u m a n s . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó n e i x a m b la 
i n t e n c i ó d e m o s t r a r g r à f i c a -
m e n t , m i t j a n ç a n t i m a t g e s s o -
v i n t t r i s t e s , l a s i t u a c i ó d e l s 
d r e t s d e la i n f à n c i a a l m ó n . 
A r a p e r a r a ! n o m é s q u e d e n 
d o s p a ï s o s q u e e n c a r a n o h a n 
r a t i f i c a t la C o n v e n c i ó : S o m à l i a 
i e l s E s t a t s U n i t s . 
E l n o s t r e s e g l e h a v i s t u n a u g -
m e n t d e l s s o f r i m e n t s d e n i n s i 
n i n e s a t o t e l m ó n . Les g u e r r e s 
a f e c t e n d e c a d a v e g a d a m é s la 
p o b l a c i ó c i v i l i , p a r t i c u l a r -
m e n t , l a i n f à n c i a . S ' h a n d i s -
s e n y a t a r m e s f à c i l m e n t m a n e -
j a b l e s p e l s n i n s , m i n e s e s p e -
c i a l s p e l s e u e x t e r m i n i . El t r e -
b a l l i n f a n t i l a d e s t a l l a f à b r i -
q u e s d ' e s t o r e s o b l o c s d e f o r -
m i g ó , a e x p l o t a c i o n s d e c a r -
b ó . . . h a e s t a t p r à c t i c a m e n t 
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r a d i c a t a E u r o p a ! , p e r ò ú n i c a -
m e n t p e r a t r a s l l a d a r - s e a P a -
k i s t a n , B r a s i l o I n d o n è s i a . L a 
f a m a À f r i c a n o s ' h a s a b u t e v i -
t a r , i t a l v e g a d a s i g u i p i t j o r q u e 
a b a n s . 
F i n s i t o t a l n o s t r e m ó n o c c i -
d e n t a l e l s d r e t s d e l s n i n s i d e 
l e s n i n e s s ó n la g r a n a s s i g -
n a t u r a p e n d e n t . D r e t a u n a 
e d u c a c i ó d e q u a l i t a t n o a u n a 
a u l a a p i l o t a d a i v i o l e n t a a la 
q u a l , s i m p l e m e n t , s ' h a d e f e r 
t e m p s f i n s e l s s e t z e a n y s . D r e t 
a s e r e s c o l t a t , n o a l s c r i t s . 
D r e t a l ' e s p e r a n ç a , n o a v i u r e 
e n u n m ó n c o n s t r u ï t s o b r e u n 
v o l c à . 
c a d a d u e s n i n e s v a a l c o l · l e g i . 
E l s g o v e r n s s ó n m é s s e n s i -
b l e s : n o e n v a la C o n v e n c i ó s o -
b r e e l s D r e t s d e l N i n é s e l 
t r a c t a t m é s à m p l i a m e n t r a t i f i -
c a t d e l e s N a c i o n s U n i d e s , 
p e r ò e n c a r a q u e d a m o l t p e r 
f e r . 
L e s x i f r e s p a r l e n a m b v e u 
p r ò p i a : 2 5 0 m i l i o n s d e n i n s 
t r e b a l l e n , m o l t s d ' e l l s a t a s -
q u e s q u e o b s t a c u l i t z e n e l s e u 
El g r a n p r i v i l e g i q u e la n o s t r a 
i n f à n c i a p a r e i x t e n i r s o b r e la 
d e l s p a ï s o s d e l S u d e s t à a 
p u n t d e c o n v e r t i r - s e e n u n b u -
m e r a n g , j a q u e t a n c a e l s n o s -
t r e s n i n s i n i n e s e n u n a b o m -
b o l l a a l a q u a l e l s h e r o i s d e l s 
d i b u i x o s a n i m a t s s ó n m é s 
r e a l s q u e a l l ò q u e o c o r r a a l -
t r e s n i n s , a p o c s q u i l ò m e t r e s 
d e d i s t a n c i a , t a l v e g a d a a l 
b a r r i v e í . I e n t r e e l s s e u s d r e t s 
t a m b é h i h a e l d e c o n è i x e r e l 
m ó n a l q u a l v i u e n , e l g a u d i r 
d e l s e u b a r r i , d e la s e v a c i u t a t , 
d e l s e u e n t o r n . 
C r e i m q u e é s n e c e s s a r i d o n a r 
s u p o r t a la i n f à n c i a e n la l l u i t a 
p e r la s u p e r v i v è n c i a , a l s n i n s i 
n i n e s e x p l o t a t s , e m m u d i t s i 
d e s t e r r a t s d e la s e v a p r ò p i a 
i n f à n c i a , p e r ò t a m b é s 'ha d ' e n -
s e n y a r a a q u e l l s q u e h o t e n e n 
t o t o q u e c r e u e n t e n i r - h o t o t a 
c o m p a r t i r , a r e s p e c t a r , a s e r 
s o l i d a r i s , a p a r t i c i p a r e n la 
s o c i e t a t . 
L a n o s t r a e x p o s i c i ó "Els nins de 
la guerra" p r e t é n s e r u n a p a s s a 
e n a q u e s t a d i r e c c i ó , n 
N o t o t s ó n p e r s p e c t i v e s n e -
g r e s . I n s t i t u c i o n s i O N G d e t o t 
e l m ó n e n t r e e l l e s l ' S T E I , 
e s t a n t r e b a l l a n t a c t i v a m e n t 
p e r c o n v e r t i r , a p o c a p o c , e l s 
d r e t s d e la i n f à n c i a e n u n a 
r e a l i t a t . A j u d e n a la r e i n t e g r a -
c i ó d e n i n s s o l d a t s i d e n i n e s 
p r o s t i t u ï d e s , d o n e n s u p o r t a 
l a c r e a c i ó d ' o r g a n i t z a c i o n s d e 
n i n s t r e b a l l a d o r s p e r q u è d e -
f e n s i n e l s s e u s d r e t s , f o r m e n 
p r o f e s s o r s , d o n e n s u p o r t a l s 
h a b i t a n t s d e l s b a r r i s m a r -
g i n a t s p e r p o d e r - l o s o f e r i r 
e s t a t g e s d i g n e s . E l s r e s u l t a t s 
s ó n v i s i b l e s : l a m o r t a l i t a t 
i n f a n t i l a l m ó n s ' h a r e d u ï t a 
m e n y s d e la m e i t a t e l s ú l t i m s 
t r e n t a a n y s , l e s v a c u n e s p r o -
t e g e i x e n u n p e r c e n t a t g e c a d a 
v e g a d a m a j o r d e la i n f à n c i a , 
l ' a n a l f a b e t i s m e e s t à e n f r a n c 
d e s c e n s : f i n s i t o t a l s p a ï s o s 
m e n y s d e s e n v o l u p a t s , u n a d e 
d e s e n v o l u p a m e n t f í s i c i m e n -
t a l . C e n t m i l i o n s v i u e n a l c a r -
re r , 2 5 0 . 0 0 0 l l u i t e n e n a l g u n a 
g u e r r a . A l g u n e s v e g a d e s o c o r r 
m o l t p r o p n o s t r e . L a d i s c r i m i -
n a c i ó r a c i a l n o n o m é s a f e c t a 
a l s r w a n d e s o s s i n ó t a m b é a l s 
n i n s g i t a n o s a l s 
a f o r e s d e m o l t e s 
c i u t a t s e s p a n y o l e s . 
L ' a n a l f a b e t i s m e 
t a n c a e l c a m í a l 
f u t u r a l s n i n s d e 
l e s c a p e s m é s 
p o b r e s d ' A n -
g l a t e r r a . L e s d r o -
gues , ja s i g u i n i l · l e -
g a l s , j a s i g u i n t a n 
q u o t i d i a n e s c o m 
e l t a b a c i l ' a l c o h o l , 
a f e c t e n la s a l u t 
d e l s m e n o r s a A l e -
m a n y a i a E s p a n y a i m m i g r a n t 
p o t s i g n i f i c a r s e r m a r g i n a t , 
t a m b é a l n o s t r e p a í s , o n e l s 
n i n s d ' i m m i g r a n t s i l · l e g a l s n o 
t e n e n n i t a n s o l s d r e t a u n a 
a s s i s t è n c i a s a n i t à r i a g r a t u ï t a . 
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PISSARRA / L l i b r e s 
JULIÀ I PROHENS, M. 
Cançoner tradicional de Mallorca. 
Editorial Documenta Balear 
Col. Menjavents 
Palma, 1998 
Es tracta d'un llibre que posa a 
l'abast dels lectors una mostra del 
tresor musical de la nostra illa. Una 
mostra que recull un centenar de les 
cançons populars que les nostres gents han cantat al llarg 
dels segles en la seva tasca quotidiana, en els moments de 
la festa, de l'amor; cançons que formen part de la nostra 
identitat com a poble i que no hem de deixar que es perdin 
en l'oblit o quedin arraconades com a material de museu 
etnogràfic. 
El llibre de Miquel Julià pot ser una eina molt interessant 
en mans dels mestres, i especialment, dels mestres de 
música, perquè facin arribar a les noves generacions, una 
de les "més genuïnes riqueses culturals que Mallorca ha 
anat atresorant segle rere segle", en paraules del mateix 
autor. 
S O N P A C S 
1949-1999 
DIVERSOS AUTORS 
Son Pacs 1949-99. De taller-
escola sindical a institut 
d'educació secundària. 
Edita Govern Balear 
Palma 1999 
Un grup de professors, profes-
sores i alumnes de l'I ES Son 
Pacs acaben de presentar un 
volum de gairebé dues-centes 
planes sobre la història i l'ac-
tualitat del seu centre. 
L'apartat que ocupa gairebé tot el llibre és del professor 
d'història del centre Antoni Quintana que fa un recorregut 
des de l'ensenyament dels oficis a l'Edat Mitjana fins a la 
implantació dels nous plans d'estudis derivats de la 
LOGSE. 
Altres col·laboracions parlen de la situació del català a l'ins-
titut, i d'alguns dels seus grups de treball més em-
blemàtics com el del Taller de Cinema i el Músnoc. El llibre 
es tanca amb treballs d'alumnes, exalumnes i exprofessors 
que donen una visió molt personal sobre el seu pas pel cen-
tre. 
j MiquclROIhtr Trobat 
j 31 0DELS 
D'INTERVENCIÓ 
ENLAFOWIUCIÓ 
PERMANENT 
Ml PROFESSORAT 
h. 
OLIVER TROBAT, M.F. 
Models d'intervenció en la 
Formació Permanent del Pro-
fessorat. UIB. 
Col·lecció Didàctica i Psico-
pedagogia, 7. Palma, 1998 
a la planificació del futur educatiu de la nostra comunitat. 
Miquel Oliver, amb aquesta obra d'investigació, fa una 
aportació seriosa a aquest debat sobre el futur de l'edu-
cació a les Illes Balears, a partir de l'anàlisi de les aporta-
cions fetes fins avui pels agents formatius en el camp de la 
formació permanent del professorat. 
El moment social i educatiu, 
tot just rebudes les competèn-
cies educatives, es pot consi-
derar històric. És el moment per 
L'obra presenta i analitza els diferents models formatius 
desenvolupats a Mallorca des del 1968 fins al 1997. Abans, 
però, es fa una anàlisi conceptual al camp objecte d'estudi 
i una revisió a altres estudis similars. 
Altres 
LAVARELLO, J.M. 
Explica'm un conte 2 
E d i t . T i m u m M a s 
B a r c e l o n a 1 9 9 8 
DENOU, V. 
En Teo i la gimcana 
E d i t . T i m u m M a s 
B a r c e l o n a 1 9 9 8 
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CAMPANYA DE CULTURA A LES ESCOLES 
MATERIAL DIDÀCTIC I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER ALS CENTRES EDUCATIUS 
INFORMACIÓ: 
^ 17 65 26 / 17 62 79 / 17 65 40 
GOVERN BALEAR 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports 
punkt 
El primer llibre d'alemany 
produït i editat a les nostres illes, 
destinat als estudiants de les Balears, 
elaborat per gent d'aquí 
i per a la gent d'aquí 
En dues versions: per a classe i per a 
estudi autònom; 
, &ontextualitzat en situacions de les 
Illes Balears; ..• 
enfocat i basat en situacions 
de comunicació; $ 
JK séquenciat pjef^dsquès. 
-a i- • P 
Material complementari: 
- Material fotocopiable 
- Transparències 
Versió bilingüe Alemany-Castellà 
Tindrà continuïtat a nivell 11 i 111 
Per a sol·licitar una mostra informativa, con-
tactau ISI indicant el vostre nom, adreça i 
centre d'ensenyament. 
Idiomes a mida 
A l f é r e z Quetg las F e r r e r , 23 
P A L M A 0 7 0 I O 
T e l . / F A X 75 04 86 
E-maí l isi@jet.es 
C o n s u l t i la n o s t r a l l i s t a de m a t e r i a l c o m p l e m e n t a r i 
per a l 'ensenyament de l 'a lemany i l'anglès: 
Transparències, m a t e r i a l fo tocop iab le , jocs 
Mòduls específics: Hoste ler ia , banca, comerç 
Mater ia ls i ajudes didàctiques p e r a l 'ensenyament de l'anglès a nens de 3 a 7 anys 
